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Abstract 
Ethnic minorities’ use of media from their homelands is often problematized in the public de-
bate. The abundance of satellite dishes in some neighbourhoods has led to the belief that eth-
nic minorities only watch television from their country of origin and hence are not interested in 
partaking in the Danish society. I disagree with this; I believe there are other reasons for the 
use of homeland media. The purpose of this report is to explore some of these reasons.  
 
This thesis analyses how ethnic minorities in Denmark use media, both Danish and foreign. 
Through both quantitative and qualitative methods, I try to map both the different kinds of 
media they use, and their preferred media content. Furthermore, I have examined the connec-
tion between the use of media and ethnic minorities’ cultural identity in an attempt to under-
stand what role media play in both the creation and maintenance of identity.  
 
The quantitative material is based on a telephone survey with 1011 respondents from seven 
different minority groups. The collected data show that television is by far the most used me-
dia, followed by newspapers and the Internet. Radio, magazines and trade journals are the 
least used. The material also shows how different demographic variables affect the use of me-
dia, the most influential demographic factors being education and occupation. 90 % of the re-
spondents watch Danish television on a regular basis, while 77 % watch television from their 
homelands. The group of people, who never watch Danish television, is thus quite small.  
 
I have conducted ten interviews with persons of Turkish and Iraqi descent. Their primary rea-
son for using various media is a thirst for knowledge, particularly news about Denmark and 
their country of origin, but also more general topics such as fashion, sports and child-rearing. 
Secondly, they use media for entertainment and to keep in touch with family and friends. Us-
ing media from the homeland provides them with the news the Danish media do not supply, a 
way to connect with the older generations and other diasporas around the world, and a space 
where their ethnic identity is not constantly challenged by the majority discourse. Thus, the 
use of homeland media is a natural consequence of being an ethnic minority and a necessity 
for the sustentation of their ethnic identity.  
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1. Indledning og problemformulering 
Medier spiller en stor rolle i vores hverdag. Der er ikke mange steder tilbage på kloden, hvor 
medierne ikke når ud, og ikke mange mennesker, som slet ikke anvender nogen former for 
medier. For de fleste af os er brugen af medier en integreret del af vores hverdag – så inkorpo-
reret at vi sjældent reflekterer over vores egne vaner og praksisser. Men det afholder os ikke 
fra at forholde os til andres mediebrug.   
 
De mange paraboler på husfacaderne i bestemte almennyttige boligkvarterer (læs ”ghettoer”) 
bliver ofte opfattet som et tydeligt tegn på, at de fleste etniske minoriteter i Danmark er mere 
interesserede i, hvad der foregår i deres hjemland, end i at følge med i det danske samfund. 
Mange politikere og sikkert endnu flere almindelige danskere synes det er problematisk, at 
etniske minoriteter benytter sig af tv-kanaler eller aviser på deres modersmål, i stedet for at se 
dansk tv eller høre P3. For de etniske minoriteter kan vel ikke være ordentligt integrerede, hvis 
de hellere vil se nyheder på tyrkisk og læse aviser på urdu end at se ”Vild med Dans”?  
 
Er det virkelig bare manglende interesse for det danske samfund, der får etniske minoriteter til 
at slå over på Star eller Al-arabiya? Næppe. Der findes mange andre og muligvis mere plausible 
grunde til at etniske minoriteter fastholder brugen af hjemlandsmedier, og medier på mo-
dersmålet. En af grundene kan være, at de nationale medier ikke formår at inkludere de etni-
ske minoriteter i tilstrækkelig grad i deres nyhedsstrømme; der bliver talt om etniske minorite-
ter, men ikke til dem. Flere undersøgelser viser, at netop manglen på nyheder målrettet etni-
ske minoriteter i de nationale medier får minoriteterne til at søge deres informationer/nyheder 
via andre kanaler (Christiansen 2004, Hussain 2002). Ifølge disse undersøgelser skyldes brugen 
af hjemlandsmedier derfor ikke manglende interesse for danske medier og det danske sam-
fund generelt, men snarere en følelse af at være ekskluderet i den nationale nyhedsstrøm.  
 
Andre grunde skal findes hos de etniske minoriteter selv. Hvis man betragter etniske minorite-
ter som diasporagrupper, det vil sige grupper som har kulturelle rødder i et andet land, end det 
de bor i, og som vedligeholder forbindelsen både til hjemlandet og til andre grupper med 
samme oprindelse andre steder i verden, kan brugen af hjemlandsmedier opfattes som et vig-
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tigt instrument til netop at opretholde disse forbindelser. Medierne bringer hjemlandet tætte-
re på ved at give de etniske minoriteter mulighed for at følge med i den kulturelle og sam-
fundsmæssige udvikling i oprindelseslandet på daglig basis. Det forstærker samtidig følelsen af 
fællesskab med alle de andre, som ser eller læser det samme, uanset hvor de befinder sig i 
verden.  
 
I forlængelse heraf bidrager medierne til at bekræfte og afprøve den enkeltes kulturelle identi-
tet. For etniske minoriteter betyder det, at de gennem brug af hjemlandsmedier både kan ved-
ligeholde deres modersmål og samtidig få bekræftet de dele af deres kulturelle identitet, som 
danske medier ikke afspejler. Tyrkiske piger kan måske genkende sig selv i tyrkiske ungdomsse-
rier, men ikke i ”Store Drømme”. Irakiske mænd kan bevare deres identitet som veluddannede 
og -informerede ved at følge med i alt, hvad der rører sig i Irak, selvom de arbejder som ufag-
lærte i Danmark. Måske handler det i virkeligheden ikke om et fravalg af danske medier, men 
et tilvalg af hjemlandsmedier som hænger naturligt sammen med det at være en etnisk minori-
tet?    
 
Formålet med dette speciale er at undersøge, hvordan etniske minoriteters mediebrug ser ud: 
hvilke medier bruger de, hvilke demografiske faktorer er afgørende for mediebrugen, og hvor 
omfattende er brugen af hjemlandets medier, i særdeleshed tv? Er der grund til at være be-
kymret over parabolparkerne, og er der overhovedet en sammenhæng mellem mediebrugen 
og integration? Det er nogle af de spørgsmål, jeg vil forsøge at besvare i specialets første del. 
Dernæst vil jeg undersøge sammenhængen mellem de etniske minoriteters mediebrug og de-
res kulturelle identitet, for at finde ud af, hvorfor deres mediebrug ser ud som den gør. Hvad er 
årsagerne til at de vælger eller fravælger henholdsvis danske og hjemlandsmedier og hvordan 
kommer deres kulturelle identitet til udtryk gennem valget af medier? 
 
På baggrund af ovenstående lyder specialets problemformulering: 
Hvordan ser etniske minoriteters mediebrug ud og hvad betyder denne mediebrug for deres 
kulturelle identitet? 
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1.1 Begrebsafklaring 
Følgende afsnit redegør kort for, hvordan nogle af specialets centrale begreber defineres: 
 
Etniske minoriteter 
Udtrykket dækker både over indvandrere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige 
lande, dvs. personer som stammer fra lande udenfor EU, Andorra, Island, Liechtenstein, Mona-
co, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. 
(Danmarks Statistik). 
 
Når man taler om etniske minoriteter og deres mediebrug, er det oftest grupper, der opfattes 
som dårligt integrerede, der hentydes til, primært minoriteter fra mellemøsten, Somalia og 
Tyrkiet (Christiansen 2004: 187). Catinéts materiale omfatter de syv største etniske minoriteter 
i Danmark1, og det er disse grupper, begrebet henviser til i specialet. Det empiriske materiale, 
og specialet som helhed beskæftiger sig kun med 1. og 2. generations minoriteter. 
 
Oprindelsesland – hjemland 
I dette speciale vil de to begreber være ensbetydende, og henvise til det land, en person eller 
dennes forældre oprindeligt kommer fra, og ikke det land, vedkommende nu er bosiddende i. 
Når jeg derfor skriver at en stor procentdel af tyrkere ser hjemlandstv, vil dette altså betyde at 
de ser tyrkiske tv-kanaler.  
 
Mediebrug 
Udtrykket dækker over brugen af tv, radio, aviser, ugeblade, fagblade og internet, både med 
hensyn til omfang og indhold. Medieforbrug, medievalg og mediemønster er alle varianter af 
samme begreb og med samme betydning.  
 
Begrebet kulturel identitet vil blive udfoldet i kapitel 2. 
 
                                                 
1
 Tyrkere, eks-jugoslavere, irakere, pakistanere, libanesere/palæstinensere (statsløse), iranere og somaliere. 
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1.2 Metode 
Valg af metode er meget afgørende for, hvilke dele af et videnskabeligt problem, man kan kort-
lægge og hvordan det sker. Alle metoder har fordele og begrænsninger, og man bør derfor 
nøje overveje, hvilke data en bestemt metode kan tilvejebringe, inden man tager den i brug. 
Ifølge Norman Denzin bør man undersøge et problem fra så mange forskellige vinkler som mu-
ligt og dette gøres bedst ved at kombinere flere forskellige metoder (Denzin, 1989: 234).  
 
”If each method leads to different features of empirical reality, then no single method can ever 
completely capture all the relevant features of that reality; consequently, sociologists must 
learn to employ multiple methods in the analysis of the same empirical events. This is termed 
triangulation” (Denzin, 1989: 13). 
 
For at kunne besvare min problemformulering bedst muligt, har jeg valgt at anvende metode-
triangulering i specialet, og har indsamlet empiri ved hjælp af både kvantitative (surveys) og 
kvalitative metoder (interviews). Selve problemformuleringen lægger op til en metodetriangu-
lering, da et begreb som mediebrug kan kortlægges kvantitativt, mens kulturel identitet fordrer 
en mere kvalitativ tilgang. Jeg mener, at de to valgte metoder supplerer hinanden godt, fordi 
jeg både forsøger at afdække noget meget konkret (Hvilke medier benytter etniske minoriteter 
og i hvilket omfang?) og noget mere personligt (Hvad betyder det for deres kulturelle identi-
tet?). Det er klart, at data frembragt ved hjælp af to forskellige metoder ikke kan sammenlig-
nes og resultaterne vil sjældent stemme overens (Denzin, 1989: 246). Men fordelen ved at 
kombinere de to metoder er, at resultaterne kan give et mere nuanceret og komplet svar på 
problemformuleringen, fordi den kvantitative metodes svage sider opvejes af den kvalitative 
metodes stærke sider og omvendt.     
 
Jeg vil i det følgende forholde mig til de to metoders styrker og svagheder, og redegøre for, 
hvordan jeg anvender dem i specialet, samt præsentere specialets teoretiske fundament. 
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1.2.1 Kvantitative data 
Min kvantitative empiri stammer fra analyseinstituttet Catinét, som hvert kvartal gennemfører 
omkring 1000 telefoninterviews med etniske minoriteter. De samlede data udgives hvert år i 
rapporten IntegrationsStatus. Interviewspørgsmålene koncentrerer sig om ni forskellige inte-
grationsparametre, heriblandt ”medieorientering”. I 2006 blev medie- og kulturforbrug grun-
digt undersøgt, til dels på grund af Muhammed-krisen, som også var et særskilt emne i Integra-
tionsStatus 2006. Det er disse data fra 2006, som ligger til grund for min kvantitative analyse. 
Siden 2006 har Catinét gennemført yderligere en undersøgelse, som viser et svagt fald i brugen 
af alle medier med undtagelse af internettet, der i mange tilfælde har overtaget funktionen 
som nyhedskilde nummer et. Denne udvikling er i tråd med den generelle tendens i samfundet 
(se for eksempel Kim Schrøder, 2009). Catinéts seneste undersøgelse giver dog ikke lige så spe-
cifikke oplysninger om mediebrug som undersøgelsen fra 2006, og derfor har jeg valgt at an-
vende det tidligere materiale.  
 
Jeg har kørt mine egne krydstabuleringer med udgangspunkt i min specifikke problemstilling, 
men selve datamaterialet er indsamlet af andre og må betegnes som sekundær empiri (Vil-
strup, 2001: 21). Jeg har således ikke haft nogen indflydelse på udformningen eller valget af 
spørgsmål. Jeg mener dog at spørgsmålene er dækkende for min problemstilling, og i flere til-
fælde næsten enslydende med de formuleringer, jeg selv ville have valgt i en spørgeskemaun-
dersøgelse.  
 
For at sikre en høj repræsentativitet har Catinét indhentet data om befolkningens sammen-
sætning, og derefter anvendt CATI styringssystem (Computer Assisted Telephone Interview 
System) for at sikre ”at der inden for de enkelte undergrupper er repræsentativitet på forskelli-
ge demografiske baggrundsvariable” (IntegrationsStatus 2006: 79). Det betyder, at sammen-
sætningen af respondenter i undersøgelsen i forhold til fordelingen af mænd og kvinder, etni-
ske nationaliteter, alder og en række andre demografiske faktorer, burde afspejle hele popula-
tionens sammensætning, og derved være repræsentativ.  
 
Når man arbejder med repræsentative undersøgelser, er det væsentligt at huske på, at de kun 
kan give et skøn over det resultat, man havde fået, hvis man havde lavet en totaltælling. Der vil 
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altid optræde en statistisk usikkerhed. Der kan for eksempel opstå det Kasper Vilstrup kalder 
systematiske udvælgelsesfejl, hvor respondenten enten ikke er hjemme, eller ikke ønsker at 
deltage. Selvom man erstatter vedkommende med en anden, er der ingen garanti for, at de to 
respondenters svar er enslydende, og derved får man måske et andet resultat end man ville 
have fået, hvis den første respondent havde svaret (Vilstrup, 2001: 61).  
 
Formålet med at anvende en kvantitativ metode er at få et billede af, hvordan mediebrugen 
ser ud blandt etniske minoriteter. Fordelen ved denne metode er, at det kvantitative materiale 
giver mulighed for at belyse statistiske sammenhænge og for eksempel sige noget om, hvor 
udbredt et fænomen er. De kvantitative data kan fortælle, hvor mange, som bruger hvad, no-
get som i allerhøjeste grad er relevant for dette speciale. Men de kan ikke sige noget om, hvor-
dan de forskellig gruppers mediemønstre hænger sammen med deres kulturelle identitet, og 
derfor har jeg valgt også at gennemføre en række kvalitative interviews for at få belyst denne 
del af min problemstilling. 
 
1.2.2 Personinterview 
Det kvalitative interview er et godt redskab, når man ønsker indsigt i, hvorfor mediemønsteret 
ser ud som det gør hos etniske minoriteter. Formålet med det kvalitative interview er ”at ind-
hente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de 
beskrevne fænomener” (Kvale, 1997: 19). Anvendt som metode giver interviewet mulighed for 
at afdække følelser og holdningsuniverser på en helt anden måde, end et spørgeskema er i 
stand til. 
 
Steinar Kvale opdeler interviewprocessen i syv trin: tematisering, design, interview, transskri-
bering, analyse, verificering og rapportering (Kvale, 1997: 89). Jeg vil i det følgende kort beskri-
ve de forskellige trin og gøre rede for, hvordan jeg helt konkret har gjort.  
 
Tematisering og design  
Når man planlægger en interviewundersøgelse, er det vigtigt at afklare interviewets hvad, 
hvorfor og hvordan (Kvale, 1997: 102). Hvad er interviewets genstandsfelt, i dette tilfælde etni-
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ske minoriteters mediebrug. For at kunne stille de rigtige spørgsmål, er det væsentligt at have 
en forforståelse af det emne, man ønsker at undersøge: ”The researcher must have a certain 
amount of knowledge about the media product, in order to be able to conduct a meaningful 
and focused conversation with the informants about it” (Schrøder et al., 2003: 154). Jeg har 
derfor både undersøgt emnet ved hjælp af kvantitative data, og har gjort mig bekendt med 
andre forskeres undersøgelser på området, blandt andet Connie Carøe Christiansen, Myria 
Georgiou, og Asu Aksoy & Kevin Robins. Relevante resultater af deres forskning vil blive præ-
senteret i kapitel 2. Derudover har jeg hentet inspiration til interviewundersøgelsen i min teori.  
 
Interviewets hvorfor drejer sig om formålet med at lave interviewet. Nærværende interviews 
har eksplorativ karakter. Jeg har ønsket at få en forståelse af, hvilke årsager der ligger bag etni-
ske minoriteters valg af medier, og hvordan dette hænger sammen med deres kulturelle iden-
titet. Som tidligere nævnt har jeg valgt at bruge interviewene til at supplere den viden, jeg alle-
rede har fået via de kvantitative data, for at kunne svare fyldestgørende på specialets problem-
formulering.  
 
Når man har svaret på de to ovenstående spørgsmål, og dermed tematiseret undersøgelsen, 
kan man gå videre til interviewets hvordan; en kortlægning af undersøgelsens design. ”Design-
stadiet består i planlægning og forberedelse af de metodiske procedurer, hvormed man vil tilve-
jebringe den tilsigtede viden” (Kvale, 1997: 105). Herunder hører for eksempel hvilken type 
interview man vil gennemføre, hvor mange personer man vil interviewe, og udformningen af 
en interviewguide. 
 
Selvom emnet for interviewet ikke umiddelbart er særligt kontroversielt, kan nogle interview-
personer alligevel have forbehold for at dele deres holdninger og personlige valg med andre i 
et gruppeinterview, eller føle sig nødsaget til at svare i overensstemmelse med resten af grup-
pen (Schrøder et al., 2003: 153). Jeg har derfor valgt at gennemføre individuelle interviews, 
både for at undgå ovenstående komplikationer, og fordi det giver plads til at komme i dybden 
med den enkelte persons valg og oplevelser af forskellige medier.  
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Valg af interviewpersoner 
Selvom mit kvantitative materiale omfatter syv etniske grupper, har jeg valgt kun at lave kvali-
tative interviews med personer af henholdsvis tyrkisk og irakisk afstamning. Dette har jeg gjort 
af flere årsager. Først og fremmest har jeg ønsket at lave en sammenligning mellem to forskel-
lige etniske minoriteters mediebrug for at afsøge forklaringer på hvordan og evt. hvorfor de 
adskiller sig. Dernæst har jeg også ønsket at undersøge, hvilke andre faktorer end deres oprin-
delige nationalitet, der spiller ind på etniske minoriteters mediebrug, og derfor har det været 
nødvendigt at interviewe flere personer med samme etniske minoritetsbaggrund, men med 
forskellig alder, køn, uddannelse, erhverv, sprogkundskaber og opholdstid i Danmark. I alt har 
jeg gennemført ti interviews. 
 
Jeg har valgt tyrkere som den ene minoritet, fordi de udgør den største minoritetsgruppe i 
Danmark, og fordi de typisk er kommet hertil frivilligt. Modsat har de fleste irakere i Danmark 
en fortid som flygtninge, og dette giver mulighed for at analysere, hvilken rolle den migrati-
onsmæssige baggrund spiller i valget af medier. Jeg har dog valgt kun at interviewe personer, 
som har været her i en vis årrække2, sådan at deres mediebrug kan siges at være nogenlunde 
forankret i det danske medieudbud.  
 
Det er altid vanskeligt at afgøre, hvor mange interviews, man skal gennemføre, men hovedreg-
len er at man skal ”interviewe så mange personer, som det er nødvendigt for at finde ud af det, 
du har brug for at vide” (Kvale, 1997: 108). I et speciale som dette, hvor tid og ressourcer er 
begrænsede, er det vigtigt at sigte efter den størst mulige diversitet i de interviews, man gen-
nemfører, selvom det samlede antal interviews ikke er så stort. Man kan derfor med fordel 
opstille en række kriterier, som interviewpersonerne skal opfylde, og derigennem sikre, at man 
får et så varieret billede af emnet som muligt (Schrøder et al., 2003: 159).  
 
Jeg har opstillet fire kriterier, som kan tænkes at have indflydelse på medievalget: køn, alder, 
uddannelsesniveau og danskkundskaber. Mine interviewpersoner er udvalgt således at begge 
køn, flere forskellige aldersgrupper og uddannelsesniveauer er repræsenteret i hver gruppe. 
                                                 
2
 Alle interviewpersonerne har boet i Danmark i mindst 7 år. 
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Hvad angår danskkundskaber, er der ikke gennemført interviews med personer, som slet ikke 
taler eller forstår dansk. Dette skyldes flere ting; ringe danskkundskaber skaber en naturlig be-
grænsning i brugen af for eksempel danske aviser og i brugen af medier i det hele taget, noget 
der også bekræftes af de kvantitative data. Derudover ville det besværliggøre selve interviewsi-
tuationen, hvis interviewet skulle gennemføres med tolk. Kravet til interviewpersonernes 
sprogkundskaber har derfor været, at de skulle være i stand til at gennemføre et interview på 
dansk. Herudover er der store forskelle på interviewpersonernes sprogkundskaber; 3 personer 
taler flydende dansk, mens de resterende personers sproglige formåen er meget varieret. 
 
Interviewguide 
Udformning af en interviewguide kan være et nyttigt hjælpemiddel i interviewsituationen, så 
man ikke skal memorere samtlige spørgsmål inden interviewet finder sted. Guiden kan inde-
holde en oversigt over de emner, man ønsker at dække, eller kan bestå af en række præcise 
spørgsmål (Kvale, 1997: 133). Jeg har valgt at lave en semistruktureret interviewguide med en 
række overordnede spørgsmål, som kan uddybes afhængigt af interviewpersonens svar (se 
bilag 2 for interviewguiden). Spørgsmålenes rækkefølge er ikke fastlagt på forhånd, men kan 
tilpasses udviklingen i det enkelte interview. 
 
Alle interviewpersoner havde inden interviewet udfyldt et spørgeskema med oplysninger om 
alder, beskæftigelse, omgangskreds og mediebrug – se bilag 1 for det fulde skema. Spørgsmå-
lene er inspireret af det kvantitative materiale og er i nogle tilfælde formuleret på samme må-
de som i Catinéts undersøgelse. De oplysninger, som fremkom, dannede grundlag for det efter-
følgende interview. Det betød, at selvom interviewguiden i udgangspunktet var ens for alle, 
blev den tilpasset den enkeltes spørgeskemasvar. Hvis personen for eksempel i skemaet havde 
svaret, at han udelukkende ser dansk fjernsyn, fyldte spørgsmålene om tyrkisk og udenlandsk 
tv ikke ret meget i interviewet. 
 
Guiden indeholder primært åbne spørgsmål, som giver interviewpersonen mulighed for at sva-
re så omfattende som vedkommende ønsker. Jeg har forsøgt at stille spørgsmål, som er korte 
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og renset for akademisk sprog, så de er lette at forstå for interviewpersonen (Kvale, 1997: 
134).  
 
Interview 
”Interviewet er et møde, hvor (mindst) to sæt af forudsætninger, holdninger og interesser bry-
des mod hinanden. Interviewets materiale er et resultat af dette møde – og derved interviewe-
rens og interviewpersonens fælles bud på en række » plausible forståelser af verden«” (Järvinen 
& Mik-Meyer, 2005: 29).  
 
Intervieweren kan ikke forvente at det ’selv’, interviewpersonen præsenterer, er personens 
’essentielle’ eller sande selv, men det skal derimod opfattes som et ’foretrukket selv’, sådan 
som interviewpersonen ønsker at blive opfattet. Interviewpersonen positionerer sig selv og 
andre, som indgår i fortællingen, på den måde de finder mest hensigtsmæssig (Järvinen & Mik-
Meyer, 2005: 30).  
 
Min rolle som interviewer er ikke objektiv, men ladet med egne forforståelser og hypoteser om 
genstandsfeltet. Selve interviewsituationen er allerede fra start påvirket af, at jeg er etnisk 
dansk og at interviewpersonerne er udvalgt specifikt på grund af deres etniske minoritetsbag-
grund. Der er derfor på forhånd opstillet nogle kategorier, som uvægerligt vil farve interviewet 
(Järvinen & Mik-Meyer, 2005: 32). Ved at vælge en interviewperson specifikt fordi hun er tyr-
ker, har jeg allerede inden interviewets start italesat hendes etniske andethed og dermed 
skabt et skel mellem os. På den måde kommer jeg måske til at sætte et prædikat på interview-
personen, som hun ikke selv ville bruge. Omvendt vil hun måske betone sin kulturelle etniske 
identitet mere, end hun ville have gjort hvis intervieweren havde haft samme etniske bag-
grund. Eller hun kan forsøge at minimere betydningen af sin etniske oprindelse for at virke me-
re ’dansk’. Det er derfor vigtigt at huske på, at alle udsagn er resultater af interaktionen mel-
lem interviewer og interviewperson, og ikke bare sande eller usande repræsentationer af, hvad 
interviewpersonen tænker (Jensen, 2002: 240). Alle udsagn er konstruktioner, som udspringer 
af den givne situation, og skal analyseres som sådan. Den viden, som interviewet producerer, 
kan ikke betragtes som ’ren’ og kan heller ikke analyseres objektivt, da interviewerens egen 
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forforståelse både påvirker selve interviewet og den efterfølgende analyse (Järvinen & Mik-
Meyer, 2005: 14-15). 
 
Inden man går i gang med selve interviewet, er det vigtigt at skabe en atmosfære, som får in-
terviewpersonen til at føle sig tryg ved at tale om sine oplevelser (Kvale 1997: 130). Interview-
personerne fik selv lov til at vælge, hvor interviewet skulle foregå, sådan at rammerne var 
kendte for dem i forvejen. De fleste interviews er foregået enten i interviewpersonens hjem, 
eller på vedkommendes uddannelsesinstitution. En enkelt valgte en café i nærheden af hendes 
hjem.  
 
Jeg startede med at gennemføre to pilotinterviews med en person fra hver gruppe, primært for 
at teste om spørgsmålene i min interviewguide var relevante, formulerede på den rigtige må-
de, og om de gav mening for interviewpersonen. Men jeg ønskede også at få et indtryk af 
eventuelle kulturforskelle og -barrierer, som kunne skabe hindringer for et frugtbart resultat, 
for at kunne undgå disse ved de senere interviews.  
 
Interviewene varede mellem en halv og to timer og blev optaget i fuld længde på en medbragt 
diktafon. Derudover tog jeg også noter i stikordsform, primært når interviewpersonen sagde 
noget, som ville være interessant at få uddybet. Der blev stillet en del opklarende spørgsmål 
undervejs, især angående diverse hjemlandsmedier, som interviewpersonerne naturligt havde 
et væsentligt større kendskab til end jeg. Nogle af interviewpersonernes sproglige forudsæt-
ninger nødvendiggjorde en gentagelse eller omformulering af allerede stillede spørgsmål, samt 
en gentagelse af deres svar for at sikre, at jeg havde forstået dem korrekt.  
 
Efterbehandling 
Samtlige interviews er renskrevet som referater. Relevante citater er transskriberet ordret, 
mens resten af indholdet er gengivet i 3. person. Jeg har derved udeladt tænkepauser, halve 
sætninger, og kommentarer, som ikke er relateret til emnet, men har i videst mulig udstræk-
ning gengivet alt væsentligt indhold. Det betyder at de vedlagte referater er farvede af mine 
subjektive fortolkninger og beslutninger, og deres objektive sandhedsværdi skal vurderes der-
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efter. Jeg har valgt delvist at anonymisere interviewpersonerne ved at fjerne efternavne og 
andre særlige oplysninger, som kan bruges til at identificere de medvirkende. Alle referater er 
vedlagt som bilag.  
 
Kvale opstiller tre trin i analysen af interviewmaterialet: 
 
1. Strukturering af materialet, blandt andet gennem transskription 
2. Afklaring af interviewmaterialet, for eksempel ved at fjerne gentagelser og andet over-
flødigt materiale 
3. Den egentlige analyse, hvor interviewets meningsindhold udvikles. De fem hovedtilgan-
ge til meningsanalyse er kondensering, kategorisering, narrativ strukturering, fortolk-
ning og ad hoc-metoder (Kvale 1997: 187-8).  
 
Kondensering medfører, at essensen af et udsagn trækkes ud af materialet og omformuleres i 
få ord. Et omfattende materiale kan derved reduceres til korte og mere præcise formuleringer. 
Kategorisering indebærer, at materialet opdeles i kategorier, som for eksempel gør det muligt 
at omdanne teksten til tabeller og figurer.   
Narrativ strukturering fokuserer på de historier, der bliver fortalt under interviewet. En narra-
tiv analyse kan også bruges til at skabe en sammenhængende historie ud af de begivenheder, 
der optræder i materialet.  
Fortolkning indebærer en dybere interpretation af materialet, hvor forskeren sætter udsagne-
ne ind i en større sammenhæng, og foretager mere eller mindre spekulative fortolkninger.  
Ad hoc-metoder betyder anvendelse af flere forskellige metoder til at skabe mening i materia-
let. Der bruges ingen standardmetoder, men derimod et samspil af forskellige teknikker (Kvale 
1997: 190-1). 
 
I min behandling og analyse af interviewmaterialet anvender jeg det, Kvale kalder ad hoc-
metoder, da jeg har valgt elementer fra både meningskondensering, kategorisering og fortolk-
ning til at strukturere materialet. Resultaterne af personinterviewene vil blive præsenteret i 
kapitel 4.  
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Ud over mine egne data, vil jeg løbende henvise til andre undersøgelser, som er lavet på områ-
det, både kvantitative og kvalitative. 
 
1.3 Reliabilitet og validitet 
Begreberne reliabilitet og validitet, på dansk pålidelighed og gyldighed, er væsentlige i forsk-
ning, især indenfor den positivistiske videnskabelige tradition. Kravene til reliabilitet og validi-
tet skal være overholdt, for at forskningen kan siges at være videnskabelig (Fog, 2004: 182). 
Selvom begreberne oftest sættes i forbindelse med kvantitativ forskning som følge af deres 
forankring i den positivistiske tradition, er de også relevante at diskutere i forbindelse med 
kvalitativ forskning.  
 
En væsentlig forskel på de to ovennævnte metoder, er den grad af kontrol, forskeren har over 
den empiri, der bliver produceret. Spørgeskemaundersøgelser er i høj grad kontrollerede, for-
stået på den måde at både spørgsmål, og ofte også svar, er givet på forhånd3. Den type viden, 
en spørgeskemaundersøgelse generer, burde være relativt nem at reproducere i efterfølgende 
forskning, hvis de samme variable anvendes. For at opfylde kravet om reliabilitet, skal den an-
vendte metode over tid give konsistente og ensartede resultater (Fog, 2004: 185). Metoden og 
spørgsmålene i Catinéts undersøgelse er siden år 2000 anvendt flere gange af forskellige inter-
viewere, på forskellige respondentgrupper med ensartede resultater og materialet kan derfor 
siges at være pålideligt.  
 
Det semi-strukturerede interview er langt mindre kontrolleret, for selvom det overordnede 
emne og nogle indledende spørgsmål måske er fastlagte, kan interviewet bevæge sig i mange 
forskellige retninger, afhængigt af interviewpersonens svar. Hvilken type viden, interviewet 
generer, er svært at forudsige, og endnu vanskeligere at reproducere i et efterfølgende inter-
view, fordi den er situationsbunden (ibid.). Interviewets pålidelighed kan derfor ikke afprøves 
ved at gentage samtalen (undersøgelsen), men ved at vurdere, hvorvidt intervieweren har re-
                                                 
3
 Spørgeskemaundersøgelser anvender ofte prædefinerede svarmuligheder, og forskeren har derfor mulighed for 
at kontrollere og til en vis grad forudsige respondentens svar. 
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flekteret over sin egen rolle i interviewsituationen, og i den forbindelse over de fejlkilder, som 
for eksempel interviewerens fordomme eller humør, kan udgøre undervejs i interviewet og i 
den efterfølgende analyse af materialet (Fog, 2004: 184).   
 
Forskningens validitet eller gyldighed hænger sammen med hvorvidt man rent faktisk svarer på 
det, man spørger om. Spørgsmålet kan stilles på to måder: ”Måler vi det, vi hævder at måle” 
eller ”Har vi undersøgt det, vi tror, vi har undersøgt” (Fog, 2004: 193). Det første spørgsmål 
kræver, at resultaterne rent faktisk lader sig måle, og kan derfor kun anvendes på kvantitativt 
materiale, mens det andet spørgsmål giver mulighed for også at vurdere kvalitativt materiales 
validitet.  
 
De begreber, der anvendes i forskningen, må opfattes som gyldige, ikke bare af forskeren selv, 
men også af de udforskede selv, og andre personer, som bliver præsenteret for materialet 
(ibid.). Det betyder, at der skal være enighed om, at de etniske minoriteter, specialet omhand-
ler, rent faktisk også er etniske minoriteter, sådan som de defineres teoretisk, og at begrebet 
’mediebrug’ udtrykker anvendelsen af diverse medier.  
 
Respondenterne i den kvantitative empiri kan klassificeres som etniske minoriteter jf. den teo-
retiske definition af begrebet (afsnit 1.3). Den operationelle definition ’etniske minoriteter’ kan 
altså rummes af den teoretiske definition. Derudover beskæftiger den kvantitative empiri sig 
med anvendelsen af forskellige typer af medier, målt på baggrund af demografiske variable. 
Disse data kan placeres under det overordnede begreb ’mediebrug’. På den baggrund kan man 
slutte, at det kvantitative materiale rent faktisk måler etniske minoriteters mediebrug, og kra-
vet til validitet er derved opfyldt. 
 
Den kvalitative empiri er vanskeligere at validere, eftersom dens resultater ikke kan måles. En 
vurdering af hvorvidt materialet rent faktisk indeholder oplysninger om interviewpersonernes 
mediebrug, kulturelle identitet og sammenhængen mellem disse, og derved kan siges at være 
gyldigt, må primært baseres på den fremlagte argumentation – sammenhængen og konsisten-
sen mellem interviewpersonernes udsagn, analysen af disse, andre forskningsresultater og det 
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teoretiske fundament, specialet bygger på (Fog, 2004: 194). Hvis argumentationen er overbevi-
sende, vil den sandsynliggøre materialets validitet.  
 
1.4 Valg af teori 
I det følgende afsnit vil jeg kort præsentere de teorier, jeg anvender i specialet. Fordi specialet 
integrerer to fag, har jeg valgt at bruge to forskellige typer teori til at analysere mit empiriske 
materiale. Teorierne bruges til at give forskellige bud på, hvad årsagerne er til etniske minorite-
ters valg af medier.  
 
Jeg anvender forskellige teorier om kulturel identitet og etnicitet, primært af Stuart Hall og 
Thomas Hylland Eriksen. En afklaring af begge begreber er central for at kunne besvare specia-
lets problemformulering. Derudover anvender jeg diasporateori, blandt andet af Robin Cohen 
og James Clifford. Teorien tager udgangspunkt i hvad det vil sige at tilhøre en minoritet, en 
diaspora, og de konsekvenser, som dette kan have for blandt andet medievalg. I denne type 
teori spiller det at have status som etnisk minoritet derfor en stor rolle i mediebrugen.  
 
Den anden type teori, jeg har valgt, er teorier som beskæftiger sig med, hvilke faktorer som er 
afgørende for mediepræferencer, blandt andet af Jørgen Poulsen og Ole E. Andersen, samt 
Uses and Gratifications Research. I modsætning til diasporabegrebet, som kan forklare medie-
mønstre på baggrund af etnicitet, tager disse teorier udgangspunkt i det enkelte individs socia-
le baggrund, behov og præferencer. At være en etnisk minoritet kan derfor godt spille en rolle 
for den enkeltes mediebrug, men det er ikke nødvendigvis den primære årsag til de valg, den 
enkelte træffer. Andre faktorer som køn og alder kan have mindst lige så stor betydning. 
 
De anvendte teorier kan deles op i to videnskabsteoretiske traditioner. Langt de fleste teorier 
om kultur, identitet og diaspora tager udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske opfattelse af, 
at den sociale virkelighed er konstrueret og dermed relationelt betinget. Der findes ikke nogen 
fast indre kerne eller ’sand’ identitet hos individet, som kan afdækkes videnskabeligt. Derimod 
skabes identiteten i interaktionen mellem mennesker og er altid til forhandling (Collin, 2006: 
271). 
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Teorierne om mediebrug placerer sig tættere på positivismen, fordi de tager udgangspunkt i at 
mediebrug kan måles og forklares ved hjælp af nogle på forhånd definerede demografiske va-
riable. Ifølge positivismen kan man kun opnå videnskabelig viden gennem metodiske målinger 
af observerbare elementer i den virkelige verden og eliminering af den menneskelige faktor i 
forskningen (Kvale, 1997: 70). Hvis et fænomen ikke kan måles, kan man ikke sige noget viden-
skabeligt om det. Uses and Gratifications Research er interessant i denne sammenhæng, fordi 
forskere inden for dette område traditionelt har benyttet sig af spørgeskemaundersøgelser for 
at få svar på, hvad folk bruger medier til, og derved negligeret de komplekse sammenhænge, 
der er mellem mediebrug, kultur og adfærd (Schrøder et al., 2003, 39). Opfattelsen af gen-
standsfeltet som noget statistisk målbart har dog ændret sig i de senere år, og har fordret en 
mere kvalitativ tilgang til feltet. 
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2. Teorier om kulturel identitet og mediebrug 
Dette kapitel vil redegøre for et af de centrale begreber i dette speciale; kulturel identitet. I den 
sammenhæng vil yderligere to begreber blive præsenteret; etnicitet og diaspora, som begge er 
relevante i forhold til kulturel identitet, og i forhold til specialet som helhed. Dernæst vil jeg 
gennemgå en række af de faktorer, som har betydning for en persons mediebrug, med fokus 
på demografiske, individuelle og kulturelle faktorer. 
  
2.1 Kultur – to begrebsopfattelser 
Kultur er et begreb, som har mange forskellige betydninger. Tidligere er det ofte blevet brugt 
til at beskrivelse kunst, musik og litteratur som finkultur i modsætning til den mere folkelige 
populærkultur; organisationskultur som den måde, en virksomhed er struktureret på; eller na-
tional kultur, som dansk eller tyrkisk kultur. I nyere tid er begrebet inden for antropologien 
blevet brugt om de karakteristika, som er kendetegnende for den måde, et folk, et samfund, en 
nation eller en social gruppe lever deres liv (Hall, 1997: 2). Kultur er de fælles værdier og be-
tydninger i en gruppe, som gør dem i stand til at opfatte verden på nogenlunde samme måde 
og udtrykke deres tanker og følelser på en måde, der vil blive forstået af de andre medlemmer 
i gruppen, og som Stuart Hall kalder ’cultural codes’ (Hall, 1997: 4). Kultur er alt det, som gør 
mennesker forskellige, selvom vi fra naturens hånd er skabt ens. Vi har stort set samme gene-
tik, og vi har de samme basale behov for mad og søvn. Men måden vi opfylder disse behov på, 
er kulturelt betinget (Eriksen & Sørheim, 2002: 38).  
 
Ifølge Iben Jensen (2005) findes der indenfor forskningen to forskellige opfattelser af kultur: 
 
Det beskrivende kulturbegreb 
I selve betegnelsen ligger en opfattelse af kultur som noget, der kan observeres udefra og be-
skrives. Begrebet dækker de værdier, ideer, regler og normer, som går i arv fra generation til 
generation. Kultur er derfor noget man er født med. Kultur betragtes som en homogen størrel-
se, som ofte følger nationens grænser, og som kun forandrer sig langsomt. Forskere som bru-
ger denne kulturforståelse mener, at det er muligt at identificere særlige fællestræk for alle 
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bærere af en kultur, og at kultur kan bruges til at forklare folks handlinger (Jensen, 2005: 20-
21). Man kan sige, at kulturen bliver reificeret, den er noget, man har, og ikke noget, man ska-
ber (Baumann, 1996:6). En person med tyrkisk minoritetsbaggrund har samme kultur som re-
sten af den tyrkiske minoritet, alene fordi han er tyrker (Baumann, 1996: 16). I forlængelse 
heraf er det nærliggende at forestille sig, at hver kultur har sit eget geografiske område, og at 
man derfor rejser fra en kultur til en anden, når man bevæger sig ud i verden (Eriksen & Sør-
heim, 2002: 44). 
 
Denne kulturopfattelse bliver ofte anvendt både politisk og i medierne, for eksempel når etni-
ske minoriteters kulturelle baggrund bliver problematiseret i forbindelse med integration (Hus-
sain, 2002: 19).  
 
Det komplekse kulturbegreb 
Kultur forstås som den viden, de betydninger og værdier, mennesker deler og forhandler med 
andre indenfor sociale fællesskaber. Kultur skabes mellem mennesker og er konstant i foran-
dring. Kultur er ikke en afgrænset størrelse, men består af flere fællesskaber. Kultur har ikke 
nødvendigvis afgørende betydning for hvordan folk handler, for selvom flere personer kan ha-
ve samme kultur, betyder det ikke, at de er ens, og derfor vil der altid være et individuelt ele-
ment i deres handlinger, som i stedet kan være betinget af deres alder, køn eller uddannelse 
(Jensen, 2005: 22-24). Socialantropologen Fredrik Barth anfører desuden, at kultur er fordelt på 
en befolkning; man har nogle kulturelle elementer til fælles med nogle personer, men ikke med 
andre (Barth, 1996: 120). At være fælles om en kultur er derfor ikke det samme som at være 
ens.  
 
2.2 Kulturel identitet 
Identitet kan betegnes som den kerne, der skaber sammenhæng og kontinuitet i individets 
selvforståelse: jeg er mig, og jeg er den samme, som jeg var i går, og vil være i morgen (Jensen, 
2005: 59). Identiteten er samtidig den fortælling, et individ løbende bygger op om sig selv på 
baggrund af erfaringer og oplevelser. Noget af identiteten er knyttet til personlige ting, som for 
eksempel køn, mens andet er til forhandling både med andre og en selv. Den kulturelle identi-
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tet er et vigtigt element af dette – den er med til at definere, hvem vi er. Begrebet kan både 
dække elementer, som er fælles for en hel gruppe, men kan også bruges om ens personlige 
identitet. Det er en samlet betegnelse for alle de forskellige identiteter, et individ har, fx køns-
identitet, ungdomsidentitet eller etnisk identitet (Jensen, 2005: 121). Det sidste vil jeg se nær-
mere på i afsnit 2.2.1.  
 
Hvis man tager udgangspunkt i det beskrivende kulturbegreb, vil kulturel identitet være et ud-
tryk for en særlig fælles identitet, som alle i kulturen deler (Jensen, 2005: 61). Hvis man er 
dansk-tyrker, vil man derfor være splittet mellem en tyrkisk kulturel identitet og en dansk kul-
turel identitet. Denne identitetsopfattelse tager udgangspunkt i at der findes ’et sandt jeg’ 
(one true self), der ligger gemt inde bag alle de andre overfladiske identiteter, og som er fælles 
for alle med den samme historie og oprindelse (Hall, 1990: 300).  
 
”(...) our cultural identities reflect the common historical experiences and shared cultural codes 
which provide us, as ’one people’, with stable, unchanging and continuous frames of reference 
and meaning, beneath the shifting divisions and vicissitudes of our actual history” (ibid.). 
 
Hvis man derimod anvender det komplekse kulturbegreb, vil kulturel identitet være noget, 
som bliver skabt i relationen til andre mennesker, og som konstant er under forandring. Ifølge 
Stuart Hall skabes identitet imellem det som individet identificerer sig med og det, som det 
afgrænser sig fra (Hall, 1991: 47-48). Man må først definere, hvad man ikke er, for at kunne 
definere, hvad man er.  
 
”In this perspective, cultural identity is not a fixed essence at all, lying unchanged outside his-
tory and culture. It is not some universal and transcendental spirit inside us on which history 
has made no fundamental mark. It is not once-and-for-all. (…) Cultural identities are the points 
of identification, the unstable points of identification or suture, which are made, within the dis-
courses of history and culture. Not an essence but a positioning” (Hall, 1990: 303, hans frem-
hævning). 
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De kategorier, man bruger til at placere sig selv og andre i, er ikke konstante, men varierer af-
hængigt af konteksten. Dette betyder, at en person godt kan have flere (skiftende) kulturelle 
identiteter, afhængigt af hvilke omgivelser, personen befinder sig i. En tyrkisk pige kan for ek-
sempel betone sin etniske (tyrkiske) identitet når hun er sammen med danske piger, men be-
tone sin ungdomsidentitet, når hun er sammen med tyrkiske piger. Ydermere er identiteten 
konstant til forhandling og under forandring, den hører lige så meget til fremtiden som til forti-
den (Hall, 1990: 302).  
 
Unge med tyrkiske rødder er altså hverken fanget i enten en tyrkisk eller en dansk kulturel 
identitet, eller mellem de to kulturer, men kan bevæge sig fra den ene til den anden, afhængigt 
af konteksten. Og som nævnt kan de vælge, bevidst eller ubevidst, at betone en helt tredje 
identitet, i stedet for deres etniske identitet. Etnisk identitet eller etnicitet kan derfor ikke være 
en dækkende betegnelse for hele en persons kulturelle identitet, da også køn, uddannelse, 
alder osv. spiller en vigtig rolle (Eriksen og Sørheim, 2002: 118). Ikke desto mindre bliver der 
ofte sat lighedstegn mellem etnisk og kulturel identitet, både i medierne og i den politiske re-
torik. 
 
Personer, som har den samme kulturelle identitet, deler ikke nødvendigvis den samme kultur, 
men de opfatter det sådan rent subjektivt (Eriksen og Sørheim, 2002: 83). Man kan kategorise-
re sig selv som ’dansker’, og derigennem signalere, at man deler kultur med alle andre i denne 
gruppe, selvom et nærsyn vil afsløre, at der er store kulturelle forskelle inden for gruppen af 
eksempelvis danskere. Ikke desto mindre føler man sig igennem prædikatet ’dansk’ kulturelt 
beslægtet med størstedelen af indbyggerne i Danmark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Kulturel identitet kan komme til udtryk gennem forskellige synlige og usynlige markører. For 
eksempel kan tøj og musik signalere, at man er en del af en bestemt ungdomskultur, eller en 
specifik fankultur. På samme måde kan det at bære hijab4 være et udtryk for en religiøs 
og/eller etnisk identitet. De værdier og normer, som man lever sit liv efter, og som har stor 
                                                 
4
 Muslimsk hovedtørklæde 
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indflydelse på de valg, man træffer selv i helt dagligdags situationer, er også en del af ens kul-
turelle identitet, om end de kan være sværere at få øje på, både for en selv og for andre.  
 
Sprog spiller en meget vigtig rolle i denne sammenhæng og er måske det vigtigste element i 
formidlingen af kultur og kulturel identitet. Sproget er et af de redskaber, vi bruger til at kom-
munikere vores identitet med, og til at afkode andres. Her menes ikke bare sprog i en snæver 
forståelse som ord, der udtales, men også den måde, ordene bliver sagt på, og de underliggen-
de diskurser, som ordene udtrykker. Vi bruger det til at skabe mening med og til hele tiden at 
forhandle vores identitet og vores tilhørsforhold (Hall, 1997: 3). Der kan eksistere flere sprog 
inden for den samme kultur, men det omvendte kan også være tilfældet. Sproget er en væ-
sentlig forudsætning for at forstå andre og for at blive forstået. Derfor er det også ofte mang-
lende sprogforståelse, som skaber problemer i forbindelse med kulturmøder.    
 
I forhold til dette speciales genstandsfelt spiller etniciteten også en central rolle, og begrebet 
vil derfor blive uddybet i det følgende afsnit. 
 
2.2.1 Etnicitet 
Ordet stammer oprindeligt fra det oldgræske ethnikos/ethnos og betød hedninge, men kom 
senere til at betyde folk eller folkeslag (Eriksen og Sørheim, 2002: 57). I en moderne kontekst 
bruges begrebet etnicitet til at betegne oplevede kulturforskelle; kulturforskelle som kontinu-
erligt gøres relevante for at opretholde grænserne mellem forskellige (etniske) grupper (Erik-
sen og Sørheim, 2002: 57).  
 
Som med kulturel identitet er der tale om subjektivt oplevede forskelle, som ikke nødvendigvis 
har bund i virkeligheden, men derimod i dybt forankrede fordomme om ’de andre’. Selve 
præmissen for at udgøre en etnisk gruppe ligger, ligesom konstruktionen af identitet, i, at 
gruppen har noget at være forskellig fra; i konstruktionen af ’os’ og ’dem’. Gruppens identitet 
kan derfor ikke skabes i total isolation, men ”udvikles i spændingsfeltet mellem isolation og 
kontakt” (Eriksen og Sørheim, 2002: 56-57).  
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”If a setting is wholly mono-ethnic, there is effectively no ethnicity, since there is nobody there 
to communicate cultural difference to” (Eriksen, 2002: 34). 
 
Ifølge antropologen Harald Eidheim er der to aspekter af os-dem skellet, dikotomisering og  
komplementarisering. Dikotomisering signalerer forskel, vi identificerer os ved de ting, som 
adskiller os fra andre. Komplementarisering signalerer ligeværd, vores folk har de samme sær-
egne træk som andre folk (kultur, historie, sprog, mad etc.). Begge aspekter er nødvendige for 
gruppens identitet (Eriksen og Sørheim, 2002: 61).  
 
Hvad eller hvem konstituerer en etnisk gruppe? 
Det er ikke muligt at give et klart svar på dette, da de afgørende markører varierer fra gruppe 
til gruppe. Fælles for alle etniske grupper er dog, at de defineres indefra af gruppens egne 
medlemmer (Eriksen og Sørheim, 2002: 58). I nogle tilfælde vil det være sproget, i andre tilfæl-
de religion eller geografisk tilhørsforhold, der er afgørende for, hvilken gruppe man tilhører. I 
nogle tilfælde er det slet ikke muligt at adskille to grupper ud fra objektive kriterier som sprog 
eller traditioner; forskellen findes alene i deres egen oplevelse af forskellighed i samspil med 
andres opfattelse af denne forskellighed (Eriksen, 2002: 12).  
 
Problemet med at definere nogle objektive kriterier for, hvad der kendetegner en etnisk grup-
pe, gør det også vanskeligt at afgrænse begrebet og på den måde definere, hvilke grupper, som 
ikke kan betegnes som etniske (Eriksen, 2002: 34). Tidligere blev etniske grupper opfattet som 
synonymt med kulturelle grupper, men denne definition var upræcis, da der både kan være 
store kulturelle forskelle indenfor en enkelt gruppe, og flere grupper kan have samme kultur. 
Fredrik Barth mener, at det faktum, at en gruppe har fælles kultur, bør opfattes som et resultat 
af langvarig socialisering, og ikke som et primordialt eller medfødt træk ved gruppen (Eriksen, 
2002: 37). Han argumenterer for, at den mest præcise definition af en etnisk gruppe er at en 
gruppe selv beskriver sig som etnisk (Barth, 1996: 300).  
 
Da etniciteten er konstrueret, er den også altid potentiel foranderlig, så de gruppemarkører, 
der er væsentlige nu, kan blive erstattet af andre i fremtiden.  
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”The cultural features that signal the boundary may change, and the cultural characteristics of 
the members may likewise be transformed, indeed, even the organizational form of the group 
may change” (ibid.). 
 
Nogle forskere taler om at unge etniske minoriteter er i gang med at skabe nye etniske grupper 
på tværs af de gamle (se fx Tufte 2001). De identificerer sig i højere grad med andre minori-
tetsunge end med deres etnonationale grupper5.  
 
Etnicitet kan således betegnes som en social identitet, der konstitueres af lighederne og fælles-
skabet med den gruppe, man tilhører og ved forskellighederne fra andre grupper. Det er ofte, 
når denne identitet bliver truet, at etniciteten bliver endog meget synlig. Dette er også tilfæl-
det i Danmark, hvor debatten om flygtninge og indvandrere i stigende grad også er kommet til 
at handle om ’dansk kultur’ og ’danske værdier’.  
 
Etnicitet bliver en virkelig oplevelse, når man køber tyrkisk brød hos den lokale købmand, eller 
taler med sin tyrkiske nabo.  
“When a migrant eats food which is specific to his original country, or listens to a song in his 
own language, he is immediately linked to his past and his own culture” (Aksoy & Robbins, 
2003: 91). 
 
2.2.2 Diasporabegrebet 
Ordet stammer oprindeligt fra græsk, og betyder ‘at sprede’ (Cohen, 1997: 197). Traditionelt er 
det blevet brugt til at beskrive jødernes udvandring og oplevelser i landflygtighed, men defini-
tionen er efterhånden blevet udvidet, sådan at begrebet nu dækker over ”those whose cultural 
origins are said to have arisen in a land other than that in which they currently reside, and who-
se social, economic and political networks cross the borders of nation-states or, indeed, span 
the globe” (Vertovec, 2000: 141). Hvis man tager udgangspunkt i denne udlægning, kan begre-
                                                 
5
 Etnonationale grupper bruges her om grupper af personer med minoritetsbaggrund, uanset om de er født i lan-
det eller ej, og uanset om de har dansk statsborgerskab eller ej. 
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bet derfor også anvendes om etniske minoriteter i Danmark sådan som de defineres i dette 
speciale. 
 
Når man taler om diaspora, er der nogle elementer, som ofte optræder, uanset hvor i verden 
man befinder sig. Robin Cohen kalder dem ”common features of diaspora”:  
(1) spredning fra det oprindelige hjemland, for eksempel som konsekvens af fordrivelse eller af, 
at man søger arbejde i et andet land. Denne frivillige eller ufrivillige spredning kan føre til (2) 
en idealisering af det oprindelige hjemland, og opbyggelsen af (3) en kollektiv hukommelse og 
myte om det. Nogle gange fører det til (4) en bevægelse, der har hjemvenden som formål. Di-
aspora er også ofte kendetegnet ved (5) en stærk etnisk gruppebevidsthed, som holdes ved 
lige over tid og er baseret på oplevelsen af en fælles historie og troen på en fælles skæbne. 
Dette oplevede fællesskab kan også omfatte medlemmer af den samme etniske gruppe i andre 
lande. Forholdet til det nye land vil ofte (6) være problemfyldt, men kan også (7) indeholde 
muligheden for en meget kreativ og berigende tilværelse i tolerante samfund (Cohen, 1997: 
26). 
 
Cohen skelner herudover mellem fem forskellige former for diaspora, alle relaterede til årsa-
gen til den oprindelige spredning: 
 
1. Offerdiaspora  
2. Arbejdsdiaspora  
3. Handelsdiaspora  
4. Kolonidiaspora  
5. Kulturdiaspora (Cohen, 1997: X) 
 
En væsentlig forskel på den første type og de fire andre, er at offerdiasporaen indeholder en 
traumatiserende oplevelse allerede i afskeden med det oprindelige hjemland, i det udvandrin-
gen er ufrivillig, hvor de fire andre diasporatyper tager udgangspunkt i en mere frivillig afsked. 
Når det så er sagt, betyder det ikke, at oplevelsen af at være en diaspora, eller en minoritet, i 
det nye hjemland, nødvendigvis bliver mindre traumatisk af, at man selv har valgt at forlade sit 
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hjemland. Men det kan muligvis spille en rolle i forhold til hvor stærkt ønsket om at vende 
hjem igen er.  
 
Dette speciale vil primært omhandle de to første former for diaspora, offer- og arbejdsdiaspo-
ra, da de minoriteter specialet beskæftiger sig med, falder ind under disse to kategorier. I det 
følgende vil jeg uddybe de to former, og beskrive nogle af de karakteristika, som gør sig gæl-
dende for diasporagrupper.   
 
2.1.1.1 Offer-diaspora 
Som tidligere nævnt, bliver den jødiske exodus og senere forfølgelser af jøderne rundt omkring 
i verden ofte brugt som eksempel på en diaspora (se fx Clifford 1997, Cohen 1997, Safran 
1991). Cohen går et skridt videre, og betegner det jødiske eksempel som offer-diaspora i den 
nuancering af diaspora-begrebet som er skitseret ovenfor. Han understreger, at jøderne ikke 
entydigt kan siges at udgøre en offer-diaspora, fordi nogle er rejst frivilligt, men at de forfølgel-
ser, det jødiske folk har været udsat for gennem historien har givet dem en kollektiv følelse af 
at være forfulgt, og deraf en selvopfattelse som ’ofre’ (Cohen, 1997: 20). Et andet historisk 
eksempel på offer-diaspora er de afrikanske slaver i Amerika. På trods af at de oprindeligt kom 
fra vidt forskellige områder, havde forskellige kulturer og sprog, var følelsen af en fælles uret-
færdig skæbne og drømmen om hjemlandet, i dette tilfælde mere upræcist Afrika, alligevel til 
stede og derfor kan man også tale om en afrikansk offer-diaspora (Hall, 1990: 301).  
 
Et nyere eksempel er kurderne, som heller ikke kommer fra samme geografiske områder og 
derfor ikke har et fælles hjemland, men alligevel deler drømmen om Kurdistan i deres diaspo-
ra-tilværelse.  
”Homeland is a symbolic ideological concept. A concept that addresses issues of imagination, 
longing and belonging and less so a specific geographical place” (Georgiou, 2006: 165). 
Det er altså ikke nødvendigt at have et konkret geografisk og politisk anerkendt territorium 
som man kan kalde hjemland, for at udgøre en diasporagruppe. Alene forestillingen om et fæl-
les hjemland eller en fælles oprindelse er nok.  
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Også irakiske flygtninge kan betegnes som en offer-diaspora; her er ikke tale om et helt folk, 
som er blevet fordrevet, men om store grupper af mennesker, som på grund af deres religiøse 
eller politiske tilhørsforhold bliver forfulgt, og må flygte fra deres hjemland. De er spredt over 
et stort geografisk område, både i regionen omkring Irak, og i mange europæiske lande.  
 
2.1.1.2 Arbejds-diaspora 
Et historisk eksempel på en arbejds-diaspora er de indiske minoriteter i europæiske kolonier, 
blandt andet i Caribien og Afrika. Kontrakt-arbejdere afløste slaver som billig arbejdskraft fra 
1830’erne og størstedelen af arbejderne blev hentet i Asien, primært Indien (Cohen, 1997: 57). 
Kontrakterne var tidsbegrænsede, og forpligtede arbejdsgiverne til, udover en minimal løn, at 
sørge for tøj, kost og logi, en returbillet og andre fornødenheder til gengæld for nærmest ube-
grænset arbejdskraft. De indiske minoriteter udviklede en diaspora-identitet, som primært var 
baseret på genetableringen af de traditionelle indiske familiestrukturer og udviklingen af for-
skellige former for ortodoks hinduisme (Cohen, 1997: 62-64).  
 
Tyrkiske minoriteter i nordeuropæiske lande er et relevant og meget anvendt eksempel på en 
nutidig arbejds-diaspora (Christiansen 2001, Hargreaves 2001, Cohen 1997, Safran, 1991). 
Langt de fleste mænd er kommet hertil som gæstearbejdere, med intentionen om at arbejde 
og spare penge sammen og så rejse tilbage til Tyrkiet (Flodgaard et al., 2000: 13). Men efter-
hånden som flere og flere ægtefæller sluttede sig til deres mænd, og flere og flere af deres 
børn startede i danske skoler, blev drømmen om og troen på at vende hjem til Tyrkiet fjernere. 
Nogle tyrkere holder stadig fast i, at de en dag vil vende tilbage, men mange nøjes med at rejse 
til Tyrkiet på ferie, og har indstillet sig på at bo i Danmark eller andre nordeuropæiske lande 
resten af livet.   
 
At være en etnisk minoritet betyder ikke, at man automatisk udvikler en diaspora-identitet. 
Det afhænger helt af den enkeltes forhold til hjemlandet og værtsnationen, og af den betyd-
ning som tillægges andre relationer og tilhørsforhold (Christiansen, 2001: 7).  
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Særligt for en første generation af migranter er hjemlandets betydning stor, fordi de har ople-
vet hjemlandet, adskillelsen og rejsen på egen krop (Georgiou, 2006: 59). I nogle tilfælde fører 
det til migranter i diaspora bliver eksempelvis mere tyrkiske end deres landsmænd i Tyrkiet. 
Det kan være et udtryk for patriotisme, at man dyrker hjemlandets kultur i en sådan grad, at 
man bliver mere tyrkisk end tyrkerne selv (Cohen, 1997: 77). Ifølge Asu Aksoy og Kevin Robbins 
kan det også skyldes den traumatiske oplevelse af det, de kalder cultural dislocation: der bliver 
konstant sat spørgsmålstegn ved vaner og praksisser, som tidligere har været naturlige for mi-
granten, og ingen forstår modersmålet længere. Konflikten mellem den gamle og den nye kul-
tur kan blive så stærk, at migranten vælger at fastholde eller idealisere hjemlandets kultur 
frem for at være ’fanget i midten’ (Aksoy & Robbins, 2003: 91). Dét, der karakteriserer en dias-
pora-identitet er således, at der findes en spænding mellem et tilhørsforhold til en form for 
hjem eller nation og til det sted, hvor man nu har slået sig ned, og det overordnede, sædvan-
ligvis nationale fællesskab, der findes dér (Christiansen, 2001: 7). Diasporagrupper vil ofte føle 
sig fremmede alle steder, både i deres hjemland, og i det land, de er bosat i (Georgiou, 2006: 
87). 
 
2.3 Mediebrug 
Mediebrug danner rammen om hverdagen, for det er gennem medierne at folk lærer om ver-
den, danner deres smag og udvikler fælles referencerammer. Det er den mest markante kultu-
relle manifestation i samfundet. Mediebrug er ikke bare en individuel aktivitet, men en social 
handling, som danner rammen om konstruktionen af identitet og socialitet, og menneskets 
evne til at danne grupper og fællesskaber (Hall, 1997: 3). Dette gælder både i hjemmet, hvor 
mediebrug kan være en fælles familieaktivitet, og i offentligheden, hvor medierne spiller en 
stor rolle i den måde, og det indhold, vi kommunikerer (Georgiou, 2006: 29). 
 
Medier spiller en vigtig rolle i forhold til den løbende identitetskonstruktion, for de gør det bå-
de muligt at opretholde forbindelsen til fortiden, samtidigt med at de skaber forbindelser til 
fremtiden (de Leeuw & Rydin, 2007: 192).  
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”Media use thus reflects a continuous dialogical negotiation of identities within and outside the 
family; within the family context, in the micro public sphere of the living room between parents 
and children, and in relation to the macro public sphere of the new country” (ibid.). 
 
Også for diasporagrupper har medier stor kulturel signifikans, fordi de kan bringe billeder af 
fjerne kulturer tæt på, og derved gøre det muligt at sammenføje det fjerne og det nære, både 
hvad angår tid og rum (Georgiou, 2006: 12).  
 
”Diasporic media renew the sense of sharing a common identity among dispersed populations; 
they shape a common cultural discourse” (Georgiou, 2006: 22). 
 
At skabe og bibeholde fællesskaber over store afstande, kræver en fælles forestilling (imagina-
tion), og den er medierne med til at skabe. Forestillede fællesskaber kan opstå som følge af 
noget, vi ser i tv, og få os til at føle et fællesskab med andre, som ser det samme.  
 
”Broadcasting generates a ’we-ness’ through the creation of a public, shared and sociable (na-
tional) world-in-common between humans” (Aksoy & Robbins, 2003: 101). 
 
Det er væsentligt at understrege, at der ikke her er tale om forestillede fællesskaber i den for-
stand, Benedict Anderson (2001) opfatter dem, men et løsere fællesskab, som overskrider de 
nationale grænser, og som kun eksisterer midlertidigt. Forskellen på diasporapublikummer og 
andre mediepublikummer ligger i at førstnævnte allerede inden de tænder for fjernsynet ople-
ver et fællesskab med andre medlemmer af diasporaen (Georgiou, 2006: 35). 
 
Personer, som både hører til lokale og globale fællesskaber, bruger både lokale og globale me-
dier og ønsker at få noget ud af begge dele. Samtidig er de også forbrugere i et multikulturelt 
samfund, og bruger derfor mange medier til at få dækket deres behov for information og un-
derholdning (Georgiou, 2006: 77). Diasporagrupper søger fodfæste i det nære, og ønsker, at 
også medierne skal afspejle dette. Derfor stiller især de yngre generationer krav til medierne 
om stil og kvalitet og om at indholdet skal relatere til deres hverdag (Georgiou, 2006: 96).  
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Diasporagrupper står både indenfor og udenfor samfundet i det land, de har bosat sig i. De er 
både deltagere og tilskuere, og det gør dem i stand til at lære og sammenligne hvordan tingene 
bliver gjort i andre samfund, og i det samfund de selv befinder sig i (Cohen, 1997: 172). Det 
betyder også, at de vil have en mere farvet eller kritisk indstilling til fx nyhedsudsendelser, fordi 
de bliver konfronteret med forskellige måder at lave nyheder på qua deres brug af flere for-
skellige landes nyhedsmedier.  
 
Den teknologiske udvikling indenfor medieområdet har betydet, at etniske minoriteter i de 
senere år har fået adgang til et hav af forskellige tv-kanaler fra deres hjemland eller på deres 
modersmål, næsten uanset hvor i verden de befinder sig. Udbredelsen af internettet har haft 
signifikant betydning for tilgængeligheden af både tv- og radiokanaler fra hele verden. For 
mange har dette resulteret i at båndene til oprindelseslandet er blevet genoptagede eller for-
stærkede (Hargreaves, 2001: 139).  
 
” (…) new media technologies are making it possible to transcend the distances that have sepa-
rated ‘diasporic communities’ around the world from their ‘communities of origin’. ‘Diasporic 
media’ are said to be providing new means to promote transnational bonding and thereby sus-
tain (ethnic, national or religious) identities and cultures at-a-distance” (Aksoy & Robbins, 
2003: 93).  
 
At minoriteter i Danmark har et etnisk tilhørsforhold udover det danske, vil naturligt medføre 
en anderledes nyhedssøgning end den man finder hos etniske danskere, fordi medieoriente-
ringen vil afspejle dette dobbelte tilhørsforhold. Når tyrkere derfor ser meget hjemlandstv, 
skyldes det ikke nødvendigvis manglende interesse i det danske samfund, men kan derimod 
være en naturlig konsekvens af deres diaspora-tilværelse (Christiansen, 2001: 7). At se tv fra 
hjemlandet kan betegnes som en transnational praksis. Det skaber og opretholder bånd mel-
lem hjemlandet og værtslandet, og immigrantens familie og venner i begge lande (Christian-
sen, 2004: 188). 
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På baggrund af sin kvalitative undersøgelse blandt 12 minoritetsfamilier, konkluderer Connie 
Carøe Christiansen: 
”Det er ganske vist sådan, at etniske minoriteter, tilsyneladende især tyrkere, foretrækker hjem-
landets tv-kanaler. Det ændrer ikke på, at det frem for alt er en måde at få information og ny-
heder på, der for de pågældende har den sidegevinst at relationer med hjemlandet samtidig 
vedligeholdes. En sådan praksis indebærer ikke i sig selv en tilbagetrækning fra majoritetssam-
fundet, den kan derimod være udtryk for eksklusion fra majoritetssamfundets nyhedsstrømme” 
(Christiansen, 2001: 26). 
 
Der er altså ikke tale om at etniske minoriteter nødvendigvis fravælger danske medier på grund 
af manglende interesse i det danske samfund generelt, men snarere fordi de ikke føler sig in-
kluderede i de danske mediers nyhedsstrømme. Der bliver talt om dem, og ikke til dem (Hus-
sain, 2000: 106). 
 
At se eksempelvis tyrkisk tv kan også have den konsekvens, at man bliver bevidst om den nu-
værende situation og kultur i hjemlandet. Nye programmer gør det umuligt at fastholde bille-
det af hjemlandet, som det så ud da det blev forladt, og kan derfor være medvirkende til, at 
kulturen også udvikler sig i diaspora. Tyrkiske forældre i Danmark som opdrager deres børn 
efter strenge tyrkiske principper, vil måske lempe lidt på reglerne, hvis de ser tyrkiske pro-
grammer, hvor unge har mere frihed. I modsætning til et dansk program med samme budskab, 
som måske i stedet vil blive tilskrevet den danske kultur og i særdeleshed danske forældres 
uansvarlighed, når det gælder opdragelse (Milikowski, 2001: 132-33).   
 
“Turkish satellite television helps Turkish migrants and in particular their children, to liberate 
themselves from certain outdated and culturally imprisoning notions of Turkishness, which had 
survived in isolated migration” (Aksoy & Robbins, 2003: 97).  
 
En diasporaidentitet er ikke det eneste, som er afgørende for valget af medier. Især for unge 
mennesker kan det i lige så høj grad handle om at være en del af en bestemt kultur, for ek-
sempel mainstreamkulturen, og derfor spiller både alder og køn også en vigtig rolle. I det føl-
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gende afsnit vil jeg se nærmere på disse og andre faktorer, som kan have betydning for medie-
brugen. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i forskellige kvantitative og kvalitative undersøgel-
ser om mediebrug, da det er sparsomt med egentlig teori på området. Til gengæld er det i høj 
grad muligt gennem netop disse undersøgelser at afdække, hvilke faktorer, som er afgørende 
for mediebrug. 
 
2.3.1 Demografiske faktorer  
Når man i første omgang kigger på, hvad der får folk til at vælge eller fravælge bestemte medi-
er, finder man en række faktorer, som i varierende grad har indflydelse, afhængigt af hvilket 
medie, der er tale om: 
 
 Alder 
 Køn 
 Uddannelse 
 Erhverv 
 Adgangen til medier  
 
Yderligere en faktor er meget relevant for netop dette speciale: 
 
 Sprogkundskaber 
 
Der er naturligvis andre faktorer, som også kan gøre sig gældende, og nogle, som i særlig grad 
knytter an til specifikke medier, fx er evnen til at kunne læse meget afgørende for et avisfor-
brug (Poulsen, 1998: 43). Også tid og økonomi kan være væsentlige elementer, som afgør om 
man vil abonnere på en avis, eller hvilken størrelse kabel-pakke, man vil have.  
I nærværende speciale er det dog disse seks faktorer, der vil blive lagt størst vægt på.  
 
Alder 
Hvor stor en rolle alderen spiller i forhold til mediebrug er meget afhængigt af, hvilket medie 
det drejer sig om. For fjernsyns vedkommende har alder ikke den store betydning, da tv-sening 
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foregår i alle aldersgrupper. I de tilfælde, hvor der slet ikke ses fjernsyn, er det sjældent alde-
ren, som er afgørende, men andre faktorer, som spiller ind. Derimod kan alder have afgørende 
betydning for, hvor meget tid der bruges foran fjernsynet. Undersøgelser viser, at jo ældre man 
er, jo mere fjernsyn ser man (Andersen, 2005: 67). Alder er også en vigtig faktor, når det gæl-
der internetbrug. Langt de fleste unge bruger internettet, mens forbruget hos de ældre er lavt 
(Andersen, 2005: 54). Det omvendte forhold gør sig gældende ved avislæsning, her er der læn-
gere mellem de unge avislæsere end mellem de ældre. Fagbladslæsere findes oftest i de mid-
terste aldersgrupper, som også har flest erhvervsaktive, mens de yngre og ældre aldersgrupper 
er knapt så flittige til at åbne deres fagblad (Andersen, 2005: 170).  
 
Køn 
Der kan være stor forskel på mænd og kvinders interessesfærer, og dette afspejler sig ofte i 
medievalget. For eksempel kan der være en tendens til at opfatte kvinder som mere interesse-
rede i det nære, i begivenheder som har betydning for deres eget liv, eller som de kan relatere 
til, og bløde emner som børn og sundhed, mens mænd er mere til hårde emner som politik og 
økonomi, og er mere internationalt orienterede. Derfor vil både kvinder og mænd typisk vælge 
medier, som i videst mulig omfang beskæftiger sig med emner, der er sammenfaldende med 
deres egne interesser. Der er eksempelvis flere mænd end kvinder, som bruger internettet, 
mens kvinder læser flere ugeblade (Andersen, 2005: 53 & 156).    
 
Uddannelse 
Også uddannelse kan have indflydelse på valget af medie og omfanget af mediebrugen. Der er 
flere veluddannede mennesker blandt avislæserne, fordi aviserne stiller nogle krav til læserens 
vidensberedskab (Poulsen, 1998: 43). Personer med længere uddannelse har også lettere ved 
at tilegne sig nye medier som internettet og bruger oftere internettet i deres fritid (Danmarks 
Statistik). Personer med kort eller ingen uddannelse ser til gengæld mere fjernsyn og hører 
mere radio end personer med mellemlange og lange uddannelser (Danmarks Statistik).  
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Erhverv 
Ens stilling kan have indflydelse på til- og fravalg af medier. Fx kan man have et job, hvor det er 
vigtigt at være orienteret om udenrigspolitiske begivenheder, eller de økonomiske markeder. 
Man kan være afhængig af internettet for at kunne løse sine opgaver, eller have et job, hvor 
man kører meget i bil, og derfor hører meget radio. Nogle professioner føler en stærk samhø-
righed med deres fagblad, mens andre sjældent læser dem.  
 
Adgangen til medier 
Også adgangen til forskellige medier er relevant i forhold til mediebrugen. Har man ikke inter-
net hjemme eller på arbejdet, er der mindre sandsynlighed for, at man bruger internettet end 
hvis man har let adgang til det. Bor man et sted, hvor man ikke har mulighed for at sætte en 
parabol op, sætter det nogle begrænsninger for, hvilke tv-kanaler, man kan modtage. Aviser er 
med gratisavisernes indtog blevet meget mere tilgængelige, hvilket har øget den potentielle 
læserskare.    
 
Sprogkundskaber 
En væsentlig forudsætning for at kunne benytte sig af danske medier er, at man forstår spro-
get. Når det gælder skriftlige medier, skal man også være i stand til at læse dansk, for nogle 
(dag)blades vedkommende endda på et temmelig højt niveau. Kan man ikke det, sætter det 
nogle naturlige begrænsninger for ens medieudvalg. For tv’s vedkommende kan sprogforståel-
sen være mindre vigtig, dog afhængigt af, hvilke programmer, man ser.  
 
2.3.2 Individuelle faktorer 
Udover de ovennævnte faktorer, vil den enkelte også have en række individuelle behov og in-
teresser, som har indflydelse på medievalget. En af de videnskabelige traditioner indenfor me-
dieforskningen, som beskæftiger sig med netop disse behov og interesser, er Uses and Gratifi-
cations Research, som vil blive præsenteret i det følgende.   
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2.3.2.1 Uses and Gratifications Research 
Uses and Gratifications Research (U+G) beskæftiger sig med, hvad et mediepublikum får ud af 
at bruge forskellige medier, og opfatter den enkelte mediebruger som en aktiv medspiller i 
kommunikationen mellem afsender og modtager. U+G traditionen udviklede sig specielt fra 
1960’erne til 1980’erne og adskilte sig fra tidligere kommunikationsforskning, som opfattede 
publikum som passivt og modtageligt over for et hvilket som helst budskab, afsenderen ønske-
de at give. Det centrale i U+G forskning er det enkelte individs behov og motiver, og forestillin-
gen om, at folk vælger det eller de medier, som bedst opfylder deres behov. Derimod har for-
skere indenfor denne tradition ikke haft specielt meget fokus på de sociale og kontekstuelle 
faktorer, som også har indflydelse på mediebrug (Schrøder et al., 2003: 37-38).  Formålet med 
U+G er at udforske ”(1) the social and psychological origins of (2) needs, which generate (3) 
expectations of (4) the mass media or other sources, which lead to (5) differential patterns of 
media exposure (or engaging in other activities), resulting in (6) need gratifications and (7) 
other consequences” (Blumler & Katz 1974, her gengivet i Jensen, 2002: 142).  
 
Behov 
U+G traditionen tager udgangspunkt i det, Windahl et al. kalder basale behov (Windahl et al., 
1992: 159). Disse opdeles typisk i tre kategorier: behovet for viden, behovet for underholdning 
og behovet for at få afprøvet og bekræftet sin identitet (Jensen, 2002: 142). Af disse behov 
udspringer den motivation, som ligger til grund for den egentlige handling; valget og brugen af 
et specifikt medie. I sin undersøgelse ”Måske-Læserne” om avislæsning, skriver Jørgen Poulsen 
at ”avislæsningen tilfredsstiller (…) meget brede både vidensmæssige og social-psykologiske 
behov” (Poulsen, 1998: 37).  
Men mens behovet for viden og underholdning typisk vil være nogle, folk selv angiver som år-
sag til at de fx læser avis, er behovet for at få bekræftet sin identitet mere ubevidst (Poulsen, 
1998: 38-9).  
 
Behovene spiller ikke bare ind på hvilke medier, man anvender, men også på hvad man ser, 
hører eller læser i de anvendte medier. Fx kan omfattende brug af nyhedskanaler som BBC, 
CNN eller TV2 News være udtryk for et stort behov for viden, mens det at se tyrkiske sæbeope-
raer kan være med til at bekræfte ens identitet.   
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Behovsopfyldelse 
Chancerne for at et individ vil vælge et bestemt medie, øges jo større behovsopfyldelsen ved 
brugen af mediet vurderes at være (Windahl et al., 1992: 159).  
 
”Receivers are guided by their perception of what may be the outcome of consuming a certain 
message. Ideally the act of receiving should be gratifying” (Windahl et al., 1992: 160).  
 
Der er to ting, som gør sig gældende i denne sammenhæng: For det første forventningerne til 
hvad man får, når man bruger et specifikt medie, og dernæst en vurdering af, hvorvidt det man 
kan opnå er interessant eller ej (ibid.). Det vil sige, at jo større interessesammenfaldet mellem 
fx en tv-kanal og en seer er, jo større er sandsynligheden for, at seeren vil vælge netop den 
kanal, og ikke en anden.  
 
Også indenfor U+G traditionen spiller demografiske faktorer som alder og køn ind. Unge og 
gamle får ikke nødvendigvis de samme behov opfyldt ved at læse avis eller se tv, ligesom der 
også kan være forskel på, hvad mænd og kvinder får ud af at høre radio eller læse ugeblade. 
Greenberg og Hnilo konstaterer i deres undersøgelse af unge amerikanske skoleelevers medie-
brug, at pigerne i høj grad bruger ugeblade og månedsmagasiner til at lære om livet, om sig 
selv og om hvordan man skal håndtere forskellige problemer, mens drengene i stedet læser 
bøger for at få dækket de samme behov (Greenberg & Hnilo, 1996: 104).  
 
Den mest anvendte metode indenfor U+G er spørgeskemaer, som omhandler hvilke behov et 
individ får tilfredsstillet ved fx at se tv. Operationaliseret i et spørgeskema kan det eksempelvis 
give udsagn som ”Jeg ser fjernsyn, fordi jeg gerne vil slappe af” eller ”Jeg ser fjernsyn for at 
lære om mig selv” (Greenberg & Hnilo, 1996: 99). Metoden er blevet kritiseret af forskere in-
denfor feltet for at være utilstrækkelig, fordi det er yderst vanskeligt at generalisere personlige 
oplevelser og derved gøre dem til noget der kan måles og tælles. Nogle forskere er derfor be-
gyndt at tage mere kvalitative og etnografiske metoder i brug (Schrøder et al., 2003: 39). I det-
te speciales kvalitative materiale er der ikke spurgt særskilt ind til, hvilke behov interviewper-
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sonerne får opfyldt gennem deres brug af forskellige medier, men både behov og behovsopfyl-
delse kommer til udtryk i interviewene, og er derfor anvendelige begreber i analysen af mate-
rialet.  
 
2.3.2.2 Træk og skub-faktorer 
Poulsen anvender i sin undersøgelse af avislæserne begreberne træk- og skubfaktorer, med 
henvisning til de særlige faktorer, som kan trække folk ind i eller skubbe folk væk fra avislæs-
ning. Begreberne er relevante at anvende på mediebrug som helhed, og i det følgende vil en 
række træk- og skubfaktorer blive gennemgået med fokus på etniske minoriteter. 
 
Omverdensinteresse 
En meget determinerende faktor for mediebrug er omverdensinteresse. Poulsen skelner her 
mellem diffus, nær og fjern omverdensinteresse. Den nære og fjerne omverdensinteresse kan 
yderligere deles op i svag og stærk orienteringsgrad (Poulsen, 1998: 49). En diffus omverdens-
interesse vil typisk være at finde hos personer, som ikke beskæftiger sig ret meget med ny-
hedsstof i nogen medier, men næsten udelukkende bruger medier til underholdning. Nær gæl-
der engagementet og orienteringen i lokalsamfundet, mens fjern både kan være interessen i 
det nationale og det globale. Den nære og den fjerne omverdensinteresse kan kombineres på 
forskellige måder, afhængigt af hvor stærk eller svag orienteringsgraden er. I den forbindelse 
spiller ens private og faglige netværk også en stor rolle. ”Det, at man jævnligt taler med nogen, 
der interesserer sig for det samme, er formentlig den største drivkraft til at holde sig á jour in-
den for en række områder” (Poulsen, 1998: 50). 
 
Personer med en stærk nær omverdensinteresse vil være tilbøjelige til at benytte sig af lokal-
medier, det være sig aviser, tv eller radio. For etniske minoriteter vil dette naturligt medføre 
brug af danske medier – det vil trække dem ind i et mediebrug. En svag nær omverdensinteres-
se vil have den modsatte effekt. Etniske minoriteter vil ofte have en fjern omverdensinteresse, 
da mange gerne vil følge med i, hvad der sker i hjemlandet og -regionen. Dette vil skubbe dem 
væk fra et dansk mediebrug, medmindre den fjerne omverdensinteresse også gælder danske 
forhold.   
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Hvorvidt personer med en diffus omverdensinteresse vil bruge danske medier, vil højst sand-
synligt blive afgjort af andre faktorer, som sproglige kundskaber og adgangen til danske medi-
er. Underholdningsprogrammer, sport, naturudsendelser osv. kan ses på mange forskellige 
kanaler, så hvis man ikke forstår sproget på den ene kanal, er der gode chancer for at finde et 
lignende program på en anden kanal på et sprog, man forstår.  
 
Sprog 
Som tidligere nævnt er brugen af danske medier i høj grad betinget af brugerens sprogkund-
skaber. Gode danskkundskaber vil være medvirkende til at trække folk ind i et mediebrug, 
mens ringe danskkundskaber vil skubbe folk ud. Dog kan ønsket om at forbedre sit danske 
sprog fungere som træk-faktor, selvom sprogkundskaberne som udgangspunkt er lave.  
 
Økonomi 
Privatøkonomien kan også være en faktor i mediebrugen. Prisen på kabel- eller satellit-tv kan 
skubbe folk ud af et mediebrug, hvis økonomien ikke tillader anskaffelse af fx en parabolan-
tenne eller den månedlige afgift til en tv-udbyder. Det samme gælder anskaffelsen af en com-
puter og en internetforbindelse i hjemmet. Også prisen på avis- og magasinabonnementer kan 
virke som en skub-faktor.  
 
Opholdstid i Danmark 
Ønsket om at vende tilbage til hjemlandet kan også være en skub-faktor, hvis opholdet i Dan-
mark bliver opfattet som noget midlertidigt. Dette vil dog i høj grad hænge sammen med om-
verdensinteressen, for selv personer som opholder sig kortvarigt i landet, vil være tilbøjelige til 
at følge med i de danske medier, hvis deres nære eller fjerne omverdensinteresse er stærk.  
 
Mediets troværdighed 
For alle medier gælder det, at brugeren skal opfatte dem som troværdige for overhovedet at 
bruge tid på dem. Poulsen skriver i sin undersøgelse: 
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”Hvis den troværdighed og konsistens, som man naturligt bygger op omkring sine egne syns-
punkter systematisk er i modstrid med avisens synspunkter og værdier, må det nødvendigvis 
resultere i, at dele af avisen eller avisbilledet opfattes som utroværdigt” (Poulsen, 1998: 97).  
Hvis en person for ofte bliver udfordret i sin egen identitetsopfattelse, eller bliver præsenteret 
for et virkelighedsbillede, som er fjernt fra personens eget, vil vedkommende til sidst vende 
det pågældende medie ryggen. Omvendt kan en opfattelse af et bestemt medie som trovær-
digt være en træk-faktor.  
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3. Etniske minoriteters mediebrug (kvantitative data) 
I det følgende kapitel vil udvalgte data fra Catinéts materiale blive præsenteret. Formålet med 
denne del af empirien er at kortlægge etniske minoriteters mediebrug kvantitativt. Der vil være 
særligt fokus på de demografiske faktorer, som blev præsenteret i afsnit 2.3.1, samt på valg af 
tv-kanaler og integration. Figurerne bygger på data fra alle respondentgrupper, men i den ud-
strækning, det er muligt og relevant, vil der være særligt fokus på tyrkere og irakere.  
 
3.1 Baggrundsdata 
Catinéts undersøgelse bygger på telefoninterviews med 1011 respondenter fra syv forskellige 
oprindelseslande. Fordelt på oprindelsesland og alder ser respondentsammensætningen såle-
des ud: 
 
  
Kilde: IntegrationsStatus 2006 
 
Figur 1: Oprindelsesland
9,2%
24,9%
28,3%
6,5%
8,4%
12,4%
10,3%
Libanon, Palæstina,
statsløs (93)
Ex-Jugoslavien (252)
Tyrkiet (287)
Somalia (66)
Iran (85)
Irak (125)
Pakistan (104)
Total sample size: 1011 (antal respondenter i totale tal)
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Kilde: IntegrationsStatus 2006 
 
Der er en nogenlunde lige fordeling mellem kønnene i undersøgelsen. Mere end 80 % af re-
spondenterne er muslimer, mens resten fordeler sig på kristendom, anden religion eller ingen 
religion.  
 
Lidt over halvdelen af respondenterne er indvandrere eller efterkommere af indvandrere, 
mens resten har politisk status som flygtninge eller efterkommere heraf. Langt de fleste re-
spondenter er 1. generationsindvandrere eller -flygtninge (84 %). 
 
Figur 2: Aldersfordeling
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3.2 Mediebrug generelt 
 
Kilde: IntegrationsStatus 2006 
NB: Spørgsmålets formulering er upræcis og kan give anledning til statistisk usikkerhed, da det er svært at vide, 
hvordan den enkelte respondent opfatter begrebet ”det daglige”. Datamaterialet fortæller ikke noget om, hvor-
vidt ”det daglige” dækker over brug hver dag, næsten hver dag eller flere gange om ugen.  
 
Figur 1 viser hvordan respondenterne fordeler sig på de nævnte medier. Langt de fleste re-
spondenter har angivet, at de ser tv, mens ugeblade og fagblade er de medier, som færrest 
anvender. Ser man på den generelle mediebrug fordelt på oprindelsesland, viser tallene for 
tyrkere, at deres mediebrug kun adskiller sig signifikant på et område: de tyrkiske responden-
ter hører mindre radio end gennemsnittet, kun hver fjerde tyrkiske respondent anvender dette 
medie i det daglige, mod hver tredje af det samlede antal respondenter. For irakerne er der 
ingen væsentlige udsving.  
 
I forhold til den danske befolkning generelt, skiller etniske minoriteters mediebrug sig ud på 
flere områder: hele 94 % af respondenterne benytter sig dagligt af tv-mediet, mens tallet for 
den samlede befolkning ligger omkring 74 % (Andersen, 2005: 69). Tv’et er klart etniske minori-
Figur 3: Hvilke medier benytter du dig af i det daglige?
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Total sample size: 1011
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teters foretrukne medie, mens danskernes foretrukne medie, radioen6, anvendes meget min-
dre blandt etniske minoriteter. Også aviser, ugeblade og fagblade har en lavere dækningsgrad 
blandt etniske minoriteter end blandt den samlede befolkning, mens brugen af internettet der-
imod ikke adskiller sig væsentligt.  
Det er ikke overraskende, at tv spiller en så central rolle i etniske minoriteters mediebrug, da 
mediet er meget bredt favnende, både indholdsmæssigt og sprogmæssigt. Derimod kan den 
lave procentdel radiolyttere undre, da mediet ikke nødvendigvis stiller store krav til for eksem-
pel de sproglige kundskaber – hvis man ikke forstår dansk, kan man finde en kanal, som ude-
lukkende spiller musik. Når mediet alligevel kun anvendes af hver tredje respondent, kan det 
skyldes at fjernsynet har overtaget radioens funktion som lydtapet eller baggrundsstøj, eller at 
mange minoriteter måske har musikpræferencer og interesser, som ikke fylder ret meget af 
radioens sendeflade. At skrevne medier har en lavere dækningsgrad blandt etniske minoriteter 
end blandt hele den danske befolkning skyldes først og fremmest, at disse medier kræver læse-
færdigheder (på dansk).      
 
De følgende figurer (figur 4 - 8) er genereret på baggrund af ovenstående spørgsmål om me-
diebrug, samt de demografiske faktorer, som blev præsenteret i forrige kapitel. Figurerne viser, 
hvilken indflydelse faktorer som alder og køn har på mediebrugen.  
 
                                                 
6
 Ifølge Ole E. Andersen hørte 82 % af den danske befolkning radio dagligt i 2004 (Andersen, 2005: 93). 
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Kilde: IntegrationsStatus 2006 
 
Figur 2 viser at de 15-20 årige ligger helt i top, når det gælder internetbrug, mens det modsatte 
gør sig gældende i den anden ende af aldersspektret. Faktisk falder forbruget for hver alders-
gruppe, så det allerede hos de 41-50 årige ligger under gennemsnittet. Dette er ikke overra-
skende, da de yngste grupper ofte har lettest adgang til internettet, hvis ikke i hjemmet, så på 
skolen eller i ungdomsklubben, og fordi internettet spiller en væsentlig rolle både som socialt 
netværk og som informationskilde til opgaver og skoleprojekter. Desuden er mediet en inte-
greret del af de unges liv, de er vokset op med det, i modsætning til de ældre aldersgrupper. 
For dem spiller internettet muligvis en vigtig rolle som arbejdsredskab, men er mindre integre-
ret i privatsfæren. Hele 91 % af de helt unge tyrkere er daglige brugere af internettet, og dette 
gør dem, sammen med de unge iranere, til de mest flittige internetbrugere i undersøgelsen.  
 
De hyppigste avislæsere findes i aldersgruppen 31-40, mens de 41-60 årige er de aldersgrup-
per, som ser mest tv. Forskellene for tv-mediet er dog ikke signifikante, grupperne imellem. 
Derimod er det værd at bemærke, at de ældste respondenter hører meget mindre radio end 
de andre grupper, noget som står i kontrast til radiolytning blandt befolkningen generelt, hvor 
netop denne aldersgruppe ligger højest (Andersen, 2005: 101).  
 
Figur 4: Alder
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Mænd og kvinder adskiller sig på tre områder; mændene læser flere aviser, hører mere radio 
og benytter sig oftere af internettet. Nogle årsager til dette kan være at mændene har lettere 
adgang til netop disse medier, for eksempel på deres arbejdsplads; at mændene er mere inte-
resserede i de stofområder, aviserne dækker; at deres sprogkundskaber er bedre; eller at 
mænd generelt har mere fritid og derfor spreder sig over flere nyhedskilder end kvinder, som 
også skal passe hjem og børn, og derfor ikke har ret meget tid til for eksempel avislæsning7.  
 
 
Kilde: IntegrationsStatus 2006 
NB: Respondenternes senest afsluttede uddannelse, som er godkendt i Danmark.  
 
Figur 4 viser, at der for nogle mediers vedkommende er en klar sammenhæng mellem uddan-
nelsesniveau og medievalg. Især for aviser og fagblade gælder det, at jo højere uddannelsesni-
veauet er, jo større er procentdelen af brugere. Dette kan forklares med at netop disse to typer 
medier i deres udformning stiller nogle krav til læseren, som højtuddannede vil have nemmere 
ved at opfylde end personer med for eksempel en kort eller ingen uddannelse.  
                                                 
7
 Personinterviews med Raziye og Mesude 
Figur 5: Uddannelse
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Derimod er tv-mediet let tilgængeligt for alle grupper uanset uddannelse, hvilket også afspejles 
i figuren. Respondenter, som ikke har en af de nævnte uddannelser, har et lavere forbrug end 
gennemsnittet af alle medier undtaget tv. Dette er interessant fordi to tredjedele af denne 
gruppe rent faktisk har taget en uddannelse i deres hjemland, uddannelsen er bare ikke aner-
kendt i Danmark. Når de alligevel har et lavere medieforbrug end de andre grupper, kan man 
konstatere, at der ikke bare er en sammenhæng mellem uddannelse og mediebrug, men også 
hvor uddannelsen er taget. Dette hænger igen sammen med graden af integration8 og i for-
længelse heraf respondenternes sproglige kundskaber, da det at tage en uddannelse i Dan-
mark fremmer begge dele. Omvendt kan et godt dansk og en høj integrationsgrad også virke 
motiverende i forhold til at tage en uddannelse.  
 
Kilde: IntegrationsStatus 2006 
 
Selvstændige ligger langt over gennemsnittet af avislæsere, mens arbejdsløse respondenter 
topper listen over tv-seere. Funktionærer og faglærte arbejdere har et højere forbrug af både 
fagblade, internet og radio end gennemsnittet, mens specialarbejdere eller ikke-faglærte ar-
bejdere og personer udenfor arbejdsmarkedet ligger under gennemsnittet for samtlige medier, 
                                                 
8
 Ifølge regeringens integrationspolitik er man velintegreret hvis man er i beskæftigelse (og er selvforsørgende), 
har taget en uddannelse, og udviser medborgerskab ved at deltage i samfundet (www.nyidanmark.dk). 
Figur 6: Erhverv
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igen bortset fra tv. Beskæftigelsestypen afspejler sig også i figuren, for eksempel for internet-
mediet, hvor de grupper, som ofte vil bruge mediet i arbejdsøjemed, naturligt ligger højere end 
de grupper, som ikke arbejder eller ikke bruger mediet i forbindelse med deres arbejde.  
 
Ser man på husstandsindkomsten, gør det samme billede sig gældende. Personer med lav ind-
komst (100.000-199.000 kroner) ser mere tv end gennemsnittet, men læser færre aviser, bru-
ger internettet mindre og hører mindre radio end det samlede gennemsnit. Personer med en 
husstandsindkomst på 500.000 eller mere er derimod flittige brugere af både aviser, fagblade, 
internet og radio. Der kan være flere sammenhængende forklaringer på dette: økonomisk 
overskud giver mulighed for at få flere medier i hjemmet, for eksempel aviser eller internet, 
medier, som let kan blive fravalgt af personer med et stramt budget. Samtidig vil en høj hus-
standsindkomst ofte hænge sammen med beboernes uddannelsesniveau og heraf følgende 
erhverv, og som vist i figur 4 spiller dette også ind på medievalget.  
 
Der findes ingen data om respondenternes samlede medieadgang i Catinéts materiale, men 
derimod er der spurgt specifikt ind til internetadgang og avisforbrug.  
 
Tyrkerne er sammen med somalierne den respondentgruppe, hvor færrest har adgang til in-
ternettet. Kigger man nærmere på tallene, viser det sig at være de tyrkiske (og somaliske) 
kvinder, som trækker ned i statistikken, for mens to ud af tre tyrkiske mænd har internetad-
gang, gælder dette kun for lidt over halvdelen af kvinderne. Til sammenligning har 86 % af de 
iranske og pakistanske kvinder adgang til internettet. At det netop er de tyrkiske og somaliske 
kvinder, som ligger lavest, hænger formodentlig sammen med, at mange af kvinderne i disse 
grupper hører til blandt de lavest uddannede, og at mange af dem ikke er på arbejdsmarkedet.    
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Figur 7 viser at MetroXpress og Urban er de mest læste aviser. Dette skyldes sandsynligvis, at 
disse både er lettilgængelige og gratis. Derudover er artiklerne ofte både korte og skrevet i et 
letforståeligt sprog. At formiddagsbladene er de næstmest læste, og at de store morgenaviser 
læses mindst, er der heller ikke noget overraskende i, hvis man tager højde for pris, tilgænge-
lighed og ikke mindst de læsefærdigheder, de respektive aviser kræver af deres læsere. Der-
imod er det værd at bemærke, at over en fjerdedel af respondenterne har svaret, at de ikke 
læser nogen af de nævnte aviser.  
 
Figur 7: Hvilke af disse landsdækkende aviser 
læser du mindst en gang om måneden? 
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Urban
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Total sample size: 1011
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Ovenstående figur viser, hvad sprogkundskaber betyder for mediebrugen. Bemærk, at det er 
den enkelte respondents subjektive vurdering, der er spurgt om. Respondenter, som mener at 
have en god sprogforståelse, bruger alle medier mere end gennemsnittet, mens det modsatte 
gør sig gældende for de to andre grupper. Respondenterne i undersøgelsen er blevet stillet 
samme spørgsmål vedrørende deres evner til at tale og læse dansk – igen en subjektiv vurde-
ring – og her gør det samme billede sig gældende. Personer, som er gode til at tale og læse 
dansk, bruger alle medier mere end gennemsnittet. Eneste undtagelse er tv, der har samme 
anvendelsesprocent i alle tre grupper. TV stiller ikke de samme krav til seeren, som aviser eller 
fagblade gør; selvom man ikke forstår sproget, kan man følge med i billedsiden og stadig få 
noget ud af det. Derudover er der en anden ting, som gør sig gældende, og som vil blive be-
handlet nærmere i følgende afsnit, nemlig brugen af tv-kanaler fra oprindelseslandet og udlan-
det, altså kanaler, hvor sproget ikke er dansk.  
 
3.3 TV  
Nærværende afsnit vil se nærmere på respondenternes valg af tv-kanaler. Først vil jeg kort 
præsentere hvilke muligheder etniske minoriteter har, hvis de gerne vil se tv fra deres oprin-
delsesland.  
Figur 8: Hvordan føler du selv, at du er til at forstå dansk
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3.3.1 Kanaludbud 
Flere danske kabeltv-udbydere tilbyder særlige pakker med for eksempel tyrkiske, østeuropæi-
ske eller arabiske tv-kanaler. Hos YouSee kan man købe en pakke med 5-8 forskellige arabiske 
kanaler, eller helt op til ti tyrkiske kanaler. Også Stofa tilbyder tyrkiske og enkelte arabiske ka-
naler, afhængigt af antenneforening. Via en parabolantenne er det muligt at hente endnu flere 
kanaler ned, af arabiske kanaler alene kan man fange mindst 50 forskellige. Derudover er det 
også muligt at se tv via internettet, hvis man har en god computer med en ordentlig downlo-
adhastighed. På samme måde som med kabeltv kan man købe et abonnement på forskellige 
kanal-pakker og se dem direkte på computeren eller køre dem over fjernsynet9. 
 
3.3.2 Respondenternes valg af tv-kanaler 
 
Kilde: IntegrationsStatus 2006 
NB: Datamaterialet fra Catinét indeholder syv grupper, som jeg har slået sammen til de fire ovenstående. 
  
Figuren viser, at 90 % ser dansk tv, ofte kombineret med enten oprindelseslandets kanaler eller 
udenlandske kanaler. 77 % ser tv fra oprindelseslandet, og 10 % af disse ser aldrig dansk tv. Ud 
af de 10 % er knapt halvdelen tyrkere, mens hver fjerde er iraker. Størstedelen af tyrkerne ser 
                                                 
9
 yousee.dk, www.stofa.dk, http://www.kommunikationsforum.dk/?articleid=5335, personinterview med Sinan 
Figur 9: Ser du...
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både danske og tyrkiske tv-kanaler, og i mindre omfang kombineres dette med udenlandske 
kanaler. Tyrkerne er den gruppe, hvor færrest udelukkende ser dansk fjernsyn, hvilket formo-
dentlig skyldes, at tyrkiske kanaler er relativt lettilgængelige, både på kabel, satellit og inter-
nettet. Gruppen som udelukkende ser dansk fjernsyn, udgøres for to-tredjedels vedkommende 
af somaliere og eks-jugoslavere, som ikke har samme lette adgang til hjemlandstv som tyrkere. 
De fleste irakere kombinerer danske kanaler med enten irakiske og/eller udenlandske kanaler.  
 
I det følgende vil jeg beskrive nogle af de træk, som udover etnisk baggrund er kendetegnende 
for hver af de fire grupper.  
 
Køns- og aldersmæssigt er der en nogenlunde ensartet fordeling i hver gruppe, bortset fra 
gruppe 3, hvor der er lidt flere mænd end kvinder. At der netop i denne gruppe er en overvægt 
af mænd, kan måske skyldes at mændene er meget nyhedshungrende, og derfor spreder sig på 
flere nyhedskanaler for at få det hele med, eller at mændene typisk behersker flere sprog end 
kvinderne, og derfor får mere ud af at se nyheder på eksempelvis BBC eller CNN eller sport på 
Eurosport eller ESPN. 
 
Respondenter med en folkeskoleuddannelse eller lignende, er underrepræsenteret i gruppe 1, 
mens personer, som slet ikke har en uddannelse, der er godkendt i Danmark, udgør 40 % af 
både gruppe 2 og gruppe 4. Ingen af respondenterne i gruppe 4 har en videregående uddan-
nelse. Respondenter med lange uddannelser hører til gruppe 1 og 3. På baggrund af tallene kan 
man konstatere en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og anvendelsen af tv-kanaler fra 
oprindelseslandet. Jo lavere uddannelsesniveauet er, jo større er anvendelsen af hjemlands tv, 
ofte suppleret med danske tv-kanaler, mens respondenter med enten en gymnasial eller en 
videregående uddannelse er mere tilbøjelige til også at kombinere med udenlandske tv-
kanaler. Igen skal det sandsynligvis tilskrives (fremmed)sproglige kundskaber, som må formo-
des at være højere hos personer med gymnasiale og videregående uddannelser.  
 
Funktionærer og faglærte arbejdere er overrepræsenteret i gruppe 1, mens specialarbejdere 
eller ufaglærte arbejdere er overrepræsenteret i gruppe 2. Studerende og selvstændige hører 
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til de erhvervsgrupper, som har det mest varierede tv-forbrug (gruppe 3). I gruppe 4 er to ud af 
tre respondenter arbejdsløse eller helt udenfor arbejdsmarkedet. Manglende deltagelse eller 
integration på arbejdsmarkedet kommer altså også til udtryk i valget af tv-kanaler.    
 
Ser man på respondenternes sproglige forudsætninger, mener hele 82 % af gruppe 1, at de er 
gode til dansk, mens det kun gælder 30 % af gruppe 4. I gruppe 2 og 3 mener omkring 70 % at 
de er gode til dansk. Når tre ud af fire respondenter med gode danskkundskaber kombinerer 
danske tv-kanaler med hjemlands og udenlandske tv-kanaler, kan man slutte, at den omfat-
tende praksis med at se hjemlandstv kun i begrænset omfang kan forklares med ringe dansk-
kundskaber.  
 
3.4 Integration og danskhed 
I følgende afsnit vil jeg undersøge, hvorvidt der er en sammenhæng mellem etniske minorite-
ters mediebrug og deres integration i det danske samfund. Nedenstående figurer viser et over-
ordnet billede af integration og danskhed, sådan som respondenterne i Catinéts undersøgelse 
selv opfatter det.  
 
 
Kilde: IntegrationsStatus 2006 
 
Figur 10: Integration
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Kun halvdelen af de irakiske respondenter føler sig godt integreret, hvilket er langt under gen-
nemsnittet blandt minoriteterne i undersøgelsen. Dette kan skyldes at irakernes fortid som 
flygtninge, i nogle tilfælde med voldsomme traumer fra krig og tortur, gør det vanskeligere at 
finde sig til rette i et samfund med en anden kultur og religion, end for minoriteter, som er 
indvandret frivilligt. Det er også sandsynligt, at mange af dem har brugt lang tid i asylcentre, og 
derved har været helt udelukkede fra at integrere sig i det danske samfund. Men begge figurer 
skal læses med forbehold, da der er tale om rent subjektive vurderinger. Begreber som integra-
tion og danskhed kan have mange forskellige betydninger, afhængigt af, hvem man spørger10. 
En tyrker vil muligvis føle sig godt integreret, hvis han taler og forstår dansk, har et arbejde og 
betaler sin skat. Hvis han samtidig holder Ramadan, ser tyrkisk tv og undgår at spise svinekød, 
vil mange etniske danskere mene, at han ikke er integreret. I forhold til ovenstående figurer, er 
somalierne et godt eksempel: Tre ud af fire somaliere føler sig godt integreret, men kun hver 
tiende føler sig rimeligt meget eller fuldt ud dansk. Dette forhold understreger at somalierne, 
og mange andre minoriteter, har en anden opfattelse af integration end for eksempel Dansk 
                                                 
10
 Overordnet kan man differentiere mellem tre integrationsformer eller -strategier: assimilation, hvor de etniske 
minoriteter bliver ligesom den etniske majoritet, integration, hvor både minoriteter og majoriteten tilpasser sig 
hinanden (pluralistisk integration) eller der opstår et multietnisk samfund på baggrund af mangfoldigheden af 
etniske kulturer (smeltedigel-integration), og segregation, hvor etniske minoriteter og den etniske majoritet lever 
adskilt. På bosætningsområdet anvendes også begrebet ghettoisering om sidstnævnte (Emerek, 2003: 4-5). 
Figur 11: I hvilken grad føler du dig som dansker
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Folkeparti, hos hvem begreberne integration og danskhed går hånd i hånd. At kun hver anden 
iraker opfatter sig som godt integreret kan derfor også skyldes deres subjektive fortolkning af 
begrebet. 
 
Ser man nærmere på hvad dette betyder for mediebrugen, kan man konstatere, at gruppen af 
personer, som betragter sig selv som godt integreret, bruger alle medier oftere end grupperne, 
som føler sig dårligt integreret eller hverken eller. Det samme gælder for personer, som føler 
sig fuldt ud eller rimeligt meget som danskere. TV er det eneste medie, hvor gruppernes for-
brug ikke adskiller sig nævneværdigt. Det er dog ikke muligt at trække en direkte parallel mel-
lem mediebrug og integration for de enkelte minoritetsgrupper; irakernes generelle mediebrug 
ligger ikke lavere end gennemsnittet, selvom de er den gruppe, hvor færrest føler sig godt in-
tegrerede. Omvendt føler de fleste somaliere sig godt integrerede, men deres generelle me-
diebrug er lavere end gennemsnittets.  
 
80 % af de respondenter, som udelukkende ser danske tv-kanaler (gruppe 1) føler sig godt in-
tegrerede, mens tallet for de respondenter, som udelukkende ser tv fra hjemlandet og udlan-
det (gruppe 4) er 40 %. For de øvrige to grupper er der omkring 70 %, som føler sig godt inte-
grerede. Rigtigt mange respondenter opfatter altså sig selv som godt integrerede ”på trods af” 
at de også ser hjemlandstv.   
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Omgangskreds og bopæl 
 
Kilde: IntegrationsStatus 2006 
 
Hvem man omgås har også indflydelse på mediebrugen og hænger naturligt sammen med det 
område, man bor i. Har man mange danske venner, er der en større sandsynlighed for at man 
benytter mange forskellige medier, end hvis ens venner primært har udenlandsk baggrund. Det 
samme gælder for respondenter, som bor i områder, hvor der overvejende bor etniske danske-
re. Blandt respondenter, som bor i områder med mange andre etniske minoriteter, er der fær-
re som læser aviser og fagblade, og hører radio. Omgangskreds og bopæl har ingen signifikant 
betydning for tv-brugen.  
 
Kigger man på valg af tv-kanaler, ser personer, som kun har venner med udenlandsk baggrund 
meget mindre dansk tv end alle andre grupper og mere hjemlandstv. For de øvrige grupper er 
deres valg af tv-kanaler ikke influeret i synlig grad af deres omgangskreds. I forhold til bopæl er 
det interessant, at det ikke er i de såkaldte ghettoer, at tendensen til at se hjemlands og uden-
landske tv-kanaler er størst. Kun 18 % af respondenterne i gruppe 4 bor i områder med mange 
etniske minoriteter, mens 54 % bor i områder med flest etniske danskere.  
 
 
Figur 12: Omgangskreds
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Statsborgerskab og opholdstid i Danmark 
I gruppen af respondenter med dansk statsborgerskab eller dobbelt statsborgerskab er brugen 
af internet, radio, aviser og fagblade mere udbredt end blandt respondenter med statsborger-
skab i deres oprindelsesland.  
Ser man på respondenternes generelle mediebrug kombineret med hvor længe de har boet i 
Danmark, er det interessant at bemærke, at opholdstiden tilsyneladende ikke har den store 
indflydelse på mediebrugen. Personer, som har været i Danmark længe, har ikke et større eller 
bredere mediebrug end personer, som kun har været her i kort tid. Det eneste medie, hvor der 
er signifikante forskelle grupperne imellem er for internettet, hvor personer, som er født i 
Danmark ligger langt over gennemsnittet, mens personer, som har opholdt sig i landet i mere 
end 20 år, ligger noget under gennemsnittet. Alder er højst sandsynligt den udslagsgivende 
faktor her, for størstedelen af de respondenter, som er født i Danmark, er unge, mens største-
delen af de respondenter, som har været her i 20 år eller mere hører til i de ældre aldersgrup-
per. Tallene tyder på, at respondenternes mediebrug er nogenlunde konstant over tid. Dog er 
tallene for respondenter, som har været i Danmark i mindre end fem år for små til at konklude-
re noget med sikkerhed.  
 
Knapt 75 % af de respondenter, som har opholdt sig i Danmark i mere end 20 år, ser stadig 
hjemlandstv, ofte kombineret med danske og eventuelt udenlandske kanaler. Dette kan til dels 
forklares med at tyrkerne fylder meget i denne gruppe, og at praksissen med at se hjemlandstv 
netop dér er meget udbredt. Men også 75 % af de respondenter, som er født i Danmark, ser tv 
fra deres oprindelsesland, så der er ikke noget, som tyder på at denne praksis forsvinder med 
tiden. Når der er så mange unge, som ser hjemlandstv, hænger det først og fremmest sammen 
med de tv-vaner, familien og særligt forældrene har, og skyldes måske også et ønske om at 
lære mere om egne kulturelle og historiske rødder.   
 
Sammenhængen mellem integration, uddannelse og opholdstid 
Catinéts undersøgelse viser, at uddannelsesniveauet spiller en væsentlig rolle i forhold til inte-
gration. Jo højere uddannelsesniveauet er, jo større er andelen af respondenter, som føler sig 
godt integrerede. I grupperne, som har en videregående uddannelse (både kort, mellem og 
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lang), føler mellem 80 % og 90 % sig godt integrerede, og ingen i disse grupper har svaret, at de 
føler sig dårligt integrerede. Blandt respondenter, som ikke har en af de nævnte uddannelser, 
eller har en folkeskoleuddannelse, har 67 % svaret, at de føler sig godt integrerede.  
 
Det er nærliggende at forestille sig, at en person, som har boet i Danmark i mange år vil være 
bedre integreret end en person, som kun har boet i landet i kort tid. Man kunne formode, at 
den gradvise tilvænning til sproget, kulturen og samfundet med tiden ville gøre det lettere at 
finde sig til rette. Og at personer, som er født i landet, derfor vil have det bedste udgangspunkt 
for at blive integrerede i det danske samfund. Statistikken fra Catinét viser da også, at andelen 
af personer, som føler sig godt integrerede stiger i takt med opholdstiden, men ikke så meget, 
som man måske skulle tro. Knapt 80 % af de respondenter, som er født i Danmark, føler sig 
godt integrerede, mens dette gælder 63 % af de respondenter, som har været i landet i 5-9 år. 
For grupperne i mellem (10-15 år, 16-20 år, 20 år eller mere) er der ingen signifikant udvikling, 
de ligger alle tre omkring 70 %. Det betyder altså ikke så meget for integrationen om en person 
har været i landet i 10 eller 20 år. Og efter mere end 20 år i Danmark er der stadig 30 % af re-
spondenterne, som ikke føler sig godt integrerede. Endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at 
20 % af de respondenter, som er født i Danmark, og derfor burde have lettest ved at integrere 
sig, ikke føler sig godt integrerede. På den baggrund kan man konkludere, at opholdstid alene 
ikke er afgørende for integrationen. 
 
Når opholdstid alligevel er interessant at kigge på i denne kontekst, skyldes det også sammen-
hængen med uddannelsesniveau. Ser man på tallene fra Catinét, kommer det ikke som nogen 
overraskelse, at personer, som er født i landet, er den gruppe, hvoraf flest har en uddannelse, 
som er godkendt i Danmark. Dog er der stadig 20 %, som ikke har en godkendt uddannelse. I 
gruppen af respondenter, som har været her i 10-15 år, er det hver anden, som ikke har en 
godkendt uddannelse. Gruppen af respondenter, som har været i landet i 16-20 år ligger om-
kring 23 %, mens der blandt respondenter, som har været i Danmark i 20 år eller mere, er 
36 %, som ikke har en godkendt uddannelse. At tallet for denne gruppe er så højt kan blandt 
andet skyldes, at den består af mange tyrkere, som har arbejdet som ufaglærte arbejdere, si-
den de kom hertil, samt en stor gruppe (tyrkiske) kvinder, som er blevet familiesammenført, og 
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aldrig har taget hverken uddannelse eller arbejde. Ser man bort fra denne gruppe, viser tallene 
at andelen af uddannede respondenter vokser, i takt med at opholdstiden stiger. 
 
3.5 Opsummering 
TV er det medie, der bliver brugt mest, og hvor forskellene i henhold til variablene er mindst. 
Alle grupper, uanset om de er baseret på køn, uddannelse, sprogkundskaber eller andet, er 
flittige tv-seere. Internettet er også et vigtigt medie, især blandt de yngre generationer, og 
brugen af internettet vil formentlig blive endnu mere udbredt blandt etniske minoriteter i 
fremtiden, en udvikling, som afspejler den generelle tendens i samfundet.  
 
Selvom mange respondenter ser tv fra hjemlandet ind i mellem, ser langt de fleste også dansk 
tv. Kun 10 % ser aldrig en dansk kanal og dette tal må formodes at falde i de kommende år, når 
de ældre og sprogligt svage falder fra, og der bliver flere yngre seere som er vokset op med DR 
og TV2. Praksissen med også at se hjemlandstv ser dog ikke ud til at ville ændre sig synderligt i 
fremtiden.  
 
Der er en sammenhæng mellem mediebrug, kanalvalg og integration, men den er ikke entydig. 
Nogle respondenter synes måske at det at læse Politiken hver dag er med til at gøre dem velin-
tegrerede, mens personer, som ikke læser avis dagligt, nok ikke føler sig dårligt integrerede af 
den grund. Hvis det at se dansk tv var ensbetydende med at være velintegreret, ville 90 % af 
undersøgelsens tv-seere have svaret, at de følte sig godt integreret. Men mediebrug alene er 
altså ikke udslagsgivende for følelsen af integration.  
 
Derimod er der en klar sammenhæng mellem uddannelsesniveau og mediebrug; jo højere ud-
dannelsesniveau, jo bredere mediebrug. Uddannelse er samtidig en af de væsentligste faktorer 
i forhold til integration, for respondenter med en videregående uddannelse føler sig generelt 
bedre integrerede end personer med lavere eller ingen uddannelse. Uddannelsesniveauet er 
derfor udslagsgivende for både mediebrug og integration.  
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4. Etniske minoriteters mediebrug (personinterviews) 
Dette kapitel vil beskæftige sig med mediebrug og mediebrugens betydning for etniske minori-
teter, sådan som det kommer til udtryk gennem de personlige interviews. Der vil være særlig 
fokus på medieindholdet (hvad er det, der ses, læses osv.) primært for tv, aviser og internettet, 
og desuden på hvordan den kulturelle identitet kommer til udtryk i valget af medier og medie-
indhold. 
 
4.1. Præsentation af interviewpersoner  
Mesude er 49 år, og makedonsk tyrker. Hun kom til Danmark med sin familie i 1971, og har 
boet her siden. Hun har 10. klasses eksamen, og arbejder som pædagogmedhjælper i en bør-
nehave. Mesude er muslim og har været gift med Nevzat i 30 år. 
 
Nevzat er 56 år, og makedonsk tyrker. Han har boet i Danmark i 30 år, og arbejder som kon-
tormedarbejder og chauffør på et lager. Han har flere uddannelser fra Makedonien, men i 
Danmark er han uddannet voksenunderviser. Nevzat er muslim og har to voksne børn sammen 
med Mesude. Begge børn er gift med tyrkere, og den ene er flyttet til Istanbul. 
 
Raziye er 34 år og tyrker. Hun kom til Danmark for 16 år siden, da hun blev gift med en herbo-
ende tyrkisk mand. Hun er nu fraskilt og bor alene med sin søn på 14 år. Raziye har ingen ud-
dannelse, men går på VUC som forberedelse til 9. klasse. Hun arbejder som rengøringsassistent 
i weekenden og er muslim. 
 
Sinan er 26 år og født i Danmark af tyrkiske forældre. Han kommer oprindeligt fra Århus, men 
læser nu på Copenhagen Business School. Han er muslim og har været gift med en tyrkisk pige i 
5 år. Parret har ingen børn.  
 
Tülay er 23 år og født i Danmark af tyrkiske forældre. Hun er i gang med at uddanne sig til soci-
alpædagog på professionshøjskolen UCC. Hun bor sammen med sin bror og er ikke religiøs.  
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Mohammad er 52 år og iraker. Han kom til Danmark som politisk flygtning og har boet her i ni 
år. Han er uddannet landbrugsingeniør i Irak, men arbejder som buschauffør. Mohammad har 
været gift med Isra’a i 21 år og sammen har de fire sønner i alderen 6-17 år. Kun den yngste er 
født i Danmark. Mohammad er ikke religiøs. 
 
Isra’a er 43 år og iraker. Hun kom til Danmark for syv år siden, da hun og parrets børn blev fa-
miliesammenført med Mohammad. Hun har en bachelor i fransk litteratur fra Irak, men arbej-
der som pædagogmedhjælper i en vuggestue. Hun er muslim.  
 
Ansam er 31 år og iraker. Hun kom til Danmark for otte år siden, da hun blev gift med en her-
boende irakisk mand. Parret har to små børn. Ansam har gennemført en handelsskoleuddan-
nelse i Irak, men læser nu på VUC som forberedelse til 9. klasse. Hun er muslim. 
 
Karzan er 28 år og iraker. Han og hans familie kom til Danmark som politiske flygtninge for 18 
år siden. Han har en uddannelse som svejser fra en teknisk skole, men er i gang med at gøre sin 
folkeskoleuddannelse færdig på VUC. Karzan er ikke religiøs.  
 
Noor er 23 år og født i Syrien af irakiske forældre. Hendes forældre kom til Danmark som poli-
tiske flygtninge for 20 år siden, og hun har aldrig været i Irak. Hun læser på Copenhagen Busi-
ness School og bor stadig hjemme hos sine forældre i et hus, som de deler med hendes store-
bror og hans kone. Noor er ikke religiøs.  
 
4.2 TV 
Fjernsynet spiller en central rolle for samtlige interviewpersoner. Mange af dem ser mellem 2-
4 timers fjernsyn om dagen, og det gør mediet til det klart mest anvendte. I det følgende vil jeg 
gennemgå nogle af de træk- og skubfaktorer, som blev præsenteret i kapitel 2, og som kom-
mer til udtryk i interviewmaterialet. 
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Omverdensinteresse 
For de flestes vedkommende er det især nyheder, som trækker dem til skærmen, uanset om 
det er på danske, hjemlands eller udenlandske tv-kanaler. Det ”at følge med i, hvad der sker”, 
både i Danmark og i hjemlandet, opfattes af flere interviewpersoner som utroligt vigtigt.  
 
”Der sker så meget, så man er nødt til at følge med, for eksempel i politik, for at vide, hvor vi 
står henne i verden. Det er vigtigt at kunne forstå forholdene, så man selv kan danne sig en 
mening om dem” (Tülay, k, 23, studerende). 
 
”Jeg elsker at se nyheder, for jeg vil gerne vide, hvad der sker både i Danmark og i resten af 
verden. Når man bor her, så skal man følge med” (Mesude, k, 49, pædagogmedhjælper). 
 
”Vi bor her, så vi skal vide, hvad der foregår. Og vores børn skal også kende for eksempel de 
politiske partier og kulturen” (Mohammad, m, 52, buschauffør). 
 
Flere interviewpersoner lægger vægt på at det er vigtigt at se danske nyheder og dansk fjern-
syn i det hele taget, fordi de bor i Danmark. Men det betyder også meget at kunne følge med i, 
hvad der foregår i hjemlandet. 
 
”Jeg er meget interesseret i nyheder fra Tyrkiet. Tyrkiet forbinder flere kontinenter og kulturer, 
og det ligger meget tæt på mange konfliktområder, så det er vigtigt at vide, hvad der sker i 
landet” (Nevzat, m, 56, lagermedarbejder). 
 
De fleste interviewpersoner har altså en meget stærk fjern omverdensinteresse, som primært 
omfatter forhold i Danmark og hjemlandet, men også for nogles vedkommende udlandet. For 
en del af dem er den fjerne omverdensinteresse også kombineret med en interesse i de nære 
forhold, lokalsamfundet, men denne interesse er ikke så stærk som den fjerne.  
Kun en bryder sig slet ikke om at se nyheder, og gør det sjældent, fordi hun synes både de dan-
ske og irakiske nyheder er deprimerende. 
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”De snakker kun om krig i verden, og om problemer. Jeg bliver så træt af det” (Ansam, k, 31, 
studerende). 
 
Ansams omverdensinteresse er mere diffus, hun er mest interesseret i programmer om mode, 
make-up og børn, og kan i det hele taget godt lide programmer, som handler om dagligdags 
ting. I hendes tilfælde bliver hendes diffuse omverdensinteresse en skub-faktor, som trækker 
hende væk fra et dansk (nyheds)medieforbrug.  
 
Sprog 
Selvom alle interviewpersonerne ser dansk tv, kender de mange, som ikke gør det. Den praksis 
bliver opfattet som problematisk, men ikke uforståelig. Flere af interviewpersonerne mener, at 
det først og fremmest hænger sammen med sproglige forudsætninger.  
 
”Problemet er, at de fleste indvandrere kun ser arabiske kanaler, fordi de kan forstå mere af 
sproget. Hvis jeg får børn, skal de se danske kanaler, for de skal forstå sproget. Det er okay bå-
de at se danske og arabiske kanaler, men de fleste gider ikke se dansk tv” (Karzan, m, 28, stu-
derende). 
 
”Når jeg tænker på en typisk iraker, så er det ikke dansk tv, der kører derhjemme, men arabisk 
fjernsyn. Jeg tror det får dem til at føle sig mere trygge. Og så handler det sikkert også om 
sprogbarrierer og om at de ikke synes at de nyheder, som bliver vist, er interessante – især hvis 
udlændinge altid bliver fremstillet negativt eller hvis nyhederne handler om et dyr, der sidder 
fast i et hegn og hele deres familie lige er blevet angrebet i Irak.” (Noor, k, 23, studerende).  
 
Flere af interviewpersonerne fortæller, at de ind i mellem har svært ved at følge med i danske 
programmer, primært i nyhedsudsendelser, men de opfatter det som en mulighed for at blive 
bedre til dansk. 
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”Jeg lærer mange ting fra fjernsynet, for eksempel udtale og nye ord. Nogle gange er det svært 
at følge med, især i nyhederne, så er det nemmere med tegnefilm, for de snakker langsomt og 
bruger ikke så svære ord” (Ansam, k, 31, studerende). 
 
”Vores børn har lært meget sprog ved at se fjernsyn. Derfor synes jeg danske kanaler er meget 
vigtige for børn” (Mohammad, m, 52, buschauffør). 
 
Medieadgang 
Kun en af interviewpersonerne har ikke adgang til tv-kanaler fra sit hjemland, og det er selv-
valgt, fordi han ikke vil betale for en parabol (Karzan). For Karzan er den manglende adgang til 
hjemlandstv derfor med til at trække ham ind i et dansk mediebrug. Mesude og Nevzat har 
først fået parabol da de flyttede ind i deres nuværende lejlighed, og ser derfor mindre dansk tv 
nu, end de har gjort tidligere. For Mohammad var det modsat: det første han gjorde, da han 
kom til Danmark, var at købe en parabol, så han kunne se tv fra Irak. Men alle interviewperso-
ner ser dansk fjernsyn, så adgangen til hjemlandstv og udenlandske kanaler skubber dem ikke 
helt ud af et dansk mediebrug. Til gengæld er det en begrænsende faktor i forhold til hvor me-
get tid, interviewpersonerne bruger på de danske kanaler.  
 
Mediets troværdighed 
Danske nyheder opleves af flere interviewpersoner som mere troværdige end mange tyrkiske 
og irakiske nyhedsprogrammer.  
 
”Dansk tv laver gode nyheder. De snyder og lyver ikke, det er rigtigt, det de siger. Tyrkisk tv gør 
nogle gange små problemer meget store, så man kan ikke altid stole på, hvad de fortæller” 
(Raziye, k, 34, rengøringsassistent). 
 
”Mange *tyrkiske+ tv-kanaler fortæller ikke hele sandheden, de ønsker at folk skal hade hinan-
den, hade muslimerne. Hvis det har noget med islam at gøre, så er det farligt” (Mesude, k, 49, 
pædagogmedhjælper). 
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”Al iraqiya er dårlig, de fortæller ikke sandheden, men støtter bare regeringen. Jeg vil ikke sige, 
at de private kanaler er gode, for de fortæller også løgne. Men måske 90 % sandhed og 10 % 
løgn, og al iraqiya fortæller 10 % sandhed og 90 % løgn. Så de er bedre” (Mohammad, m, 52, 
buschauffør). 
 
En potentiel skub-faktor i forhold til danske medier, er mediernes ofte meget negative fokus på 
indvandrer-relaterede emner.  
 
”Jeg synes faktisk, at medierne ofte fremstiller tingene rigtigt dumt. Når folk diskuterer, så får 
indvandrerne altid skylden, og det har medierne en stor del af skylden for. Hvis der er et ind-
vandrerproblem, så tager de altid ind til Nørrebro, og finder den som snakker mest gebrokkent 
dansk og er en virkelig taber, i stedet for at finde en, som virkelig har noget på hjerte. De skulle 
finde en, som var uddannet eller læser, i stedet for at finde sådan nogle uudannede mennesker, 
som ikke taler dansk og ikke er integrerede. For lille fru Jensen i Jylland kommer det til at frem-
stå, som om alle indvandrere i København er sådan” (Noor, k, 23, studerende). 
 
”Medierne forvrænger virkeligheden. De får det til at se ud som om der er rigtigt mange ind-
vandrere i Danmark, som ikke opfører sig ordentligt, men det er jo kun få. Hvorfor skal det gå 
ud over mig og min familie?” (Mesude, k, 49, pædagogmedhjælper). 
 
Underholdning 
For de fleste af interviewpersonerne er fjernsynet et samlingssted for hele familien, men der er 
forskel på, hvilke kanaler og programmer, de samles om. De interviewpersoner, som har 
hjemmeboende børn (Mohammad og Isra’a, Ansam og Raziye) ser ofte dansk tv sammen, for 
eksempel programmer som X-faktor, Aftenshowet eller amerikanske komedieserier. Blandt de 
andre interviewpersoner er det mere udtalt at se hjemlandstv når familien er samlet, typisk 
fordi forældrene er gamle, og ikke er så gode til dansk. Programtyperne er ofte de samme som 
førnævnte; underholdningsprogrammer, talk shows og tv-serier.  
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”Vi kan godt lide at hygge os sammen foran fjernsynet. Vi følger med i en tyrkisk serie, som er 
oversat til arabisk. Den hedder ”Mirna og Khalil” og det er sådan en serie alle arabere følger 
med i, tror jeg. Det er sådan noget rosenrødt noget, problemerne bliver altid løst, den mandlige 
hovedrolle er meget romantisk og den kvindelige hovedrolle er meget smuk” (Noor, k, 23, stu-
derende). 
 
For en af interviewpersonerne er fjernsynet også en måde at fylde tiden ud på. 
 
”Jeg synes fjernsyn er godt, for når man bor alene, kan man godt blive ensom. Så kan man se en 
film, og så går tiden hurtigt” (Raziye, k, 34, rengøringsassistent). 
 
En anden af interviewpersonerne er meget bekymret over, at hans forældre og mange andre 
danske tyrkere bruger så meget tid på at se underholdningsprogrammer på de tyrkiske kanaler.  
 
”Jeg synes tyrkisk tv har påvirket danske tyrkere meget, men ikke på en positiv måde. Mange af 
programmerne er spild af tid, man får ingen information ud af det, man slår bare tiden ihjel. 
Men det optager folk så meget, at de glemmer omverdenen. De følger ikke med i, hvad der sker 
i Danmark” (Sinan, m, 26, studerende). 
 
Andre faktorer 
Indholdet på de danske kanaler kan for nogle etniske minoriteter være en skub-faktor. Mo-
hammad tror at de fleste indvandrere generelt er interesserede i at se dansk fjernsyn, især 
nyheder, men at meget religiøse mennesker fravælger dansk tv fordi der bliver vist så meget 
sex: 
  
”Der er mange, som ikke vil have danske kanaler, og ikke vil lade deres børn se dansk fjernsyn, 
fordi de synes der er for meget sex” (Mohammad, m, 52, buschauffør). 
 
Også ens omgangskreds og det område, man vokser op i, kan have betydning for kanalvalget: 
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”Det område man bor i har en rigtig stor indflydelse på, hvordan man kommer til at være frem-
adrettet. Jeg tror ikke, at forældrenes tv-vaner betyder ret meget, men det gør vennernes, og 
hvilke venner man har, hænger jo meget sammen med hvilket område man bor i” (Sinan, m, 26, 
studerende). 
 
Har man mange venner med etnisk minoritetsbaggrund og bor i et område med mange andre 
etniske minoriteter, kan det være en skub-faktor i forhold til danske kanaler, hvis kutymen er 
at der bliver set mest hjemlandstv. Omvendt vil det at have mange etnisk danske venner og bo 
i et område med mange etniske danskere være en træk-faktor, fordi man vil se de samme pro-
grammer som de andre i omgangskredsen. 
 
4.3 Internet 
Næsten alle interviewpersonerne bruger internettet, men der er stor forskel på omfanget og 
hyppigheden. Overordnet kan man dele dem op i tre grupper: dem, der bruger internettet til 
mange forskellige formål; dem, som primært bruger internettet til at læse nyheder; og dem, 
som kun bruger internettet til helt specifikke formål. Til den første gruppe hører et par af de 
yngre interviewpersoner, som har et forbrug, som minder meget om jævnaldrene danskeres. 
De bruger nettet ofte, ind i mellem flere gange om dagen, og til mange forskellige formål, for 
eksempel informationssøgning, e-mail, nyhedsopdateringer, chat og meget andet. Facebook er 
en af de helt store tidsrøvere:  
 
”Jeg bruger Facebook utroligt meget nu, fordi man kan sende invitationer til diverse arrange-
menter og aftale, hvornår man skal ses. Jeg vil tro jeg er på Facebook 1-2 timer om dagen, men 
der kan også gå flere dage, hvor jeg ikke er på. Jeg synes det er rigtigt godt til networking, for 
eksempel hvis der er nogen, som interesserer sig for de samme ting som mig” (Tülay, k, 23, stu-
derende).  
 
Aldersspredningen er noget større i gruppen, som primært bruger internettet til at læse nyhe-
der. Personerne i denne gruppe bruger også internettet flere gange dagligt, og de fleste af dem 
er mænd. Sinan bruger mindst en time om dagen på at læse aviser på internettet. Han skim-
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mer blandt andet Politiken, Jyllands-Posten, Børsen, Zaman, Hürriyet og Wall Street Journal. 
Hvis der er noget, som fanger hans interesse, kan han sagtens bruge halvanden time eller me-
re, men det foregår ofte over flere gange i løbet af dagen. De to tyrkiske aviser Zaman og Hür-
riyet er modsætninger, og han læser dem begge for at få et komplet billede af historierne. 
 
”Jeg synes det er vigtigt at kunne følge med og have holdninger til forskellige ting. Jeg vil gerne 
vide noget om et emne, før jeg danner mig en mening om det, i stedet for at lade mig påvirke 
af, hvad andre siger” (Sinan, m, 26, studerende). 
 
Isra’a og Mohammad besøger hjemmesiden www.kitabat.com11 hver dag, og opfatter den som 
en af de mest troværdige kilder til nyheder fra Irak:  
 
”Der kan man læse, hvad der virkelig sker i Irak. Mange af dem, som skriver indlæg, er nødt til 
at skjule deres rigtige identitet, fordi de stadig er i Irak og de ville blive fængslet, hvis de blev 
opdaget” (Isra’a, k, 43, pædagogmedhjælper). 
 
Nevzats foretrukne nyhedskilder findes også på nettet: 
 
”Der er nogle uafhængige kanaler i Tyrkiet, som jeg stoler meget på og jeg vil gerne følge med 
hver dag” (Nevzat, m, 56, lagermedarbejder). 
 
Den sidste gruppe bruger internettet til flere forskellige, men specifikke formål. Karzan bruger 
næsten udelukkende internettet til at søge efter og lytte til musik, Mesude ringer til sin datter i 
Tyrkiet, Ansam holder sig ajour med sine lektier, og Raziye bruger internettet til at søge infor-
mationer om sygdomme. Fælles for dem er, at de aldrig læser nyheder og kun meget sjældent 
bruger e-mail eller andre kommunikationstjenester, og at de ikke bruger internettet ret ofte.  
 
                                                 
11
 www.kitabat.com er en irakisk hjemmeside med både nyheder, digte, litteraturanalyser og meget andet, skre-
vet af brugerne både i og udenfor Irak. 
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4.4 Aviser 
Næsten alle interviewpersonerne læser avis, men kun Sinan abonnerer på en dansk avis (Bør-
sen). De andre læser typisk gratisaviser i forbindelse med transport, eller formiddagsbladene 
på deres arbejdsplads.  
 
”Da jeg først kom til Danmark, læste jeg mange gratis aviser, selvom jeg ikke kunne dansk. Men 
jeg kunne jo fransk, så jeg ville se, om det lignede. Det har hjulpet mig meget sprogligt at læse 
avis” (Isra’a, k, 43, pædagogmedhjælper). 
 
Tülay køber ind i mellem en dansk avis: 
 
”Jeg køber Politiken, når jeg tager på arbejde. Ikke fordi jeg er vild med det, men jeg har tvun-
get mig selv til det, fordi jeg SKAL bare havde de vigtige ting med. Det er kun for min egen ud-
vikling, så jeg får mere indsigt i samfundet og politik, og hvad der sker i Danmark. Som ung kan 
man nemt kun bruge tid på fornøjelse, derfor tvinger jeg mig selv til det engang i mellem” (Tü-
lay, k, 23, studerende).  
 
Fire af interviewpersonerne abonnerer på en eller begge de tyrkiske aviser Zaman og Bahar12. 
Begge aviser henvender sig til tyrkere, som bor udenfor Tyrkiet; Bahar specifikt til danske tyr-
kere.  
Som med tv er det primære formål med at læse avis at følge med i, hvad der sker. Derfor er 
nyhedsstoffet også det, som interesserer mest, selvom flere også læser både læserbreve og 
annoncer. 
 
Udover danske og tyrkiske aviser, læser flere af de kvindelige interviewpersoner også lokalavi-
ser. 
 
”Jeg kan godt lide at følge med i, hvad der sker i lokalområdet” (Mesude, k, 49, pædagogmed-
hjælper). 
                                                 
12
 Zaman udkommer dagligt, mens Bahar udkommer en gang om måneden. 
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Også her er det omverdensinteressen, som trækker interviewpersonerne ind i et avisforbrug, 
og igen er den fjerne omverdensinteresse meget stærk. Medieadgangen er meget væsentlig, 
og har i dette tilfælde større betydning end de sproglige kundskaber, som Isra’as udsagn også 
peger på. Når så mange af interviewpersonerne læser avis, mens kun en abonnerer på en 
dansk avis, kan man konstatere, at adgangen til gratis aviser trækker folk ind i et avisforbrug, 
på trods af eventuelle manglende sprogfærdigheder. Det er muligt at interviewpersonernes 
omverdensinteresse er stærk nok til at de ville betale for et avisabonnement, hvis de ikke hav-
de adgang til gratis aviser, men nok ikke sandsynligt. Derfor bliver medieadgangen den væsent-
ligste træk-faktor. 
 
4.5 Kulturel identitet 
Som nævnt i kapitel 2 har alle mennesker flere forskellige identiteter afhængigt af konteksten. 
Dette skinner også igennem interviewpersonernes valg af medier og medieindhold. Jeg vil i det 
følgende afsnit se nærmere på, hvordan interviewpersonernes forskellige identiteter kommer 
til udtryk i interviewmaterialet.  
 
4.5.1 Etnisk identitet 
Karzan er den eneste af interviewpersonerne, som sjældent ser tv fra sit hjemland. Han lægger 
afstand til andre irakere og kritiserer deres måde at være på. Men han opfatter omvendt heller 
ikke sig selv som helt dansk, han holder stadig fast i lidt af sin arabiske identitet.  
 
”Jeg vil hellere se danske kanaler, for så glemmer jeg ikke det danske sprog. Man kan hurtigt 
glemme det. Min far han har brug for arabiske kanaler, han ser nyheder 24 timer i døgnet. Ara-
biske kanaler er gode for gamle mennesker, som ikke forstår så meget dansk. Men det er ikke 
nødvendigt for mig at se de kanaler, det er nok for mig at se en arabisk film en gang i mellem” 
(Karzan, m, 28, studerende).      
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I Noors hjem har familien altid talt dansk sammen, og hun er derfor den eneste interviewper-
son, som kun taler sit modersmål gebrokkent. Som barn valgte hun det selv fra; noget hun for-
tryder nu, hvor hendes etniske identitet er blevet mere udtalt.  
 
”Jeg er mere dansk end irakisk, men jeg vil aldrig kunne blive helt dansk, lige meget hvor inte-
greret jeg er. Da jeg var lille, spiste jeg røde pølser og alt der det, men jo ældre jeg er blevet, jo 
mere kan jeg se, at det ikke er mig. Men jeg hører da også fra andre indvandrere, at jeg er for 
integreret. Når jeg for eksempel er sammen med folk, som er meget religiøse, så er jeg jo hende 
den ”løse”, men når jeg er sammen med danskere, så er jeg hende den religiøse, fordi jeg ikke 
spiser svinekød. Så jeg hænger sådan midt i mellem” (Noor, k, 23, studerende). 
 
Noors italesættelse af, hvad det vil sige at være dansk, ligger op ad den dominerende diskurs 
(danskere spiser svinekød, det gør muslimer ikke, muslimer er ikke danskere). Hendes etniske 
identitet stemmer ikke overens med denne diskurs, derfor er hun i egen optik ikke helt dansk. 
Men hun falder også udenfor kategorien muslim, som er en væsentlig del af mange irakeres 
identitet. De dominerende diskurser, som hun reproducerer i dette citat, vil hver især placere 
hende i den modsatte kategori (som dansk eller muslim), men da hun ikke passer helt ind no-
gen af stederne, havner hun ”midt i mellem”. 
 
Også Tülay er begyndt at interessere sig mere for sine rødder, jo ældre hun er blevet. Hun taler 
flydende tyrkisk nu, noget hun først har lært i de senere år, blandt andet ved at se tyrkisk fjern-
syn. Brugen af hjemlandstv har været medvirkende til at styrke hendes etniske identitet: 
  
”Før i tiden handlede det kun om dansk og Danmark, men jo ældre jeg bliver, jo mere interesse-
rer det tyrkiske mig. Jeg kendte ikke så meget til Tyrkiet, selvfølgelig taler jeg sproget, men jeg 
kendte ikke så meget til samfundet, kulturen og til forholdene i hele Tyrkiet, udover det områ-
de, hvor min familie kommer fra, så jeg lærte meget igennem de tyrkiske kanaler” (Tülay, k, 23, 
studerende).  
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Hun er meget musikinteresseret og spiller på et tyrkisk strengeinstrument, som hedder saz. 
Derudover spiller hun også trommer, og hun er vild med rockmusik: ”Jeg er lidt af en atypisk 
tyrkisk pige på det punkt”. Tülays udtalelse er interessant, fordi hun her placerer sig selv i kate-
gorien ’tyrkisk pige’, men i samme åndedrag konstaterer, at hun alligevel ikke helt passer ind i 
denne kategori. Havde hun i stedet taget udgangspunkt i sin aldersgruppe, ville hendes musik-
smag ikke have været atypisk – der er mange unge kvinder, som kan lide rockmusik – men hun 
vælger at betone sin etniske identitet som det primære i denne sammenhæng. Dette kan skyl-
des selve interviewsituationen (hun er valgt, fordi hun har tyrkisk baggrund, og derfor fylder 
denne identitet naturligt meget i samtalen), eller at hun ofte bliver konfronteret med denne 
’anomali’ i sin omgangskreds. I interviewet med Sinan, som kender Tülay perifert, omtaler han 
hende i hvert fald også som ’speciel’, med henvisning til hendes musiksmag.  
 
Mesude og Nevzat kommer oprindeligt fra Makedonien, men opfatter sig selv som halvt tyrke-
re og halvt danskere. De har lært meget om kultur og islam ved at se tyrkiske tv-kanaler og er 
begge meget begejstrede for både den tyrkiske kultur og historie. 
 
”Den tyrkiske baggrund betyder meget, vi er muslimer og taler sproget perfekt. Den tyrkiske 
kultur er meget rigere end den makedonske” (Nevzat, m, 56, lagermedarbejder). 
 
Mesude og Nevzat tilhørte allerede i Makedonien en minoritet, og deres etniske identitet er i 
høj grad baseret på de tyrkiske rødder, mens deres makedonske opvækst ikke spiller den store 
rolle for dem. Begge deres børn er født i Danmark, men er gift med tyrkere, og datteren er flyt-
tet til Istanbul med sin mand. Dette tyder også på, at netop den tyrkiske identitet har fyldt og 
fylder meget i parrets bevidsthed.  
 
At vende tilbage 
Flere af interviewpersonerne har svært ved at forestille sig at skulle forlade Danmark for at bo i 
hjemlandet. 
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”Der er nogle, som drømmer om at rejse hjem, men det ville være svært for mig. Jeg er opvok-
set i det her system, så jeg ville ikke kunne vænne mig til det gamle system og folks måde at 
tænke på” (Karzan, m, 28, studerende). 
 
”Jeg har boet 16 år i Danmark, og jeg lever ligesom en dansker, så det er svært at vende tilbage 
til Tyrkiet. Jeg rejser til Tyrkiet om sommeren, og efter 3-4 uger savner jeg Danmark” (Raziye, k, 
34, rengøringsassistent). 
 
”Jeg tror ikke det ville være en god ide for mig. Det er noget andet at rejse til Tyrkiet end at bo 
dernede. Selvom man ikke tænker så meget over systemet i Danmark, så er det et system man 
savner, når man er væk fra det. Jeg ved ikke hvordan det tyrkiske system virker, men det er ikke 
et velfungerende system” (Sinan, m, 26, studerende). 
 
”Jeg kom hertil som 12-årig, jeg har boet mere her end i Makedonien. Danmark er mit land og 
vi er danske statsborgere. Vi skal bo her indtil vi dør, og når vi dør, skal vi begraves her” (Mesu-
de, k, 49, pædagogmedhjælper).  
 
De fleste interviewpersoner ønsker altså at blive boende i Danmark, blandt andet fordi de alli-
gevel er blevet så prægede af den danske kultur og det danske system, at de ikke vil kunne 
finde sig til rette i deres oprindelsesland. Det diaspora-kendetegn, Cohen beskrev som ”en be-
vægelse, der har hjemvenden som formål”, er derfor ikke til stede blandt størstedelen af inter-
viewpersonerne.    
 
Isra’a ønsker som den eneste at vende tilbage til sit hjemland så snart det bliver muligt.   
 
”At flytte fra Irak føles ligesom at rykke et træ op med rod og plante det et nyt sted” (Isra’a, k, 
43, pædagogmedhjælper). 
 
Citatet indikerer, at Isra’a har haft utroligt svært ved at finde sig til rette i Danmark. Dette skyl-
des både at hendes etniske identitet på mange måder er uforenelig med den danske kultur, 
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men også den ufrivillige afrejse fra et land, hvor både hun og hendes mand var veluddannede 
og havde høj social status, til et land, som ikke vil anerkende deres universitetsuddannelse, og 
hvor de derfor arbejder som ufaglærte. At hun ikke kan bruge sin uddannelse i Danmark og 
derved er nødt til at starte forfra er en af de væsentligste årsager til, at hun gerne vil rejse 
hjem. 
 
Sprog og kultur 
Fælles for mange af interviewpersonerne er, at de opfatter deres etniske minoritetsbaggrund, 
og især det at kunne flere sprog, som en fordel.  
 
”Selvfølgelig skal vores sønner tale perfekt dansk, men de kan tale dansk i skolen, i klubben og 
med vennerne. Der er én chance for at tale arabisk og det er herhjemme, så derfor skal de tale 
arabisk her. Det er altid godt at kunne flere sprog” (Mohammad, m, 52, buschauffør). 
 
”Jeg interesserer mig meget for sprog og kulturer i det hele taget, og det er måske derfor, det 
er så vigtigt for mig. Når jeg får børn, vil jeg gerne prøve at give det videre, for jeg synes kun 
det er positivt at kende til flere kulturer. Måske bliver man en bedre menneskekender, fordi 
man kan forstå mennesker forskellige steder i verden, når man selv har en anden baggrund” 
(Tülay, k, 23, studerende). 
 
Netop fordi sproget er så vigtigt et element i formidlingen af kultur, bliver det også et væsent-
ligt redskab i opretholdelsen af den etniske identitet, både for forældregenerationen og for 
deres børn. De interviewpersoner, som er forældre, lægger samtidig vægt på, at deres børn 
skal kunne tale dansk, og skal kende den danske kultur, så de ikke føler sig fremmedgjorte i 
forhold til majoritetsbefolkningen og -kulturen.  
 
”Vi forsøger at lære vores sønner om både den danske og den irakiske kultur, så vi fejrer både 
jul og Eid efter Ramadanen. Der er ikke noget os og dem, vi er alle sammen mennesker” (Isra’a, 
k, 43, pædagogmedhjælper).  
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4.5.2 Andre identiteter 
Selvom den etniske identitet var den identitet, som tydeligst blev betonet i interviewene, pri-
mært qua selve interviewets udgangspunkt (se afsnit om interview i 1.3.2), kom også andre 
identiteter til udtryk i interviewpersonernes mediebrug. 
 
Kønsidentiteten kom særligt til udtryk i kvindernes foretrukne programmer, artikler og hjem-
mesider. Mode var et af favoritemnerne, men også sundhed og emner som familie og børne-
opdragelse har, især for mødrene, stor interesse. Mændene var over en kam meget nyhedsori-
enterede, i langt højere grad end kvinderne, og for et par stykkers vedkommende også sports-
interesserede. 
 
Forskellen mellem de unge og de ældre interviewpersoner kom primært til udtryk gennem val-
get af tv-programmer. Mens flere af de ældre følger med i tv-serier fra hjemlandet, ser de unge 
mange af de samme serier som jævnaldrende etnisk danske unge. Blandt favoritterne er især 
amerikanske komedie- og krimiserier som ”Venner”, ”CSI” og ”Lost”, men også danske pro-
grammer som ”Paradise Hotel” og ”Go’ morgen Danmark”. Serien ”Sex and the City”, som Noor 
og hendes veninder er meget optagede af, er både alders- og kønsspecifik, men også på nogle 
områder uforenelig med deres etniske identitet:   
 
”Jeg identificerer mig ikke specielt meget med kvinderne i serien, men jeg er vild med tøjet. Fak-
tisk kalder mine veninder og jeg os for Sex and the City uden Sex, fordi vi er så gode til at klæde 
os på. Vi har lavet en stor plakat med os alle sammen, hvor det står. Vi skændes lidt om, hvem 
der hvem, for vi vil alle sammen være Carrie, men ingen vil være Samantha13” (Noor, k, 23, stu-
derende). 
 
Det samme gør sig gældende for månedsmagasiner, som særligt Tülay, men også Noor læser 
jævnligt. Tülay bruger mange penge på modemagasiner, og køber ofte 3-4 forskellige i løbet af 
en måned. Både hun og Noor er meget interesserede i mode, og det er den primære årsag til 
at de læser magasiner. Andre af magasinernes emner har de sværere ved at forholde sig til: 
                                                 
13
 Samantha er meget sexglad og har mange forskellige partnere igennem serien (wikipedia.org). 
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”Jeg synes sex fylder alt for meget, der måtte godt være flere personlige historier, eller måske 
noget mere om uddannelse – det er jo helt unge piger som køber bladene, og mange af dem 
ved måske ikke helt, hvilken uddannelse, de skal vælge. Hvis sex hører med til modeblade, så 
kunne uddannelse vel også?” (Tülay). For både Tülay og Noor er magasinerne med til at be-
kræfte deres identiteter som unge, moderigtige kvinder, men de er samtidig på nogle områder 
uforenelige med kvindernes etniske identitet. 
 
Også uddannelse er for flere af interviewpersonerne en vigtig del af deres identitet. For Mo-
hammad hænger det at følge med i samfundet i høj grad sammen med hans identitet som vel-
uddannet mand, også selvom han nu arbejder som buschauffør. 
  
”Jeg vil gerne vide alt, så jeg kan forklare det for mine sønner, hvis de spørger” (Mohammad, 
m, 52, buschauffør). 
 
Som følge heraf har Mohammad et meget omfattende mediebrug, særligt hvad angår nyheds-
medier. For Sinan er det at læse Børsen og Wall Street Journal en vigtig del af hans identitet 
som økonomistuderende, mens læsning af fagbladet Børn og Unge afspejler Mesudes faglige 
identitet som pædagog.  
 
Interviewpersonernes mediebrug har to sider: Valget og brugen af specifikke medier afspejler 
interviewpersonernes forskellige identiteter, og er samtidig er med til at bekræfte og opret-
holde disse.   
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5. Analyse 
I det følgende kapitel vil jeg analysere og diskutere de resultater, der er fremlagt i kapitel 3 og 
4, i et forsøg på at besvare specialets problemformulering: Hvordan ser etniske minoriteters 
mediebrug ud og hvad betyder denne mediebrug for deres kulturelle identitet? 
 
5.1 Etniske minoriteters mediebrug 
Afsnit 2.3 præsenterede en række faktorer, som kan have indflydelse på mediebrugen. Disse 
faktorer kan inddeles i tre forskellige kategorier: økonomiske, sociologiske/demografiske og 
kulturelle. Hvor stor en indflydelse, de har, varierer fra medie til medie. De sociologiske fakto-
rer inkluderer alder, køn, uddannelse, erhverv og adgangen til medier. De kulturelle faktorer, 
som kan influere mediebrug, er blandt andet sprog, kulturel identitet og deraf følgende behov, 
og graden af integration. I det følgende vil jeg gennemgå de seks medier indbefattet af Catinéts 
undersøgelse, og redegøre for de forskellige faktorers indflydelse på brugen af det enkelte me-
die.  
 
Tv 
Tv er uden sammenligning det mest anvendte medie blandt etniske minoriteter. På trods af, at 
der er visse økonomiske omkostninger forbundet med at se fjernsyn (prisen på tv-apparatet, 
licens, evt. bidrag til antenneforening, kabel- eller satellitabonnement), ser 94 % af de etniske 
minoriteter fjernsyn. At netop dette medie bliver prioriteret så højt, kan skyldes flere ting. 
Først og fremmest stiller fjernsynet ikke særligt store krav til den enkeltes sproglige formåen, 
uanset sprog. Dernæst er fjernsynet en nærmest uendelig kilde af historier om præcis dét, see-
ren interesserer sig for på et givent tidspunkt; hvis man kun er interesseret i nyheder, findes 
der kanaler, som sender nyheder hele døgnet, men får man pludselig lyst til at se en film, er 
det bare at slå over på en anden kanal. På den måde dækker fjernsynsmediet et meget bredt 
interessefelt, men har samtidig også kanaler, hvis programflade udelukkende beskæftiger sig 
med ét emne (sport, nyheder, film, mad, krimi, musik osv.). Uanset hvilket behov, seeren har, 
vil det være muligt at få det dækket i en eller anden udstrækning. For Ansam, som har en me-
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get diffus omverdensinteresse og samtidig ikke er stærk i det danske sprog, er fjernsynet det 
lettest tilgængelige og samtidig mest behovsopfyldende medie at anvende.  
For mange etniske minoriteter har fjernsynet yderligere del fordel, at det er en let tilgængelig 
kilde til nyheder og programmer fra hjemlandet, og derved en nem mulighed for at vedligehol-
de den kulturelle og sproglige forbindelse til hjemlandet.  
 
For fjernsynets vedkommende er det altså ikke de økonomiske faktorer, som gør sig gældende, 
idet langt de fleste etniske minoriteter anvender mediet trods de relativt høje startomkostnin-
ger samt løbende udgifter. Catinéts materiale viser samtidig, at fjernsynet er det medie, hvor 
de demografiske faktorer slår mindst igennem; der er lige mange unge og gamle, mænd og 
kvinder osv., som ser tv. De faktorer, som gør sig gældende i forhold til tv, er derfor primært 
kulturelle, og relateret til seerens etniske baggrund, generelle interesser og de basale behov 
for viden, underholdning, og at få bekræftet og afprøvet sin identitet. 
 
Internet  
Internetmediet har nogle af de samme muligheder som tv-mediet, men stiller også nogle lidt 
større krav til brugeren, for eksempel er det nødvendigt i et vist omfang at kunne læse og skri-
ve, samt at have et helt basalt kendskab til computere og IT. Som med fjernsynet er der også 
ofte nogle økonomiske omkostninger ved internettet; udgifter til en computer, samt opkobling 
til et netværk. Disse forhold gør, at brugen af internet er mest udbredt blandt unge og velud-
dannede, mens de ældre og personer uden uddannelse og/eller erhverv ikke i samme omfang 
har taget mediet til sig. Raziye bruger for eksempel sjældent internettet, mens hendes 14-årige 
søn er en flittig bruger. Når man først er på internettet, giver mediet rig mulighed for at opret-
holde kontakten til hjemlandet; både i form af direkte kontakt med venner og familie via e-
mails, Facebook, msn og diverse chat-sites, men også via diverse online medier, musik- og fan-
sider.  
 
Fremover vil internettets udbredelse bliver endnu større, når flere og flere vokser op med me-
diet som en integreret del af deres liv. Ifølge den seneste undersøgelse fra Catinét har internet-
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tet da også overhalet avisen som det næstmest brugte medie blandt etniske minoriteter (Inte-
grationsStatus 2008). 
 
De økonomiske faktorer spiller en lidt større rolle for dette medie end for tv, og kan være med 
til at afholde nogen fra at anvende det. Den generelle velstand i Danmark betyder dog, at rig-
tigt mange etniske minoriteter, særligt familier med børn og unge under uddannelse, har både 
computer og internet i hjemmet. Men den klart vigtigste faktor i forhold til internetbrug er 
alder og dernæst uddannelse. I forbindelse med alder, er der også nogle kulturelle faktorer, 
som spiller ind; ønsket om at positionere sig selv blandt andre unge ved for eksempel at være 
en del af en gaming-kultur, en særlig fankultur, eller på Facebook.   
 
Aviser 
I 2006 var avisen det næstmest anvendte medie blandt etniske minoriteter, primært i kraft af 
gratisaviserne MetroXpress og Urban, som særligt via deres store udbredelse i de offentlige 
transportmidler er lettilgængelige. Gratisaviserne har fjernet den økonomiske barriere, der 
tidligere kan have været i forhold til etniske minoriteters avislæsning. For de store morgen- og 
formiddagsaviser er prisen dog stadigvæk en faktor, hvilket også understreges af, at der blandt 
de ti interviewpersoner er ni, som læser avis, men kun én, som abonnerer fast på en dansk avis 
(Sinan), og én som køber Politiken en gang i mellem (Tülay). De andre interviewpersoner, som 
læser betalingsaviser, har alle gratis adgang til dem på arbejdet. Gratisaviserne har en yderlige-
re fordel, nemlig at artiklerne både i form og indhold er rimeligt nemme at læse. Det betyder, 
at kravet til læsefærdighederne, som er en væsentlig faktor i avislæsning, ikke er nær så højt 
som hos betalingsaviserne, og derved kan være med til at trække etniske minoriteter ind i at 
avisforbrug. ”Da jeg først kom til Danmark, læste jeg mange aviser, selvom jeg ikke kunne 
dansk. Men jeg kunne jo fransk, så jeg ville se, om det lignede. Det har hjulpet mig meget 
sprogligt at læse avis” (Isra’a). 
 
Aviser har yderligere den fordel, at man kan bruge lige så lang tid, som man har behov for, på 
at forstå indholdet af en artikel – modsat for eksempel et nyhedsindslag i tv eller radio. For 
nogle er der også knyttet en særlig identitet til det at læse avis. Det sender et signal om at man 
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er velinformeret, samfundsbevidst, veluddannet og intellektuel. Sinans abonnement på Børsen 
hænger for eksempel naturligt sammen med hans identitet som økonomistuderende.  
 
Det er de demografiske faktorer, som har størst indflydelse på mediebrugen, særligt adgangen 
til aviser. For betalingsaviserne spiller økonomi også en rolle, men hænger typisk sammen med 
sociologiske faktorer som uddannelse og erhverv. Sproglige kundskaber, særligt læsefærdighe-
der, er en forudsætning, men som ovenstående citat viser, kun en sekundær faktor. Det sam-
me gælder andre kulturelle faktorer. 
 
Radio 
I modsætning til etniske danskere, høre etniske minoriteter ikke særligt meget radio. Kun hver 
tredje bruger dette medie i det daglige. De af interviewpersonerne, som hører radio, gør det 
typisk i forbindelse med deres arbejde; Mohammad hører for eksempel radio, mens han kører 
bus. Catinéts materiale viser også, at ældre og personer udenfor arbejdsmarkedet er de mindst 
hyppige radiolyttere. Der er ikke særligt store omkostninger forbundet med mediet, og det 
stiller heller ikke nødvendigvis store krav til lytterens sproglige forudsætninger, så det er ikke 
dét, der afholder etniske minoriteter fra at høre radio. Som nævnt i afsnit 3.2 er der derimod 
noget, der tyder på at tv’et har overtaget radioens funktion som lydtapet i hjemmet hos etni-
ske minoriteter. Det kan der være flere grunde til, både sproglige og mere personlige. Nogle 
radiokanaler, som for eksempel P1, forudsætter et rimeligt højt sprogligt niveau, men også på 
andre kanaler er der meget snak i mellem musiknumrene. Hvis man forestiller sig, at mange 
etniske minoriteter vælger kanaler med megen snak fra, fordi de ikke forstår tilstrækkeligt 
dansk, eller ikke kan følge med, kan de i stedet ty til en musikkanal, men det kræver, at deres 
musiksmag stemmer overens med det, der bliver sendt på kanalen, og for mange etniske mino-
riteter er dette sikkert ikke tilfældet. En særlig interesse for musik kan dog have den modsatte 
effekt; for eksempel er både Mohammad og Isra’a meget glade for klassisk musik, og de hører 
derfor ofte P2.  
 
Det som er mest afgørende for brugen, eller manglen på samme, er derfor relateret til kulturel-
le faktorer som sprog og identitet. Alder og erhverv har en vis betydning, da det er blandt de 
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erhvervsaktive, og dermed de midterste aldersgrupper, at der findes flest radiolyttere. Øko-
nomiske faktorer spiller derimod ikke en væsentlig rolle. 
 
Ugeblade/magasiner 
Ugeblade er ikke et særligt anvendt medie blandt respondenterne i Catinéts undersøgelse, og 
det samme gør sig gældende blandt interviewpersonerne. En af årsagerne til dette kan være at 
store dele af bladenes indhold ikke henvender sig til etniske minoriteter. Kvindelige minoritets-
læsere kan muligvis identificere sig med det indhold i månedsmagasinerne, der handler om 
mode eller makeup, mens mange af bladenes andre historier er svære at spejle sig i, fordi de 
tager udgangspunkt i en anden kultur. Det kan for eksempel være historier om sex, skilsmisse 
eller madlavning. Hvis disse historier ikke i tilstrækkelig grad afspejler læserens hverdag, og 
derved bekræfter læserens identitet, kan mediet blive helt fravalgt. For ugeblade som Se og 
Hør og Billedbladet kan man sige, at minimumsforudsætningen må være, at man kender og 
ikke mindst interesserer sig for diverse danske kendissers gøren og laden.    
 
Det er muligt, at prisen på ugeblade og magasiner har indflydelse på anvendelsen, men prisen 
er næppe det afgørende. For denne type medie som helhed er der ifølge Catinéts materiale 
ikke de store udsving på baggrund af demografiske faktorer; der er ikke flere kvinder end 
mænd, som læser ugeblade, og heller ikke alder spiller nogen signifikant rolle. Havde man ud-
specificeret kategorien ’ugeblade’ lidt mere i undersøgelsen, er det muligt, at der ville have 
været større udsving. Det afgørende for brugen af denne type medie er derfor læsefærdighe-
der (sværhedsgraden i ugeblade og magasiner svinger meget), og ikke mindst den kulturelle 
identitet. Hvor den etniske identitet måske kan være det, der skubber minoriteterne ud af et 
ugeblads- og magasinforbrug, kan identiteten som ung og moderigtig kvinde (eller mand) 
trække minoriteterne ind i et forbrug.  
 
Fagblade 
Fagblade er det medie, som etniske minoriteter anvender mindst. Her er det særligt demogra-
fiske faktorer, som gør sig gældende, samt læsekundskaber. De fleste fagbladslæsere findes i 
grupperne af erhvervsaktive, særligt blandt faglærte arbejdere og funktionærer. Om man 
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overhovedet modtager et fagblad hænger i høj grad sammen med om man arbejder indenfor 
et område, hvor der findes en faglig organisation, og man samtidig er medlem af sin fagfore-
ning, eller om man for eksempel er selvstændig erhvervsdrivende med egen butik. Derudover 
læser 42 % af de etniske minoriteter, som har en lang videregående uddannelse fagblade mod 
14 % af alle respondenter. At procentdelen netop for denne gruppe er så høj, kan blandt andet 
forklares med at denne gruppes sproglige kundskaber må formodes at være gode, og at der 
blandt veluddannede personer ofte findes en vis fagstolthed. Det sidste er dog ikke enestående 
for personer med lange videregående uddannelser. At læse fagblad signalerer at man går op i 
sit fag og er interesseret i, hvordan faget udvikler sig. Mesude læser for eksempel Børn og Un-
ge for at få ideer til, hvad hun kan lave med børnene på sin arbejdsplads. Det hænger også 
sammen med hendes faglige identitet som pædagog. Læsning af fagblade forudsætter nogle 
rimeligt gode sproglige egenskaber, det indholdet kan være meget fagtungt14. 
 
Man skal være medlem af en fagforening for at få sit medlemsblad, og dette har naturligvis 
nogle omkostninger15. Men økonomi spiller ikke en væsentlig rolle i forhold til brugen af fag-
blade. Det gør derimod uddannelsesniveau og erhverv, to faktorer som ofte er sammenhæn-
gende. De kulturelle faktorer er sekundære, og knytter sig typisk til erhvervet.  
 
5.1.1 DR, Samanyolu eller Al iraqiya? 
Figur 9 viste fordelingen af etniske minoriteter i forhold til valg af tv-kanaler. På den baggrund 
kan man opstille tre forskellige typer af tv-seere, som korresponderer med de tre typer af inte-
gration: 
 
Type 1: Tv-seeren, som ønsker at fastholde den gamle/oprindelige kultur, og derfor udeluk-
kende ser fjernsyn fra hjemlandet eller på modersmålet (Gruppe 4). Integrationsmæssigt er der 
her tale om segregation – minoriteten ønsker ikke at være en del af det danske samfund, og 
lever i et parallelsamfund.  
 
                                                 
14
 Her forstået som artikler, der bruger meget videnskabeligt sprog med mange fagudtryk og tekniske termer. 
15
 Det er også muligt at abonnere på fagblade udenom fagforeningen, men der er næppe mange, der benytter sig 
af det. 
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Type 2: tv-seeren, som gerne vil være så dansk som muligt, og derfor udelukkende ser 
dansk(sproget) fjernsyn (Gruppe 1). Integrationsmæssigt svarer dette til assimilation – minori-
teten bliver som majoritetsbefolkningen. 
 
Type 3: tv-seeren, som både ser dansk og hjemlandstv og kombinerer forskellige kulturer 
(Gruppe 2 og 3). Her er der tale om smeltedigel-integration.  
 
Når praksis med at se hjemlandstv så ofte bliver problematiseret, kunne man foranlediges til at 
tro, at etniske minoriteter i Danmark primært hører under type 1. Tallene fra Catinét viser 
imidlertid, at denne gruppe kun tæller ca. 10 % af det samlede antal personer med minoritets-
baggrund i Danmark. Og at størstedelen de personer, som udelukkende ser hjemlandets eller 
udenlandske kanaler, ikke befinder sig i parabolparkerne/ghettoerne, men derimod i områder, 
hvor der bor flest etniske danskere.   
Flere af interviewpersonerne tror, at denne gruppe vil forsvinde med tiden, fordi de mener det 
typisk er ældre mennesker, og personer med dårlige sprogkundskaber, som findes i denne 
gruppe. Ifølge Catinéts materiale er dette dog ikke helt tilfældet: der er ganske vidst meget få 
personer, som er født i Danmark i denne gruppe, men derudover har gruppen en nogenlunde 
jævn aldersmæssig fordeling. Opholdstiden har heller ikke nogen nævneværdig indflydelse: 
andelen af personer, som aldrig ser dansk fjernsyn bliver ikke gradvist mindre i takt med at 
opholdstiden stiger. Derimod består en stor del af gruppen af personer, som er middelmådige 
eller dårlige til dansk. Catinéts undersøgelse peger på, at de væsentligste indsatsområder, hvis 
man vil eliminere denne gruppe, er uddannelse og arbejde, noget som også vil øge de sproglige 
kundskaber. Der er derimod ikke noget som tyder på, at gruppen bare vil forsvinde af sig selv.  
 
Alle interviewpersonerne hører til type 3, bortset fra Karzan som med lidt godt vilje kan siges at 
høre til type 2. Han er den eneste, som ikke ser hjemlandstv, og han lægger afstand til både 
den irakiske mentalitet, systemet og sin etniske gruppe som helhed: ”De *irakere+ er ikke for-
nuftige mennesker, de er ikke sådan nogen typer, som jeg har lyst til at være venner med” (Kar-
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zan). Han er meget optaget af at synliggøre alle de forskelle, der er mellem ham og andre ira-
kere, men betragter stadig sig selv som ”musulman”16, på trods af at han ikke er religiøs.  
 
To ud af tre i Catinéts undersøgelse hører også til type 3. Af de 23 %, som udelukkende ser 
dansk tv og som derfor i teorien hører til type 2, er en stor del personer, som af den ene eller 
anden årsag ikke kan se hjemlandstv. Min formodning er, at hvis alle etniske minoriteter i 
Danmark havde lige så let adgang til hjemlandsmedier som for eksempel tyrkerne, ville denne 
gruppe være meget mindre. Også udenlandsdanskere ville sandsynligvis se dansk fjernsyn ind i 
mellem, hvis de havde muligheden. Det er muligt, at der er nogen, som ønsker at blive så dan-
ske som muligt, men tallet er næppe i nærheden af 23 %. Langt de fleste etniske minoriteter er 
altså interesserede i at følge med i og være en del af det danske samfund, men de vil samtidig 
også gerne bevare nogle af båndene til hjemlandet.    
 
5.1.2 Integration 
Catinéts materiale viser, at der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem mediebrug og re-
spondenternes egen vurdering af, hvor integrerede de er. Derimod er mediebrugen betinget af 
andre demografiske faktorer, som også har indflydelse på integrationen. Personer, som har 
taget en videregående uddannelse, benytter sig af flere medier i det daglige end personer 
uden uddannelse, og der er samtidig flere i denne gruppe, som føler sig godt integrerede. Det 
samme gælder hvis man kigger på erhverv; gruppen af personer, som står udenfor arbejds-
markedet, har et lavere mediebrug end gennemsnittet, og der er en større andel, som ikke 
føler sig godt integrerede. Uddannelse og arbejde er derfor væsentlige faktorer i forhold til 
både mediebrug og integration. Dette understreges yderligere af, at der blandt etniske minori-
teter, som er født i Danmark, findes 20 %, som ikke føler sig godt integreret, og en tilsvarende 
procentdel, som slet ingen uddannelse har. Denne gruppe er i min optik langt mere problema-
tisk og fortjener langt større opmærksomhed end de 10 %, som aldrig ser dansk fjernsyn. 
 
Det er nærliggende at konstatere, at den åbenlyse problematisering af etniske minoriteters 
brug af hjemlandsmedier slet ikke handler om deres mediebrug. Ingen ville undre sig, hvis en 
                                                 
16
 Persisk ord for muslim 
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amerikansk eller norsk emigrant havde behov for at se CNN eller NRK; som tidligere nævnt ville 
de fleste danskere sikkert gøre det samme, hvis de boede udenfor Danmark. De minoriteter, 
hvis mediebrug bliver problematiseret, er grupper, som på andre områder har vist sig at være 
svære at integrere. Parabolparkerne bliver bare en synlig markør af disse vanskeligheder. At 
forbyde brugen af hjemlandsmedier eller tvinge etniske minoriteter til at se dansk fjernsyn, vil 
ikke forbedre integrationen blandt disse grupper. Derimod vil bedre uddannelse og flere i ar-
bejde naturligt medføre et større og mere varieret mediebrug, som ovenstående afsnit også 
viser. Vil man ændre på etniske minoriteters mediebrug, er der derfor på disse områder, der 
skal sættes ind.  
 
5.1.3 Mediernes troværdighed  
Interviewpersonerne oplever generelt danske medier som troværdige, især i sammenligning 
med nogle af medierne fra deres hjemland. Her er der en vis skepsis overfor særligt nyheds-
programmer, som enten overdriver (for de tyrkiske mediers vedkommende) eller direkte for-
tæller usandheder (for de irakiske mediers vedkommende). Kun når det handler om etniske 
minoriteter, drages danske mediers troværdighed i tvivl, som når Mesude fx siger ”Medierne 
forvrænger virkeligheden. De får det til at se ud som om der er rigtigt mange indvandrere i 
Danmark, som ikke opfører sig ordentligt, men det er jo kun få” (Mesude).  
 
Det er typisk de ældre interviewpersoner, som er kritiske overfor deres hjemlands medier, og 
det skyldes primært, at de generelt ser flere nyhedsprogrammer fra deres oprindelsesland, og 
det er særligt disse programmer, der opfattes som utroværdige. De yngre interviewpersoner 
ser flere underholdningsprogrammer fra hjemlandet, de er mere interesserede i den kultur, 
som bliver formidlet gennem disse programmer, end i hvad der sker lige her og nu i Tyrkiet 
eller Irak. På den måde ligner de unge interviewpersoners mediebrug andre danske unges me-
re, end det ligner de ældre generationer fra samme minoritet, som er meget mere nyhedsori-
enterede i deres brug af hjemlandsmedier.   
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5.1.4 Behov og behovsopfyldelse (Uses and Gratifications) 
Alle interviewpersonerne udtrykker behov for viden, for underholdning og for at få bekræftet 
deres identitet, og de anvender forskellige medier til at få opfyldt disse behov.  
Behovet for viden er det behov, der tydeligst kommer til udtryk i interviewmaterialet. Inter-
viewpersonerne anvender alle tv for at få opfyldt dette behov, men for nogle er fjernsynet ale-
ne ikke nok. For flere af interviewpersonerne er det netop specifikke tv-kanalers manglende 
troværdighed, der er årsag til, at de også anvender andre medier for at få opfyldt deres vi-
densbehov. Når det gælder viden om hjemlandet, er internettet ofte den mest anvendte kilde, 
særligt for irakerne, mens tyrkerne både bruger internettet og tyrkiske aviser som supplement 
til de tyrkiske fjernsynskanaler. Også danske aviser (både trykte og elektroniske), og i mindre 
omfang radioen anvendes for at opfylde dette behov. 
 
Næsten alle mine interviewpersoner fortæller, at de ser nyheder fordi ”det skal man”. ”Der 
sker så meget, så man er nødt til at følge med (…) så man selv kan danne sig en mening” (Tü-
lay). Mens mændene generelt er meget nyhedshungrende og følger med af ren lyst, opfatter 
nogle af kvinderne det mere som en pligt at følge med.  
 
Behovet for underholdning får alle interviewpersoner også primært opfyldt gennem fjernsynet, 
hvad enten det er gennem amerikanske actionfilm, danske realityprogrammer eller tyrkiske 
sæbeoperaer. Tv’et er uden sammenligning det væsentligste medie i denne sammenhæng. 
Men også internettet er en kilde til underholdning – særligt for de unge, mens nogle af de æl-
dre hører radio i stedet. Tre af de kvindelige interviewpersoner læser også ugeblade for at op-
fylde dette behov.  
 
Behovet for at få bekræftet sin identitet hænger typisk sammen med et af de to første behov, 
fx har Nevzat et stort behov for at følge med i, hvad der sker i Tyrkiet, og han ser og læser ny-
heder flere gange om dagen via tv og internet. Opfyldelsen af dette behov for viden er samti-
digt med til at bekræfte hans identitet som veluddannet og velinformeret; han ved, hvad der 
foregår i Tyrkiet, og kan diskutere det med sin familie og sine venner, både i Danmark og i Tyr-
kiet. Tülay ser primært tyrkisk tv for at blive underholdt, men gennem diverse talkshows og 
serier holder hun også sit tyrkiske sprog ved lige, og får bekræftet sin identitet som ung tyrkisk 
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kvinde. Også for de øvrige interviewpersoner er tv det mest anvendte medie i forhold til dette 
behov. Mens avislæsning primært opfylder behovet for viden, er det også sekundært med til at 
bekræfte en identitet som veluddannet og intellektuel. Anvendelsen af internetsider som Fa-
cebook, msn, youtube og lignende kan også være med til at bekræfte en identitet som ung, 
som medlem af en særlig gruppe, som musiker eller noget helt fjerde. Også læsningen af både 
ugeblade/magasiner og fagblade bekræfter og afprøver identiteten hos de interviewpersoner, 
som anvender disse medier. Som tidligere nævnt er modemagasiner som Costume eller Wo-
man med til at bekræfte Tülays og Noors identitet som unge, moderigtige kvinder, mens de 
samtidig udfordrer andre dele af deres identitet, for eksempel i forhold til sex. Mesude får be-
kræftet sin identitet som pædagog ved at læse Børn & Unge. Det er klart, at fagbladslæsning 
også er udtryk for et behov for viden, men dette behov udspringer i høj grad af den faglige 
identitet, og derfor vurderer jeg, at anvendelsen af dette medie primært opfylder behovet for 
at få bekræftet sin identitet.  
 
5.2 Kulturel identitet 
Som ovenstående eksempler også viser, får interviewpersonerne bekræftet deres forskellige 
identiteter gennem brugen af medier. Når Ansam ser tv-programmer om børn og sundhed, er 
det hendes identitet som mor, der er i spil; når hun ser programmer om mode og makeup, er 
det hendes kønsidentitet; og afhængigt af hvilken kanal, hun ser programmerne på, er også 
hendes etniske identitet i spil. Karzans brug af internettet er med til at bekræfte hans identitet 
som musiker, når han ser komedier som ”Friends” og ”Klovn” er det et udtryk for hans ung-
domsidentitet, og brugen af nyhedsmedier som TV2News og gratisaviser styrker hans billede af 
sig selv som værende velorienteret.  
 
Fælles for alle interviewpersonerne er, at brugen af hjemlandsmedier er central for deres etni-
ske identitet. Selv Karzan, som ellers tager afstand fra sin irakiske baggrund, har ikke helt vendt 
ryggen til hjemlandets medier: ”Det er ikke nødvendigt for mig at se [arabiske] kanaler, det er 
nok for mig at se en arabisk film en gang i mellem” (Karzan). 
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Selvom man ikke kan tale om, at identiteten udgør en fast kerne i individet, er det tydeligt, at 
etniciteten er en dybt forankret del af identiteten: 
 
”Da jeg var lille, spiste jeg røde pølser og alt det der, men jo ældre jeg er blevet, jo mere kan jeg 
se, at det bare ikke er mig” (Noor).  
 
”Før i tiden handlede det kun om dansk og Danmark, men jo ældre jeg bliver, jo mere interesse-
rer det tyrkiske mig” (Tülay). 
 
Begge kvinder er opvokset i Danmark, men deres identitet som henholdsvis iraker og tyrker 
spiller alligevel en meget væsentlig rolle i deres selvopfattelse, og afholder dem fra at blive 
”helt danske”, som Noor udtrykker det. Det interessante ved disse udsagn er, at de tyder på, at 
assimilation som integrationsform er helt udelukket for mange etniske minoriteter. Noor er 
langt hen ad vejen blevet opdraget som sine jævnaldrende danske kammerater, og hun har 
fået lov til mange af de samme ting, men hun kan alligevel ikke ignorere de dele af hendes 
identitet, som trækker i en anden retning. At tro, at etniske minoriteter kan blive som majori-
teten, hvis de lever på samme måde, er derfor utopi. For langt de fleste vil dette tværtimod 
resultere i konflikter mellem de forskellige identiteter og som følge deraf problemer med at 
positionere sig selv, både som individ og i forhold til andre.       
 
Der er ingen tvivl om, at anvendelsen af hjemlandets medier spiller en stor rolle for den etniske 
identitet. Det er en mulighed for at fastholde både modersmålet og forbindelsen til hjemlan-
det, familie og venner. Det er også en måde hvorpå ældre og yngre generationer kan bevare 
kontakten. At se hjemlandstv gør det lettere for de unge at forstå de ældres kulturelle rødder 
og de holdninger og overbevisninger, som udspringer heraf, og vice versa. Hjemlandsmedier er 
med til at bekræfte de dele af etniske minoriteters identitet, som de danske medier hele tiden 
udfordrer. Det er anstrengende konstant at få afprøvet sin identitet, og derfor kan brugen af 
hjemlandsmedier være afslappende, fordi den kultur, der bliver medieret er velkendt. Men det 
kan også forstærke følelsen af at stå mellem to kulturer eller helt udenfor, fordi man ikke kan 
genkende sig selv i hverken det ene eller det andet medieindhold. 
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5.2.1 Diaspora 
Det er muligt at tale om både en tyrkisk og en irakisk diaspora i Danmark. Især hos de ældre 
interviewpersoner er det muligt at spore en diaspora-identitet med nogle af de kendetegn, 
Robin Cohen omtaler, blandt andet har de en meget stærk etnisk gruppebevidsthed, som både 
omfatter herboende tyrkere og irakere, men også tyrkere og irakere i andre lande. For det æl-
dre tyrkiske par, Nevzat og Mesude, er der også tale om en vis idealisering af Tyrkiet, selvom 
Tyrkiet ikke er deres oprindelige hjemland. Men parret var allerede en del af en etnisk minori-
tet i Makedonien, og det er derfor ikke mærkeligt, at det er de tyrkiske rødder, og ikke de ma-
kedonske, de fortsat fastholder i Danmark. Dette understreges yderligere af at begge deres 
børn er gift med tyrkere, og at datteren er flyttet til Istanbul med sin mand.  
 
Alle de tyrkiske interviewpersoner er kommet hertil frivilligt, fordi enten de selv eller deres 
forældre er flyttet til Danmark for at arbejde, og de tilhører derfor en arbejdsdiaspora. De ira-
kiske interviewpersoner er med en enkelt undtagelse (Ansam) alle kommet hertil som flygtnin-
ge, og hører under kategorien offerdiaspora. Der er særligt tre kendetegn ved diaspora, som er 
interessante at diskutere i denne sammenhæng; ”idealisering af det oprindelige hjemland”, 
”opbyggelsen af en kollektiv hukommelse og myte om det” samt ”en bevægelse, der har hjem-
venden som formål” (Cohen, 1997: 26).  
 
De tyrkiske interviewpersoner følger alle med i, hvad der sker i det tyrkiske samfund, og rejser 
jævnligt til Tyrkiet. På den baggrund må man konstatere, at hvis der finder en idealisering og 
mytedannelse sted deres bevidsthed, tager den udgangspunkt i det nuværende Tyrkiet, og ikke 
i Tyrkiet som det var, dengang det blev forladt. Den løbende kontakt med landet gennem me-
dier, familie og venner gør det meget svært at lukke øjnene for den samfundsmæssige og kul-
turelle udvikling, der foregår. Mesude fortæller for eksempel, at hun ikke måtte gå med ind på 
datterens universitet i Istanbul, fordi hun havde tørklæde på. ”Der kom mange søde piger med 
tørklæde, og de tog det alle sammen af, inden de gik ind. Hver gang de tog det af, græd jeg – 
jeg var lige ved at skrige. Jeg bor i Danmark, og her er der ingen som siger, at man ikke må gå 
på universitetet hvis man går med tørklæde” (Mesude). 
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Den enkeltes forestilling om Tyrkiet er således betinget af den berøringsflade, han eller hun har 
med landet, for eksempel gennem valg af medier. En egentlig ”kollektiv hukommelse og myte” 
er derfor svær at forestille sig. De fleste tyrkere har desuden mulighed for at vende hjem igen, 
selvom meget få 1. generations migranter vælger dette og selvom det for de fleste 2. generati-
ons migranter kun er en teoretisk mulighed. Som nævnt i afsnit 2.2.2 kan det hænge sammen 
med den frivillige udvandring; muligheden for at vende tilbage er til stede hele tiden, og det 
gør måske behovet og hastværket mindre (Man kan jo bare rejse i næste måned eller til næste 
år).  
 
For irakerne er det anderledes. På grund af deres baggrund som flygtninge og de nyheder, de 
modtager fra landet fra forskellige kilder, vil idealisering og mytedannelse ikke tage udgangs-
punkt i den nuværende situation i landet, men derimod i minderne om det Irak, der var engang 
– før Saddam Hussein og krigene. Derfor er det nemmere at forestille sig at irakere i diaspora 
opbygger en ”kollektiv hukommelse og myte” og at det ”gamle” Irak vil være genstand for 
idealisering. Det er for eksempel tilfældet for Noors forældre: ”Det Irak, de husker, er jo ikke 
det samme som nu. Når vi ser gamle billeder, er de helt forelskede i det Irak, der var dengang, 
og de var meget kede af at forlade Irak, men det er jo et helt andet land. Dengang var det frit 
og min mor gik i korte nederdele. Det er en drøm, som er ødelagt.” (Noor). Det samme gælder 
ønsket om at vende hjem; især for 1. generations migranter er der et stærkt ønske om at ven-
de tilbage, så snart muligheden byder sig.  
 
Hos de yngre interviewpersoner spiller den etniske identitet stadig en væsentlig rolle, men den 
er ikke nær så bundet i det nationale. Oplevelsen af at være en etnisk minoritet i Danmark for-
ener mange minoritetsunge på tværs af nationale tilhørsforhold. Om det vil fortsætte med at 
være sådan gennem hele deres liv, er svært at svare på. Noget tyder på, at den mere etnona-
tionale bevidsthed slår igennem, når de bliver ældre, for eksempel er både Tülay og Noor ble-
vet mere bevidste og interesserede i deres tyrkiske og irakiske rødder, jo ældre de er blevet. 
Men deres omgangskredse består af personer med mange forskellige etniske baggrunde, og 
det er ikke særligt sandsynligt, at det pludseligt vil ændre sig. I deres tilfælde er det ikke det 
etnonationale, der skaber fællesskab, men derimod nogle fælles kulturelle træk på tværs af det 
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etnonationale. Noor nævner som eksempel at hun og hendes veninder ikke dyrker sex, modsat 
andre piger på deres alder: ”Vi er Sex and the City, bare uden sex” (Noor). 
 
For 2. og 3. generations tyrkere og irakere vil flere af diasporaens kendetegn højst sandsynligt 
forsvinde, særligt de tre ovennævnte features. I stedet kan man forestille sig at nye etniske 
gruppebevidstheder vil opstå i stedet for diasporagrupper, baseret både på kulturelle fælles-
træk, men også på forskelligheden fra majoritetsdanskerne. Majoritetens konsekvente fokuse-
ren på etniske minoriteters ’andethed’ vil yderligere medvirke til dette.  
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6. Metodiske efterrefleksioner 
Kombinationen af kvantitative og kvalitative data har resulteret i et mere nuanceret billede af 
etniske minoriteters mediebrug, end metoderne alene kunne have gjort, og jeg vil derfor me-
ne, at metodetriangulering har været den rigtige fremgangsmåde i specialet. De to datasæt 
stemmer på flere punkter godt overens, for eksempel adskiller interviewpersonernes generelle 
mediebrug sig ikke væsentligt fra respondenterne i Catinéts undersøgelse, når man tager højde 
for de demografiske variable.  
 
Den mest iøjnefaldende uoverensstemmelse er interviewpersonernes udsagn om, hvor mange 
etniske minoriteter, der ikke ser dansk fjernsyn (”de fleste indvandrere ser kun arabisk fjern-
syn”, ”der er mange, som ikke vil have danske kanaler”) og Catinéts materiale, ifølge hvilket der 
kun er 10 %, som ikke ser danske tv-kanaler. Om det er interviewpersonerne, som bare repro-
ducerer den herskende diskurs på området, eller om tallet i virkeligheden er højere, end Cati-
néts respondenter har villet stå ved, er svært at afgøre. Der foreligger altid en mulighed for at 
respondenter i en telefonisk rundspørge lyver for at tage sig bedre ud, velvidende at mange af 
deres svar ikke kan eller vil blive efterprøvet. I dette tilfælde vurderer jeg dog, at uoverens-
stemmelsen lige så godt kan være et udtryk for interviewpersonernes positionering, både i 
forhold til mig som interviewer og i forhold til emnet som helhed. Ved at gøre opmærksom på 
andres ’problematiske’ adfærd, samtidig med at de understreger, at de selv ser meget dansk 
fjernsyn, får interviewpersonerne stillet sig selv i et bedre lys. Dette understreges yderligere af 
deres betoning af vigtigheden af at bruge danske medier (”man er nødt til at følge med”, ”når 
man bor her, så skal man følge med”). Det kan være et forsøg på at gøre indtryk på mig som 
interviewer, men det kan også skyldes en følelse af konstant at være udsat for kritik, alene for-
di man hører ind under betegnelsen ’etnisk minoritet’, og et deraf følgende ønske om at lægge 
afstand til kritikken og de gængse stereotyper. Uanset årsagen, er ovenstående et tydeligt ek-
sempel på hvordan interviewpersonerne fremstiller både sig selv og andre på den måde, de 
finder mest hensigtsmæssig i konteksten, og at denne fremstilling ikke nødvendigvis afspejler 
virkeligheden. Ydermere viser eksemplet at deres udsagn er konstruktioner, som tager ud-
gangspunkt i den givne situation, og derfor ikke kan betegnes som objektiv eller ’sand’ viden.  
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Pilotinterviewene blev gennemført med hvad der viste sig at være de to sprogligt svageste in-
terviewpersoner, men der var ikke de store forståelsesmæssige vanskeligheder med spørgsmå-
lene i interviewguiden. Jeg fandt det derfor ikke nødvendigt at ændre væsentligt i interview-
guiden efterfølgende. Derimod gjorde deres manglende sproglige forudsætninger, at de ikke 
reflekterede så meget over deres kulturelle identitet som nogen af de senere interviewperso-
ner, og interviewene kom derfor primært til at handle om deres mediebrug. Magtstrukturen i 
pilotinterviewene adskilte sig også fra de følgende interviews; interviewpersonerne var nervø-
se, svarede kortfattet og overlod al initiativ til mig. På trods af at jeg flere gange understrege-
de, at de ikke kunne svare forkert, virkede de ind i mellem lidt tilbageholdende i deres svar. 
Deres generelle uvanthed med situationen, samt manglende sprogkundskaber, har givetvis 
spillet en stor rolle i denne sammenhæng. I de senere interviews, særligt dem, der foregik i 
hjemmet, var magtbalancen mere lige; interviewpersonerne stillede flere spørgsmål, tog mere 
initiativ og var ikke bange for at monopolisere samtalen.  
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7. Konklusion 
Fjernsynet er uden sammenligning det mest anvendte medie blandt etniske minoriteter, og 
langt de fleste ser danske kanaler i det daglige. At tv er det mest populære medie skyldes 
blandt andet at mediet ikke stiller særligt store krav til seerens sproglige kundskaber, at mediet 
i sit kanal- og programudvalg tilgodeser en lang række interesser, og derved også kan opfylde 
seerens behov for både viden, underholdning og identitetsbekræftelse. Fjernsynet er også det 
medie, hvor demografiske faktorer har mindst indflydelse på brugen.  
 
Gruppen af personer, som udelukkende ser hjemlandstv er lille, og kan med de rette indsats-
områder minimeres, men praksissen med at se hjemlandstv er ikke noget, der vil forsvinde 
foreløbig. Set fra et integrationsmæssigt synspunkt er der ikke noget problematisk i at etniske 
minoriteter kombinerer danske medier med hjemlandsmedier, da mediebrug ikke er den ud-
slagsgivende faktor for, om etniske minoriteter er velintegrerede eller ej. De opfatter da heller 
ikke selv anvendelsen af hjemlandsmedier som problematisk i forhold til deres integration.   
 
Internettet bliver mere og mere udbredt også blandt etniske minoriteter, og har i den seneste 
Catinét undersøgelse overhalet avisen som det næstmest anvendte medie. Denne udvikling er i 
tråd med den generelle udvikling for internetmediet, og vil sandsynligvis fortsætte fremover, 
når internettet bliver en mere og mere integreret del af etniske minoriteters hverdag. 
 
Der er tre forskellige faktorer, som har indflydelse på etniske minoriteters generelle medie-
brug; økonomiske, demografiske og kulturelle. Hvor stor en rolle de spiller, er afhængigt af det 
enkelte medie. Overordnet set er uddannelse, alder og erhverv de væsentligste demografiske 
faktorer, mens de økonomiske faktorer i de fleste tilfælde er sekundære. Den kulturelle identi-
tet, og her særligt etniciteten, er også en væsentlig faktor, da brugen af hjemlandsmedier er 
betinget heraf. De sproglige kundskaber, som naturligvis også er afgørende for brugen af de 
fleste danske medier, er nært koblet til uddannelse, og er en af årsagerne til at netop uddan-
nelse spiller så væsentlig en rolle for mediebrugen. Det at tage en uddannelse vil også have en 
positiv indflydelse på ens sproglige formåen, forudsat at uddannelsen eller dele af den er taget 
i Danmark.  
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Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem mediebrug og integration. Etniske minoriteter, 
som udelukkende bruger danske medier, er ikke nødvendigvis bedre integrerede end dem, 
som bruger hjemlandsmedier. Mediebrugen er derimod et udtryk for etniske minoriteters ud-
dannelsesniveau, erhverv, sproglige kundskaber, og andre faktorer, som også er afgørende for 
integrationen.  
 
Etniciteten spiller en lige så væsentlig rolle for personer, der er født og/eller opvokset i Dan-
mark, som for personer, der er kommet til Danmark på et senere tidspunkt i deres liv. At man 
vokser op hér, betyder ikke, at man automatisk bliver dansk. Selvom 2. og 3. generationsmi-
granter på mange områder er mere danske end deres forældre og bedsteforældre, fastholder 
de stadig deres etniske identitet i det omfang det er nødvendigt for at skabe sammenhæng i  
deres selvopfattelse.     
 
Det er muligt at spore flere diaspora-træk hos de to undersøgte grupper, særligt blandt de æl-
dre interviewpersoner. Der er noget, der tyder på, at diaspora identiteten er stærkere hos 1. 
generationsmigranter, end hos 2. og 3. generationsmigranter. For dem er oprindelseslandet 
ikke nær så konkret; de har ikke de samme minder om og det samme forhold til udvandringen 
som deres forældre. Mange af dem er født i Danmark, og opfatter det som deres hjemland, og 
oprindelseslandet er ’bare’ det sted, nogle af deres kulturelle rødder er forankret. Mange af de 
unge har en ”stærk etnisk gruppebevidsthed”, men definitionen af etnisk rækker langt udover 
den enkelte diaspora, og er i stedet baseret på fælles kulturelle træk og den oplevede andet-
hed i forhold til majoriteten. 
 
Medier er kulturelle manifestationer og er derigennem både identitetsbekræftende og identi-
tetsskabende. Vi kan genkende os selv i de kulturelle elementer, der bliver medieret, og kan 
samtidig udvikle nye sider af vores identitet. Brugen af hjemlandsmedier giver etniske minori-
teter mulighed for at få bekræftet de dele af identiteten, som er knyttet til oprindelseslandet 
og -kulturen. Det er en mulighed for at vedligeholde modersmålet, og båndene til de ældre 
generationer. De kulturelle elementer, som etniske minoriteter ikke kan finde eller genkende i 
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danske medier, kan de finde i hjemlandets i stedet. Medierne giver mulighed for at den etniske 
identitet kan udvikle og forandre sig, og er samtidig et ’helle’, hvor etniciteten ikke konstant 
bliver udfordret af majoritetsdiskursen, ligesom den gør det i de danske medier. Så længe etni-
ske minoriteter ønsker at fastholde deres etniske identitet, er brugen af hjemlandsmedier både 
naturlig og en nødvendighed.   
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Formidlende artikel 
(Denne kronik er skrevet til dagbladet Information, omfangskravet er 8000 enheder inkl. mellemrum. Artiklen fyl-
der 7878 enheder.) 
 
Hjemlandsmedier skader ikke integrationen 
 
Det er en skrøne at muslimske minoriteter aldrig ser dansk fjernsyn, og at brugen af kanaler 
som Euro D og Al Jazeera er hæmmende for deres integration i det danske samfund. Men 
deres mediebrug kan fortælle noget om, på hvilke områder integrationen halter. 
 
Af Signe Lukowski 
 
De store parabolparker i nogle almennyttige boligkvarterer bliver ofte brugt som eksempler på 
etniske minoriteters manglende integration. Implicit i ordet etniske minoriteter ligger i denne 
sammenhæng ’muslimske’ minoriteter, og ikke de mange andre minoriteter, som findes i det 
danske samfund. Dette bliver tydeliggjort af, at ingen problematiserer amerikanske indvandre-
res brug af CNN eller norske indvandreres behov for at se NRK. Disse grupper gør så lidt væsen 
af sig i samfundet (læs: er så velintegrerede på andre områder), at deres mediebrug sjældent 
er genstand for opmærksomhed. Muslimske minoriteters behov for at se hjemlandstv bliver 
derimod betragtet som problematisk, og som udtryk for en manglende vilje til at lade sig inte-
grere. 
 
Hvad er integration? 
 
Afhængigt af, hvem man spørger, får man vidt forskellige forklaringer. En af årsagerne til at 
integration bliver debatteret så meget, er netop uenigheden om, hvad der ligger i udtrykket. 
Jeg mener at der kan skelnes mellem tre forskellige integrationsformer eller strategier: segre-
gation, integration og assimilation. Segregation medfører at majoritet og minoritet lever afskå-
ret fra hinanden i en slags parallelsamfund. Dette kan både skyldes at minoriteterne selv væl-
ger at isolere sig, men kan også være en konsekvens af en bevidst strategi fra majoritetssam-
fundet. Parabolparkerne, eller ghettoerne, er et godt eksempel på denne dobbelthed; mange 
betragter dem som minoriteternes forsøg på at skabe parallelsamfund, hvor de kan fortsætte 
med at leve, som de har gjort i deres oprindelsesland og kun have minimal kontakt med det 
omkringliggende majoritetssamfund. Andre opfatter ghettoerne som et resultat af den politik, 
der er blevet ført på integrationsområdet, og som konsekvent har placeret etniske minoriteter 
i nogle få almennyttige boligkvarterer, i stedet for at sprede dem ud blandt majoritetsbefolk-
ningen.  
 
I den anden ende af skalaen finder vi assimilation, og her bliver det mere mudret. Assimilation 
medfører at minoriteten bliver som majoriteten, og derved opgiver egne kulturelle, politiske 
eller religiøse overbevisninger. Ved assimilation i ekstrem grad kan man tale om at selve be-
grebet minoritet bliver overflødiggjort, fordi minoriteten bliver absorberet af majoriteten. Vis-
se politiske partier synes at læne sig op ad denne definition, når de taler om integration. Bud-
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skabet kan koges ned til ”Rejs hjem – eller bliv dansk!” i nævnte rækkefølge. Men præcis hvor 
danske skal minoriteterne så være, før de er integrerede? Er det nok at smide tørklædet og 
spise flæskesteg, eller skal de også skifte navn og melde sig ind i den danske folkekirke? Disse 
spørgsmål er det noget sværere at få svar på. Men at tale om ’integration’ når man egentlig 
mener ’assimilation’ er bare med til at forplumre debatten yderligere. 
 
Den sidste integrationsform vælger jeg at kalde for integration, men den kan også omtales som 
pluralistisk eller smeltedigel-integration. Dette medfører at både minoritet og majoritet tilpas-
ser sig hinanden, og skaber et multietnisk samfund, med plads til både ligheder og forskellig-
heder. Der er sikkert nogle, som vil vægre sig ved tanken om at skulle tilpasse sig elementer fra 
en minoritetskultur, men i praksis er dette foregået gennem flere hundrede år. Kultur er ikke 
statisk; den forandrer sig hele tiden, og den fortsatte indvandring af etniske minoriteter vil bli-
ve ved med at udvikle det, vi forstår ved ’den danske kultur’. Et konkret eksempel kan hentes i 
køkkenet, hvor humus og falafel efterhånden har udkonkurreret brunkål og flæsk. Denne form 
for integration er den mest naturlige for alle parter. Desværre har forvirringen omkring begre-
bet integration, og særligt de tilfælde, hvor der bliver sat lighedstegn mellem integration og 
assimilation, medført at ’integration’ også blandt nogle etniske minoriteter er blevet et fyord. 
Takket være denne (mis)brug af begrebet, er det at være integreret pludselig blevet noget 
skidt i visse indvandrerkredse. 
 
Al Jazeera eller TV2 News? 
 
Hvordan hænger alt dette så sammen med brugen af hjemlandstv? De mange paraboler bliver 
typisk opfattet som en forlængelse af segregationen; etniske minoriteter interesserer sig ude-
lukkende for deres hjemland, og derfor ser de Euro D eller Al Jazeera hele dagen, i stedet for at 
følge med i de danske medier. Hvis de var ’rigtigt’ integrerede (læs: assimilerede) ville de kun 
se TV2 News, ”Vild med dans” og ”Forbrydelsen” lige som alle de etniske danskere. Men hvem 
siger de ikke kan gøre begge dele?  
 
Faktum er, at andelen af etniske minoriteter, som udelukkende ser tv fra deres hjemland, er 
meget lille. Langt de fleste ser dansk tv på daglig basis, og særligt nyhedsprogrammer. De er 
interesserede i at følge med i det danske samfund, og fjernsynet er deres primære kilde til dis-
se nyheder. Der er også mange, som ser eksempelvis danske underholdningsprogrammer, men 
ligesom det ikke er alle danskere, der gider se på Sarah Lund søndag efter søndag, falder ”For-
brydelsen” heller ikke i alle minoriteters smag. Og fred være med det. 
 
At etniske minoriteter udover at se dansk fjernsyn, også har behov for at se hjemlandstv, er der 
ikke noget odiøst i. Det ville da være underligt, hvis man fuldstændigt mistede interessen for sit 
hjemland, bare fordi man havde forladt det. Hvis jeg rejste fra Danmark, frivillig eller ufrivilligt, 
og bosatte mig et sted, hvor jeg havde mulighed for at hente danske tv-kanaler ned via en pa-
rabol, så ville jeg i hvert fald også gøre det. Og det ville ikke være mit forbrug af DR eller TV2 
som var afgørende for, hvorvidt jeg blev integreret eller ej.  
 
Dette understreges af, at nogle etniske minoriteter udelukkende ser dansk fjernsyn, og allige-
vel føler sig dårligt integrerede, mens andre stort set ikke ser andet end hjemlandstv og føler 
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sig velintegrerede. Man kan altså ikke umiddelbart konkludere, at en parabol på husmuren 
giver en dårligt integreret borger. 
 
Uddannelse og arbejde er vejen frem 
 
Når etniske minoriteters mediebrug alligevel er interessant i integrationssammenhæng, er det 
fordi mediebrugen hænger nøje sammen med andre faktorer, der er afgørende for integration, 
for eksempel sprogkundskaber og uddannelse. Det er klart, at chancerne for at dansk tv bliver 
valgt fra, bliver større, jo ringere de sproglige forudsætninger er og omvendt. Uddannelse giver 
både bedre sprogkundskaber og bedre muligheder for at klare sig i samfundet, og dette smitter 
også af på mediebrugen. Det samme gælder hvis man har et arbejde. Etniske minoriteter, som 
har uddannelse og arbejde har et langt mere varieret tv-forbrug og bruger generelt flere for-
skellige typer medier i deres dagligdag, end personer, som ingen uddannelse har eller står 
udenfor arbejdsmarkedet.  
 
De minoriteter, hvis mediebrug bliver problematiseret, er grupper, som netop på områder som 
uddannelse og erhverv har vist sig at være svære at integrere. Parabolparkerne er bare en syn-
lig markør af disse vanskeligheder. Skal man kritisere noget, bør det derfor ikke være etniske 
minoriteters behov for at se hjemlandstv ind i mellem. Det er ikke Euro D eller Al Jazeera som 
er skyld i, at integrationen på mange områder er slået fejl. Mediebrugen er et symptom og ikke 
en årsag.  Debatten om hjemlandstv er derfor forfejlet: man bør i stedet fokusere på de fakto-
rer, som ligger til grund for den mangelfulde integration. Og i samme åndedrag kunne man så 
passende gøre rede for, præcis hvad man mener med ordet.  
 
Signe Lukowski er journalist og cand.mag. i Kultur- og Sprogmødestudier fra Roskilde Universi-
tet og har skrevet speciale om etniske minoriteters mediebrug. 
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Bilag 1: Spørgeskema til interviewpersoner 
 
Navn ________________________________________________________________________ 
 
Alder __________  
 
Beskæftigelse__________________________________________________________________ 
 
Hvornår kom du til Danmark (årstal) ______________ 
 
Hvor mange gange om året er du i Tyrkiet/Irak______________________________________ 
 
Hvilken uddannelse har du_______________________________________________________ 
 
Hvilke af disse medier bruger du mindst to gang om ugen (sæt gerne flere kryds):  
□ Tv 
□ Aviser 
□ Ugeblade 
□ Fagblade 
□ Internet 
□ Radio 
□ Ingen af disse 
□ Andet__________________________________________________________________ 
 
Hvor ofte bruger du (sæt kryds): 
                 0-1 gang om ugen      2-4 gange om ugen      5-10 gange om ugen     flere gange dagligt        
Tv  
Aviser                         
Ugeblade                              
Fagblade                      
Internet                          
Radio                            
 
Hvilke kanaler ser du mest (kun ET kryds): 
□ Danske tv-kanaler  
□ Tyrkiske tv-kanaler 
□ Udenlandske tv-kanaler (fx CNN, BBC, Discovery, Animal Planet, TCM) 
 
Hvilke kanaler ser du næstmest (kun ET kryds): 
□ Danske tv-kanaler  
□ Tyrkiske tv-kanaler 
□ Udenlandske tv-kanaler  
 
Hvilke kanaler ser du mindst (kun ET kryds): 
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□ Danske tv-kanaler  
□ Tyrkiske tv-kanaler 
□ Udenlandske tv-kanaler  
 
 
Hvor vigtigt er det for dig at se: 
  Meget vigtigt                          Vigtigt                         Ikke vigtigt 
Danske tv-kanaler 
Tyrkiske tv-kanaler 
Udenlandske tv-kanaler 
 
Hvor mange tv-kanaler har du ___________ 
 
Nævn de tv-kanaler, du ser oftest_________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Hvor mange timer om dagen bruger du på at se tv: 
□ 0-1 time  
□ 1-2 timer 
□ 2-4 timer 
□ 4-6 timer 
□ Mere end 6 timer  
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Bilag 2: Interviewguide                    
 
 Havde i tv i dit barndomshjem 
 
 Hvilke programmer så du og hvorfor 
 
 Læste dine forældre avis 
 
 Hvorfor kom du til Danmark 
 
 Har du kabeltv eller satellit? Har du en særlig kanalpakke? 
 
 Hvilke programmer ser du på DR og TV2? Hvorfor? 
 
 Hvilke aviser læser du og hvorfor 
 
 Hvad bruger du internettet til? Hvilke hjemmesider bruger du? 
 
 Læser du nyheder på nettet? Hvor ofte? 
 
 Hvem ser du tv sammen med? 
 
 Hvem taler du med om de ting, du ser i fjernsynet? 
 
 Hvordan ser din omgangskreds ud – er der mange danskere, mange tyrkere, andre? 
Hvor mange af dine venner taler kun dansk, er tosprogede eller taler kun tyrkisk? 
 
 Tror du dine venner/din familie ser de samme programmer som dig? Hvorfor/hvorfor 
ikke? (Hvordan ser forældrenes mediebrug ud) 
 
 Hvorfor er det vigtigt for dig at se dansk/tyrkisk/udenlandsk tv? 
 
 Hvad er godt ved danske medier 
 
 Hvad er skidt ved danske medier 
 
 Synes du det er anstrengende at se dansk tv/læse danske aviser? 
 
 Hvad er godt ved tyrkiske medier 
 
 Hvad er skidt ved tyrkiske medier 
 
 Hvad er godt ved udenlandske medier 
 
 Hvad er skidt ved udenlandske medier 
 
 Hvordan kunne man gøre danske medier bedre/hvad kunne give dig lyst til at se mere 
dansk fjernsyn eller læse mere avis  
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Bilag 3: Interviewudskrifter 
 
Ansam 
31 år, født i Basra i det sydlige Irak, flyttet til Jordan som 17-årig. Familien bor stadig i Jordan. 
Har gennemført en uddannelse svarende til handelsskole/gymnasium i Irak. Har boet i Dan-
mark i 8 år, og er gift med en irakisk mand i et arrangeret ægteskab. Hun har to børn, en pige 
på 6½ år og en dreng på 4. De bor på Østerbro, i et område hvor der bor lige mange danskere 
og udlændinge. Ansam går på KVUC og læser dansk som andetsprog. 
 
Familien havde fjernsyn i Irak, men det handlede kun om krig og Saddam Hussein. De så ikke så 
meget fjernsyn  
”Dårlige programmer. Det hele handlede om krig, også musikken og filmene”.  
 
Da de flyttede til Jordan, fik de satellit-tv og fik mulighed for at se programmer fra forskellige 
kulturer. Ansam så mange tegnefilm, musikprogrammer. Hendes forældre har læst avis, både i 
Jordan og i Irak. Især hendes far læser meget avis.  
 
Ansam har kabeltv hjemme, hun har 12 kanaler. Hun ser Dubai kanalen, MBC, lidt irakisk tv, 
hun ser amerikanske programmer på de arabiske kanaler, især film og programmer om mode 
og make-up. Hun ser ikke så mange nyhedsprogrammer  
”De snakker kun om krig i verden. Jeg bliver så træt af det”.  
 
Hun ser tegnefilm med sine børn (Cartoon Network og Jetix), Aftenshowet på DR1, og nyheder 
om Danmark. Hun kan også godt lide at se ’Model på en dag’ og ’De unge mødre’.  
 
Hvad er godt ved Aftenshowet? 
”I går havde de fx besøg af Linda fra X-faktor og så talte de om sund mad. Jeg kan godt lide 
programmer, som handler om dagligdags ting.”  
 
Ansam læser gratisaviser, både 24 timer, Urban og MetroXpress på vej til skole, men ikke andre 
aviser. Hun læser aviser hver dag, nogle gange dem alle tre, nogle gange kun en eller to. 
 
Hun har internet i hjemmet, men det er mest hendes mand og deres børn, som bruger det. 
Indimellem bruger hun til at lave skoleprojekter, eller tjekke lektier. Men hun læser aldrig ny-
heder på nettet.  
”Det er kun min mand, han bruger det MEGET”. 
 
Alle hendes veninder arbejder, så de ser ikke så meget tv som Ansam. Hun ser omkring 4 ti-
mers tv om dagen. Hun kan godt lide at se tv, selvom hun ikke altid forstår det hele.  
”Jeg lærer mange ting fra fjernsynet, for eksempel udtale og nye ord. Nogle gange er det svært 
at følge med i nyhederne, det er nemmere med tegnefilmene. De snakker langsomt og bruger 
ikke så svære ord”. 
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Hvad kan du godt lige ved dansk fjernsyn? 
”Jeg kan godt lide programmer, som handler om børn, hvordan man opdrager dem, og taler 
med dem.” 
 
Hvad kan du ikke lide ved dansk fjernsyn? 
”Nogle gange viser de tegnefilm hele døgnet, det er ikke så godt”.  
 
Hvad kan du godt lide ved irakisk fjernsyn? 
”Jeg kan godt lide når de sender gamle sange. Men de sender ikke så mange musikprogram-
mer”. 
 
Hvad kan du ikke lide ved irakisk fjernsyn? 
”De snakker meget om krig, og om problemer mellem sunni- og shiamuslimer, og hvad ameri-
kanerne laver. Det er alt for meget.” 
 
Hvad kan du godt lide ved de udenlandske kanaler, fx NBC eller Dubai tv? 
”Film og programmer om mode. Nogle gange ser jeg nyheder fra udlandet, fx hvad der sker i 
Dubai. De laver meget bedre nyheder end på den irakiske kanal, der er stor forskel. Irakisk tv er 
meget gammeldags.” 
 
Hun kan godt lide at se amerikanske film, men ikke arabiske film, de er kedelige og det er altid 
den samme historie.  
”Jeg kan godt lide kærlighedsfilm – jeg er meget romantisk. Og nogle gange ser jeg også action 
film. Jeg kan godt lide Brad Pitt og Tom Cruise, de er begge to søde.” 
 
Kunne du godt tænke dig, at der var flere programmer på arabisk i dansk fjernsyn? 
”Nej, jeg bor i Danmark, og så skal jeg også se dansk tv. Men nogle gange ser jeg programmer 
på NBC om Danmark og dansk kultur, eller programmer som handler om Tyskland eller Eng-
land. ” 
 
Tror du det ville være en god idé med arabiske undertekster på fx nyhedsudsendelser? 
”Ja, måske. For gamle mennesker, som ikke går på sprogskole og ikke forstår dansk”. 
 
Karzan 
28 år, født i det kurdiske område Arbil i Nordirak, har været i Danmark i 18 år. Har en uddan-
nelse som svejser fra Teknisk Skole, forældrene bor begge i Danmark, men er skilt. Han har 
været i Irak en gang siden han kom til Danmark, i 2000. Karzan har gået på KVUC i næsten to år 
for at gøre sin folkeskole færdig. Han bor i Valby, i et område, hvor der bor flest danskere. 
 
Karzans familie kom til Danmark fordi de havde et dårligt liv i Irak pga. af krig.  
”Der var meget stress, og det kunne ikke betale sig at bo der mere”.  
 
De kendte ikke nogen i Danmark, men havde hørt at DK var et godt land. Karzan oplevede det 
som en drøm at komme til DK, han synes det er godt sted at bo.  
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”Der er nogle, som drømmer om at rejse hjem, men det ville være svært for mig. Jeg er opvok-
set i det her system, så jeg ville ikke kunne vænne mig til det gamle system og folks måde at 
tænke på”.  
 
Det meste af hans mors familie bor i Sverige, mens hans fars familie bor i Irak.  
”De ringer tit til mig, og siger jeg skal komme derned, men jeg gider ikke. Det er ikke noget for 
mig”. 
 
Karzan havde fjernsyn i sit barndomshjem, han kunne godt lide at se tegnefilm. Hans far læste 
avis. Han har kabeltv, men kun den lille pakke med danske og svenske kanaler. Han har tidlige-
re haft arabiske kanaler via parabol, men da han flyttede, droppede han parabolen, fordi han 
ikke ville betale ekstra, og fordi ”der er altid problemer med signalerne, og det gider jeg ikke”. 
Han så mest arabiske film og nyheder. Hans synes Al Jazeera er meget gentagende i deres ny-
hedsstrøm.  
 
Han ser ofte TV2News, og TV3. Han kan godt lide komedieserier, fx venner og klovn.  
”Jeg ser nyheder, fordi det er vigtigt at vide, hvad der sker i Danmark og udlandet”.  
Han ser nyheder både på DR, TV2 og News.  
”Jeg er interesseret i hvad der sker her i København, og også ude på landet. Men mest i nyhe-
der fra København, fordi man får at vide, hvis man skal passe på. Fx at man ikke skal gå ud hver 
weekend nogen bestemte steder. Det kan jo også gå ud over mig en dag, det ved man ikke. Der 
er mange syge mennesker på gaden, folk med dårlig økonomi, som er hjemløse og alkoholike-
re, de har ikke noget at lave, og så skal de bare ud og lave ballade.”  
Karzan har også fulgt meget med i den økonomiske krise, fordi han selv skal ud og have et ar-
bejde på et tidspunkt.  
”Det er vigtigt for mig at få nyheder”. 
 
Karzan har ikke internet hjemme, men bruger det på skolen. Han tjekker e-mail og finder og 
lytter til musik. Han læser ikke nyheder på internettet, men læser gratisaviser på vej til og fra 
skole.  
”Jeg synes gratisaviserne er okay, der står mange ting i dem”.  
 
Han har ikke så mange danske venner, og ingen irakiske venner.  
”De (irakere) er ikke fornuftige mennesker, de er ikke sådan nogen typer, som jeg har lyst til at 
være venner med.”  
Han har dog et par irakiske venner, som han spiller musik sammen med.  
”Jeg er ikke sådan en type, som har en masse venner, jeg render rundt sammen med. Jeg har 
haft nogle rigtigt dårlige oplevelser med gamle venner, så derfor har jeg sagt til mig selv at jeg 
ikke skal have irakiske venner”.  
 
Han ser mere fjernsyn end sine venner, fordi ”de knokler så meget om dagen, at de bare falder 
i søvn når de kommer hjem”.  
”Folk bruger mest internettet”.  
Han tror ikke, at hans venner ser danske kanaler.  
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”Jeg havde en ven, som havde boet her i flere år, men han kunne ikke engang læse et brev. Så 
kom han med det til mig, så jeg kunne læse det for ham. Jeg prøvede at forklare ham, at det er 
meget vigtigt at kunne sproget, når man bor her i Danmark.” 
 
Han vil gerne være politibetjent, men er bange for, at han har alderen imod sig, når han er 
færdig med 9.-10. klasse. Han vil gerne have en god uddannelse og tror at jobbet som politibe-
tjent er lige noget for ham.  
”Når indvandrere laver ballade, som de gjorde i København, så får danskerne et dårligt billede 
af os. Jeg er bange for at jeg bare spilder min tid og ikke får noget job, fordi jeg er indvandrer. 
Men jeg har alligevel valgt denne her vej, fordi det måske gør det muligt for mig at komme på 
politiskolen”.  
 
Hvad kan du godt lide ved danske medier? 
”De er gode til at lave nyheder. De er gode til at snakke med folk fra udlandet, og de er gode til 
at fortælle, når der er problemer i København, så folk ved det.”  
 
Hvad kan du ikke lide ved danske medier? 
”De viser ikke så mange gode film. Jeg kunne godt tænke mig en kanal, som kun viste film. Der 
er jo TV2film, men de viser kun gamle film, jeg bliver så træt af at se det samme hver gang.”  
 
Karzan ser ind i mellem arabiske film, han kan godt lide nye komedier, han ser ikke så mange 
gamle film, og heller ikke kærlighedsfilm. Han ser amerikanske film i biografen, men han bliver 
ofte skuffet. ”Når jeg ser en reklame for en amerikansk film som kommer til Danmark, så glæ-
der jeg mig, men når jeg så ser filmen, synes jeg den er for dum. Den har ikke nogen betyd-
ning”.  
 
Hvad kan du godt lide ved irakisk tv? 
”Ikke noget, de er ikke gode til noget. Det er de samme nyheder, som bliver gentaget hver dag. 
Når de sender musikprogrammer, hvor folk kan sende deres egen musik ind, er de ikke kritiske. 
Jeg synes de skal vurdere, om sangen er god, og om kvaliteten er okay, men de sender 200 
sange om dagen, og de er alle sammen rigtigt dårlige.” 
 
”J eg vil hellere se danske kanaler, for så glemmer jeg ikke det danske sprog. Man kan hurtigt 
glemme det. Min far han har brug for arabiske kanaler, han ser nyheder 24 timer i døgnet. 
Arabiske kanaler er gode for gamle mennesker, som ikke forstår så meget dansk. Men det er 
ikke nødvendigt for mig at se de kanaler, det er nok for mig at se en arabisk film en gang i mel-
lem”.      
 
Karzan arbejder hele tiden på at blive bedre til dansk, og det er meget vigtigt for ham at lære 
nye ord og blive bedre til at forstå dansk. Han bliver irriteret når andre fx i klassen, ikke tager 
det alvorligt.  
”Man skal komme til tiden og være seriøs, man skal ikke bare komme for at spilde tiden”.  
 
Hans forældre har ingen uddannelse, men det betyder meget for dem, at deres børn får en 
uddannelse, især for hans mor.  
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”Uddannelse er meget vigtigere end at knokle for at køre rundt i fede biler og spille smart. Det 
gider jeg ikke mere”. 
 
”I Danmark er du det samme menneske, uanset om du har en fed bil eller ej. Men i vores land 
er det vigtigt, hvis du er rig, så har folk meget respekt for dig, men hvis du ingenting har, har 
folk nul respekt for dig. Jeg synes det er meget forkert. Min far er også sådan, hvis jeg giver 
ham penge, siger han ”du er min bedste søn”, men hvis jeg ikke giver ham noget, siger han 
ingenting”. 
 
Er du religiøs? 
”Nej, ikke sådan. Jeg spiller musik, jeg elsker musik. Og når jeg spiller, så drikker jeg. Jeg drikker 
øl eller whisky, men jeg drikker mig ikke fuld. Jeg beder ikke, og jeg læser ikke Koranen. Mine 
forældre har ikke sagt at jeg skal læse Koranen, så hvordan kan jeg være religiøs? Men jeg er 
’musulman’. Jeg tror på Gud, og jeg har respekt for Gud. Man skal være et godt menneske, for 
hvis man opfører sig dårligt eller lyver overfor andre, kommer det tilbage til en selv”.  
 
”Jeg tror ikke jeg nogensinde vender tilbage til Irak. Måske min familie, men ikke mig”.  
 
Hvad tror du man kan gøre for at få flere indvandrere til at se dansk tv eller læse danske aviser? 
”Problemet er, at de fleste indvandrere kun arabiske kanaler, fordi de kan forstå mere af spro-
get. Hvis jeg får børn, skal de se danske kanaler, for de skal forstå sproget. Det er okay både at 
se danske og arabiske kanaler, men de fleste gider ikke se dansk tv.” 
 
Noor 
23 år, født i Syrien af irakiske forældre, har boet i Danmark i 20 år. Hun har aldrig været i Irak. 
Læser på CBS på 1. år, og bor på Amager sammen med sine forældre i et hus, som de deler 
med hendes storebror og hans kone. Noor er forlovet med en herboende palæstinenser, hun 
er ikke religiøs, og taler et – ifølge hende selv – gebrokkent irakisk.  
 
Noor kan ikke huske noget fra tiden i Syrien, hun var kun to et halvt, da hendes familie kom til 
Danmark. Hendes forældre er politiske flygtninge og flygtede fra Irak for 30 år siden, først til 
Libanon, siden til Syrien. Det lykkedes Noors bedstemor og mostre at komme ud af Irak via 
Iran, og de tog de første fly væk og endte i Danmark. Tre år senere fulgte Noor, hendes bror og 
deres forældre efter.  
”Min mor siger, at da vi kom til Danmark, var det første gang vi kunne sove i vores nattøj uden 
at have almindeligt tøj på udover, så vi kunne flygte midt om natten”. 
 
Familien boede først på Samsø, og flyttede derefter til Amager, hvor Noor er vokset op. Da hun 
var mindre, så hun mange tegnefilm, og også børnetime og julekalendere.  
 
”Da jeg var mindre, var vi altid på biblioteket, hvor min far læste arabiske aviser, men det gør 
han ikke så meget mere. Nu bruger han mere internettet”.  
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Familien har internet i hjemmet, Noors far bruger meget tid på irakiske nyhedshjemmesider, 
hvor man selv kan skrive artikler om alt fra Irak og den irakiske regering til danske forhold, som 
har relevans for irakere. 
 
”Det første jeg tænder for om morgenen, når jeg står op, er Go’ morgen Danmark. Det ser jeg 
tit sammen med min mor. Ellers ser jeg nyheder og dokumentarfilm, Praxis og programmer der 
handler om sundhed på TV2. På TV3 er det mere overfladiske programmer jeg ser, fx Horton-
sagaen hvis jeg er hjemme om dagen. Jeg ser også Paradise Hotel og Sex and the City”. 
 
Familien har parabol og har derfor mange arabiske og tyrkiske kanaler. Noor har sit eget fjern-
syn på værelset, men ser ofte nyheder sammen med sine forældre. De diskuterer mange af de 
ting, de ser, fx nyheder om indvandrere, kriminalitet og rockere. Hendes mor ser meget dansk 
tv, mens hendes far ofte ser Al Jazeera. Hendes far ser mange film fra hele verden med arabi-
ske undertekster, men mest nyheder.  
”Så sidder han der og bander, hvis de fremstiller Irak på en forkert måde. Han er meget imod 
islamisterne.” 
    
Familien ser ofte tv sammen, også med Noors bror og svigerinde. Tiden sammen foran fjernsy-
net er vigtig, familien drikker arabisk the og hygger sig, fx med de tyrkiske serier. 
”Vi kan godt lide at hygge os sammen foran fjernsynet. Vi følger med i en tyrkisk serie, som er 
oversat til arabisk. Den hedder ”Mirna og Khalil” og det er sådan en serie alle arabere følger 
med i, tror jeg. Det er sådan noget rosenrødt noget, problemerne bliver altid løst, den mandli-
ge hovedrolle er meget romantisk og den kvindelige meget smuk”. 
 
”Arabiske serier er ikke ligeså gode, jeg ved ikke hvorfor. Jeg følger aldrig rigtigt med i det, men 
jeg er alligevel begyndt at se den (Mirna og Khalil). Det er sådan en plat serie, men vi ser den 
sammen hele familien.” 
 
”Jeg synes faktisk, at medierne ofte fremstiller tingene rigtigt dumt. Når folk diskuterer, så får 
indvandrerne altid skylden, og det har medierne en stor del af skylden for. Hvis der er et ind-
vandrerproblem, så tager de altid ind til Nørrebro, og finder den som snakker mest gebrokkent 
dansk og er en virkelig taber, i stedet for at finde en, som virkelig har noget på hjerte. De skulle 
finde en som var uddannet eller læser i stedet for at finde sådan nogle uudannede mennesker, 
som ikke taler dansk og ikke er integrerede. For lille fru Jensen i Jylland kommer det til at frem-
stå, som om alle indvandrere i København er sådan.” 
 
Noor opfatter sig selv som mere dansk end irakisk, men ikke 100 procent dansk.  
”Jeg tror jeg har sådan en lille identitetskrise”.  
”Jeg vil aldrig kunne blive helt dansk, lige meget hvor integreret jeg er. Da jeg var lille, spiste jeg 
røde pølser og alt der det, men jo ældre jeg er blevet, jo mere kan jeg se, at det ikke er mig. 
Lige meget hvor meget jeg prøver, vil jeg aldrig kunne blive helt dansk. Det først jeg bliver 
spurgt om når jeg starter på et studie, er hvorfor jeg ikke drikker eller spiser svinekød. Det er 
underligt, at det altid skal være det første spørgsmål. Jeg er forlovet med en palæstinenser, og 
så gik der rygter på mit studie om, at det var et arrangeret ægteskab. Hvorfor tænker folk så-
dan?! Men mediere fremstiller det sådan, og så tror folk, at det er sandheden” 
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”Hver gang jeg kommer ind i en ny sammenhæng, bliver jeg spurgt om de samme ting – hvor-
for spiser du ikke svinekød, hvorfor drikker du ikke øl? Og jeg er ikke engang særligt religiøs. Så 
jeg tror det må handle om min hudfarve og den måde jeg ser ud på”. 
”Jeg hører da også fra andre indvandrere, at jeg er for integreret, Når jeg fx er sammen med 
folk, som er meget religiøse, så er jeg jo hende den ”løse”, men når jeg er sammen med dan-
skere, så er jeg hende den religiøse, fordi jeg ikke spiser svinekød. Så jeg hænger sådan midt i 
mellem”. 
 
Noor taler dansk med familien hjemme, hun taler kun gebrokkent irakisk.  
”Jeg griner lidt af deres accent og de griner lidt af min”. Familien har talt dansk sammen siden 
Noor var lille. ”Mine forældre taler også meget arabisk, men min mor taler fx dansk til mig for 
at udvikle sit eget danske, min far har altid snakket arabisk til mig, men jeg har altid svaret på 
dansk”.  
 
Hun bruger ofte internettet, og læser dagligt nyheder på eb.dk og politiken.dk, nogle gange 
flere gange om dagen. Derudover søger hun informationer i forbindelse med sit studie, og bru-
ger Facebook og Hotmail. Hun læser sjældent aviser, medmindre der er noget særligt, hun ger-
ne vil læse om. Hun læser heller ikke gratisaviser, for hun bliver dårlig af at læse i metroen. 
”Men det er jo meget de samme nyheder, som dem, der står på eb.dk, meget overfladiske.” 
 
Hun ser mere tv end sin omgangskreds, og bliver mobbet fordi hun ser Horton-sagaen og Para-
dise Hotel. Hendes vennekreds er blandet, både danskere, irakere, iranere og andre. Veninder-
ne minder meget om hinanden og om Noor. De har set alle afsnit af Sex and the City sammen 
på dvd.  
 
Om Sex and the City 
”Jeg synes det er en sjov serie; man kan se, hvordan kvinder egentlig tænker. Og så er jeg 
nærmest vokset op med den.” Hun identificerer sig ikke specielt meget med kvinderne i serien, 
men er vild med tøjet. ”Faktisk kalder mine veninder og jeg os for Sex and the City uden Sex 
fordi vi er så gode til at klæde os på. Vi har lavet en stor plakat med os alle sammen, hvor det 
står. Vi skændes lidt om, hvem der hvem, for vi vil alle sammen være Carrie, men ingen vil væ-
re Samantha.”      
 
Hvad kan du ikke lide ved danske medier? 
Jeg synes nogle gange, at de fokuserer på de forkerte ting. Fx kan der være meget fokus på 
kongefamilien, mens en vigtig politisk nyhed bare bliver vist overfladisk. Medierne påvirker 
hvordan folk tænker og hvordan de opfatter problemerne. Der kunne fx godt være mere fokus 
på klimaproblemerne. Jeg læste en undersøgelse om, at seks ud af ti danskere ikke tror på at 
klimaproblemerne er menneskeskabte, der kunne medierne være med til at fortælle, at det er 
de.  
 
Hvad kan du godt lide ved danske medier? 
De er gode til at tage fat i små historier fra hele landet. Men nogle gange tænker jeg, at vi vir-
kelig ikke har ret mange problemer i Danmark, for så er der en nyhed om et dyr, som sidder 
fast i et hegn, og det fortæller de i flere dage, mens folk dør i Afghanistan og Afrika. 
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Hvad kan du godt lige ved irakiske medier? 
Noor fortæller om et program hun har set på irakisk tv sammen med sin far om bryllupper i 
Irak. De gjorde meget ud af at vise hvordan moden var for gommen og bruden, og viste forskel-
lige butikker i Bagdad, hvor man kunne købe det rigtige udstyr. ”Det var sjovt at se, at de prø-
ver at være moderne”. Kvaliteten af udsendelserne er ikke så gode, meget bliver filmet med et 
lille videokamera. Hendes forældre har for nyligt medvirket i et interview om deres liv i Dan-
mark til en irakisk kanal, der sender forskellige indslag om og med irakere rundt omkring i Eu-
ropa.  
 
Noors forældre har ingen planer om at vende tilbage til Irak. ”Det Irak de husker, er jo ikke det 
samme som nu. Når vi ser gamle billeder, er de helt forelskede i det Irak, der var dengang, og 
de var meget kede af at forlade Irak, men det er jo et helt andet land. Dengang var det frit og 
min mor gik i korte nederdele. Det er en drøm, som er ødelagt.” 
 
Der er mange af familiens traditioner, som er forsvundet med tiden. Fx plejede de at fejre Eid 
(slutningen på Ramadanen) med røgelse og nyt nattøj, selvom de ikke fastede. Familien har 
aldrig været specielt religiøs, men Noor tror på gud. ”Mange tror, at bare fordi man har tør-
klæde på, så er man religiøs, men det handler også om det indre. Meget af Koranen handler 
om at være et godt menneske, men det glemmer folk, de tror det vigtigste er ikke at spise svi-
nekød. Samtidig kan de godt tage i byen torsdag-fredag-lørdag og drikke, selvom det er en lige 
så stor synd at drikke som at spise svinekød.” 
 
 
Om fremtiden 
”Jeg tror jeg vil gøre det samme som mine forældre har gjort, tage det gode fra det danske og 
det gode fra det irakiske”.  
Hun forestiller sig, at også deres børn kommer til at se arabisk fjernsyn, for det ser hendes for-
lovede og hans familie. Hun håber også, at hendes forlovede vil lære deres børn at skrive og 
tale arabisk, noget hun fortryder hun ikke selv har lært da hun var yngre.  
”Mine veninder gik i arabisk skole om lørdagen, men jeg ville ikke gå i skole om lørdagen, så jeg 
fik overtalt mine forældre til at lade mig blive hjemme. Det fortryder jeg i dag, for så ville jeg 
kunne skrive arabisk – jeg kan dårligt nok tale det”.  
Hun vil gerne give sproget videre til deres børn, så det ikke går tabt, og fordi det er en vigtig del 
af deres rødder.  
”Det vil aldrig være spildt, at man kan et ekstra sprog, slet ikke, når det ligger i blodet. Jeg vil 
også gerne lære dem spansk”.   
 
Hvad kan man gøre for at få flere irakere til at bruge danske medier? 
”Jeg tror det handler meget om deres mentalitet. Når jeg tænker på en typisk iraker, så er det 
ikke dansk tv, der kører derhjemme, men arabisk fjernsyn. Jeg tror det får dem til at føle sig 
mere trygge. Og så handler det sikkert også om sprogbarrierer og om at de ikke synes at de 
nyheder, som bliver vist, er interessante – især hvis udlændinge altid bliver fremstillet negativt 
eller hvis nyhederne handler om et dyr, der sidder fast i et hegn og hele deres familie lige er 
blevet angrebet i Irak. Men jeg tror egentlig ikke, at det har noget med indholdet at gøre, de 
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ved jo ikke hvad der kommer, for de er aldrig på kanalerne. Så der skal en mentalitetsændring 
til.” 
 
Isra’a & Mohammad 
Begge irakere. Isra’a er 43 år og har boet i Danmark i 7 år. Hun har en bachelor i fransk littera-
tur fra universitetet i Bagdad, men arbejder som pædagogmedhjælper i en vuggestue. Mo-
hammad er 52 år, har været i Danmark i 9 år og arbejder som buschauffør. Han er uddannet 
landbrugsingeniør. Parret blev gift i 1988 og har fire sønner i alderen 6 til 17 år. Kun den yngste 
er født i Danmark. Familien bor i Valby i et område med mange udlændinge.  
 
Mohammad kom til Danmark som politisk flygtning i 2000 og året efter blev han familiesam-
menført med Isra’a og deres sønner. Mange af parrets søskende bor også rundt omkring i Eu-
ropa som politiske flygtninge.  
 
Både Mohammad og Isra’a havde fjernsyn i deres barndomshjem, men de kunne kun se to ka-
naler, som begge var statsejede (Først i 2003 blev det tilladt at modtage satellit-tv i Irak). De så 
mange russiske tegnefilm, Tom & Jerry, Disney, musikprogrammer, og film, især fra Egypten og 
USA. Men nyheder hørte de via radio fra udlandet, blandt andet fra Monte Carlo og USA. 
Mohammad: ”Regeringens kanal fortalte kun nyheder, som passede regeringen. Så hvis vi ville 
høre, hvad er virkelig skete, så måtte vi høre det i radioen”.   
Isra’a: ”Irakere er meget interesserede i at følge med i, hvad der sker, så alle hørte meget ra-
dio. Folk var meget kreative i deres forsøg på at fange udenlandske radiokanaler”. Saddam 
Hussein prøvede at blokere radiokanalerne, men de skiftede bare frekvens. 
  
Parret læste den kommunistiske avis, som blev omdelt hemmeligt.  
 
Familien har parabol med adgang til omkring 25 arabiske kanaler og det samme antal danske 
og udenlandske. Det første Mohammad købte, da han kom til Danmark, var en parabol. 
Mohammad: ”Vi ser ikke så mange af de arabiske kanaler, mest dem fra Irak”. 
De ser mange forskellige typer programmer, blandt andet quiz-programmer, talkshows, politi-
ske programmer og nyheder, som især Mohammad er storforbruger af.  
Mohammad: ”Jeg er meget interesseret i at vide, hvad der sker i Irak nu” 
Mohammad: ”Jeg vil gerne vide alt, så jeg kan forklare det for mine sønner, hvis de spørger”. 
Mohammad: ”Sproget spiller også en rolle, for jeg kan forstå lige præcis hvad de mener på ara-
bisk fjernsyn, det kan jeg ikke på dansk”.  
 
Når familien ser fjernsyn sammen, ser de danske kanaler, for drengene er ikke særligt interes-
serede i arabisk fjernsyn. De vil hellere se amerikanske komedieserier som Venner, Kongen af 
Queens og det helt store hit Fresh Prince (Rap fyr i LA). Den ene søn er også meget interesseret 
i fodbold, og Mohammad ser tit fodbold sammen med ham.  
Mohammad: ”Jeg holder altid med det modsatte hold, bare for at drille ham”. 
Isra’a: ”Vi vil meget gerne have, at familien kan sidde sammen og se tv”. 
 
Mohammad ser danske nyheder hver morgen, både på DR og TV2. Han hører radio hver dag på 
arbejde, altid P2. Isra’a hører også P2 ind i mellem. De er begge glade for klassisk musik, og kan 
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også godt lide ballet, i december var de i det Kongelige Teater og se Nøddeknækkeren. De kan 
også finde på at se ballet i fjernsynet.  
 
Isra’a vil meget gerne tilbage til Irak, hvis det bliver muligt.  
Isra’a: ”At flytte fra Irak føles ligesom at rykke et træ op med rod og plante det et nyt sted”. 
Hun ville gerne kunne bruge sin uddannelse og synes det er dumt, at hun skal starte helt forfra 
i Danmark. Mohammad er i tvivl på grund af deres sønner, som er glade for at bo i Danmark. 
Mohammad: ”Dem, som styrer Irak nu, er ikke bedre end Saddam Hussein, det har ikke ændret 
sig for os, så vi vil ikke bo der nu. Hvis jeg tog derned, ville jeg gå ind i politik igen, og så ville 
det blive det samme som før. Det gider jeg ikke”. 
Isra’a: ”Vi siger at før var der kun en Saddam Hussein, men nu er der 1000”. 
 
Isra’a er troende, hun beder til gud fem gange om dagen, men går aldrig i moske. Mohammad 
har aldrig været troende.  
Isra’a: ”Vi forsøger at lære vores sønner om både den danske og den irakiske kultur, så vi fejrer 
både jul og Eid efter Ramadanen. Der er ikke noget os og dem, vi er alle sammen mennesker”.  
 
Om danske medier 
Mohammad: ”Journalister fortæller altid kun en del af virkeligheden. Derfor skal man ikke bare 
tro på historierne, men prøve at se tingene i et større perspektiv”. 
Mohammad mener, at udlændinge generelt er interesserede i dansk fjernsyn, specielt nyhe-
der. Men der kan være problemer med meget religiøse mennesker, fordi der bliver vist så me-
get sex.  
Mohammad: ”Derfor er der mange, som ikke vil have danske kanaler, og ikke vil lade deres 
børn se dansk fjernsyn, fordi de synes der er for meget sex”. 
Isra’a: ”Vi har diskuteret mange gange med andre familier om børn skal se dansk fjernsyn, men 
jeg synes det er vigtigt at høre sproget, så man vænner sig til det. Og børnene ser jo også sex 
på gaden, på reklamer og sådan”. 
Mohammad: ”Vores børn har lært meget sprog ved at se fjernsyn. Derfor synes jeg danske ka-
naler er meget vigtige for børn.” 
 
Om irakiske medier 
Mohammad: ”Regeringens kanal (al iraqia) er dårlig, de fortæller ikke sandheden, men støtter 
bare regeringen. Jeg vil ikke sige, at de private kanaler er gode, for de fortæller også løgne. 
Men måske 90 % sandhed og 10 % løgn, og al iraqia fortæller 10 % sandhed og 90 % løgn. Så de 
er bedre”. 
Isra’a: ”Det er altid løgn! Kanalerne er meget farvede af ejernes holdninger, men vi kan godt 
gennemskue det. Hvis vi er i tvivl, så ringer vi til dem vi kender i Irak, og spørger dem, om hvad 
der er rigtigt”. 
 
Parret bruger også internettet meget til at læse nyheder om Irak, men også til at læse og skrive 
indlæg og kommentarer på irakiske hjemmesider (www.kitabat.com, www.iraker.dk). Især Ki-
tabat bruger de hver dag; der er nyheder skrevet af journalister, digte, romananalyser, og 
mange andre ting skrevet af personer i og udenfor Irak.  
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Isra’a: ”Der kan man læse, hvad der virkelig sker i Irak. Mange af dem, som skriver indlæg, er 
nødt til at skjule deres rigtige identitet, fordi de stadig er i Irak og de ville blive fængslet, hvis 
de blev opdaget.” 
De har også tidligere læst danske nyheder oversat til arabisk på DRs hjemmeside, men der er 
ingen oversættelser mere.  
Isra’a: ”Der var også en quiz om hvad der var sket i Danmark i løbet af ugen, og den lavede jeg 
hver uge, bare for at se, hvor meget jeg vidste”.   
 
De læser begge gratisaviser og lokalaviser, men har aldrig købt en avis. 
Mohammad: ”Nogle gange finder jeg Ekstra Bladet eller BT i min bus, og så læser jeg dem”. 
Han begyndte at tage gratisaviser med hjem, for at hans børn skulle blive gode til at læse 
dansk.  
Isra’a: ”Da jeg først kom til Danmark, læste jeg mange gratisaviser, selvom jeg ikke kunne 
dansk. Men jeg kunne jo fransk, så jeg ville se, om det lignede. Det har hjulpet mig meget 
sprogligt at læse avis”.  
Isra’a læser alt undtaget sport og reklamer, mens Mohammad læser hvad han finder interes-
sant. Det er meget vigtigt for dem begge at følge med i danske nyheder. 
Mohammad: ”Vi bor her, så vi skal vide, hvad der foregår. Og vores børn skal også kende fx de 
politiske partier og kulturen”. 
Isra’a: ”I Irak fulgte vi meget med, så da vi kom her, var vi jo stadig irakiske på den måde, at vi 
vil vide, hvad der sker”.   
 
Familien taler arabisk sammen hjemme, primært for at drengene ikke skal glemme sproget. 
Drengene taler mest dansk indbyrdes.  
Mohammad: ”Selvfølgelig skal de tale perfekt dansk, men de kan tale dansk i skolen, i klubben 
og med vennerne. Der er én chance for at tale arabisk og der er herhjemme, så derfor skal de 
tale arabisk her. Det er altid godt at kunne flere sprog”.  
 
De synes ind i mellem det er anstrengende at se dansk fjernsyn, især hvis der bliver talt meget 
hurtigt. 
Isra’a: ”Hvis der er et ord, jeg ikke forstår, så er det nogen gange meget svært at følge med i 
resten”.  
Mohammad: ”Hvis jeg læser noget i avisen, som jeg ikke forstår, så spørger jeg mine kollega-
er”. 
Isra’a bruger sin ordbog, hvis hun støder på ord, hun ikke kender. 
Mohammad: ”Dansk er ikke så nemt, man skal knokle for at lære det, hvis man er på vores al-
der. For børnene kommer det automatisk”. 
De har begge oplevet episoder, hvor deres sprog har været utilstrækkeligt, og har været en 
kilde til stor frustration, og derfor betyder det meget for dem at lære godt dansk.  
 
Raziye 
34 år, født i Bulduk, en lille landsby i Tyrkiet. Har ingen uddannelse udover 5 års skolegang i 
Tyrkiet, men går på KVUC i øjeblikket. Derudover arbejder hun på BT som rengøringsassistent i 
weekenden. Hun har boet i Danmark i 16 år, og er fraskilt. Hun har en søn på 14 år, og bor i 
Mjølnerparken. Hun er kurder og muslim. 
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Raziye læser kun danske aviser, når hun er på arbejde, primært BT, men også Ekstra Bladet og 
Berlingske Tidende ind i mellem. Hun synes aviserne er gode, og læser især om indvandrere og 
politik. Hun læser nogle gange lokalaviser hjemme, og abonnerer på en tyrkisk avis ”Bahar”, 
som bliver lavet i Danmark. Bahar kommer en gang om måneden, og skriver nyheder om Dan-
mark på tyrkisk. Avisen skriver også om regler og lovændringer, som er relevante for herboen-
de tyrkere.  
  
I Raziyes barndomshjem havde de et sort/hvid fjernsyn, hvor hun så film, og andre tyrkiske 
programmer. Hun plejede at fortælle sin lærer i skolen, hvad hun havde set i tv’et om aftenen.  
 
Hun har ingen planer om at flytte til Tyrkiet foreløbig  
”Min søn gider ikke rejse til Tyrkiet”.  
”Jeg har boet 16 år i Danmark, og jeg lever ligesom en dansker, så det er svært at vende tilbage 
til Tyrkiet. Jeg rejser til Tyrkiet om sommeren, og efter 3-4 uger savner jeg Danmark. Når jeg 
siger til min søn, at vi skal rejse til Tyrkiet i 5-6 uger, siger han ”det er for meget”, så vi rejser 
kun 3-4 uger”.  
”Det danske system er rigtigt godt, med hospitaler og skole, men det tyrkiske system er ikke så 
godt. Så jeg ved ikke, om jeg vil rejse hjem en dag.” 
 
Raziye har kabeltv, og har en tyrkisk kabelpakke. Hun ser nyheder og film på de tyrkiske kana-
ler, men ser ikke så meget fjernsyn (”jeg har ikke tid til det”). Hun ser 3-4 timers tv om dagen. 
Hun læser bøger på dansk, og kan godt lide bøger der handler om kærlighed. Hun er kurder, 
men har ingen kurdiske kanaler, for det koster flere penge, og hun forstår ikke sproget på de 
kurdiske kanaler. 
 
Hun har internet i hjemmet, men det er sønnen, som bruger det mest. Raziye bruger internet-
tet til at læse om sygdom, og så ser hun ind i mellem en tyrkisk tv-serie ”Aşk-i memnu”, hvis 
hun ikke har fået set den i fjernsynet. Det er en gammel tyrkisk kærlighedsfortælling, som 
kommer hver torsdag.  
 
Raziyes omgangskreds består mest af tyrkere. 
”jeg bor i Mjølnerparken, alle er indvandrere”.  
Hun er ikke særligt glad for at bo der, der er for mange indvandrere og for meget larm. Hendes 
venner og søstre bor langt væk. Hendes veninder ser de samme programmer i fjernsynet, som 
hun gør. 
 
Hvad kan du godt lide ved dansk fjernsyn? 
”Dansk tv laver gode nyheder. De snyder og lyver ikke, det er rigtigt, det de siger. Tyrkisk tv gør 
nogle gange små problemer meget store, man kan ikke altid stole på, hvad de fortæller” 
”Tyrkisk tv fortæller mange dårlige nyheder. Fx hvis en mand dræber sin kone, så viser de det 
på tv. Det har jeg ikke lyst til at se”. 
 
Raziye kunne godt tænke sig at danske kanaler sendte flere gode film. Hun synes det er inte-
ressant at høre om indvandrere og politik, men nogen gange har hun svært ved at følge med 
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fordi der bliver talt hurtigt. Hun kunne godt tænke sig, at der var danske undertekster, ikke 
tyrkiske. 
 
Hun synes medierne er gode til at fortælle om konflikter mellem indvandrere og danskere, 
men at historierne om indvandrere tit er meget negative. Muhammed-tegningerne brød hun 
sig ikke om, hun synes det var en dårlig ide at bringe dem i avisen. 
 
Hendes søn taler mest dansk, han ser meget fjernsyn, især amerikanske film. Han gider ikke se 
tyrkisk tv. Han spiller meget Playstation3.  
 
”Jeg synes fjernsyn er godt, for når man bor alene, kan man godt blive ensom. Så kan man se 
en film, og så går tiden hurtigt”.  
 
Raziye hører ind i mellem kurdisk og tyrkisk musik, men ikke radio, selvom hun har en.   
 
Sinan 
26 år og født i Danmark af tyrkiske forældre. Han læser på Copenhagen Business School og er 
på 5. år gift med Tuba, som han mødte på en ferie i Tyrkiet. Parret bor i Københavns sydvest-
kvarter. Sinan er vokset op i Århus, hvor forældrene stadig bor. Sinan rejser til Tyrkiet ca. en 
gang hvert andet år.  
 
Han har ikke overvejet at flytte med Tuba til Tyrkiet i stedet for at blive i Danmark.  
”Jeg tror ikke det ville være en god ide for mig. Det er noget andet at rejse til Tyrkiet end at bo 
dernede. Selvom man ikke tænker så meget over systemet i Danmark, så er det et system man 
savner, når man er væk fra det. Jeg ved ikke hvordan det tyrkiske system virker, men det er 
ikke et velfungerende system”. 
Sinan tror også det ville være svært for ham at tage sin uddannelse i Tyrkiet, selvom han kan 
sproget flydende. Parret taler mest dansk sammen. 
 
Sinan så ikke særligt meget tv i sin barndom, han brugte i stedet tiden på at spille fodbold og 
computer. Hans forældre sad tit foran fjernsynet, men Sinan syntes ikke, at programmerne var 
særligt spændende.   
Familien fik først tyrkiske kanaler meget sent (95), så i Sinans barndom så de kun dansk tv. Det 
var forbudt at have paraboler i det område, familien boede i.  
”Når vi så kom i skole, så var der nogle, som havde set tyrkisk tv, og vi syntes det var irriteren-
de, at vi ikke kunne se det. Det lød jo, som om det var rigtigt spændende – det man ikke har, 
det synes man jo er spændende.”  
Nu er han glad for at de ikke havde tyrkiske kanaler dengang:  
”Jeg synes det (tyrkisk tv) har påvirket danske tyrkere meget, men ikke på en positiv måde. 
Mange af programmerne er spild af tid, man får ingen information ud af det, man slår bare 
tiden ihjel. Men det optager folk så meget, at de glemmer omverdenen. De følger ikke med i 
hvad der sker i Danmark. Det flytter fokus fra de ting, som er vigtige”. 
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Sinan synes danske kanaler sender flere debat- og informationsprogrammer, han nævner 
Deadline som et eksempel på et program, man bliver oplyst af. De tyrkiske kanaler sender også 
oplysende programmer, men alt for mange intetsigende udsendelser:  
”Der kan være 4-5 af den slags programmer på en tv-kanal, og hvis du tænker på, at der er over 
150 forskellige tv-kanaler, så kan man jo fylde folks liv med det”.  
”Jeg føler, at størstedelen af det tyrkiske folk er bedøvede at de her programmer, så de ikke ser 
de problemer, som Tyrkiet står over for”. 
”Programmer kan godt være underholdende, men det skal være noget, som giver folk ny viden. 
Der er masser af måder hvorpå man kan lave både oplysende og sjove programmer”. 
Han kan godt lide at se ”The Daily Show”, fordi det netop er oplysende på en underholdende 
måde. Sinan ser mange økonomiprogrammer, især på den amerikanske kanal CNBC. 
 
Han læser rigtigt mange aviser på internettet, blandt andet Politiken, Jyllands-Posten, Børsen, 
Zaman, Hürriyet og Wall Street Journal. Han abonnerer på Børsen og Zaman. Sinan skimmer 
aviserne igennem hver dag, og bruger mindst en time på det. Hvis der er noget, som fanger 
hans interesse, kan han sagtens bruge halvanden time eller mere, men det foregår ofte over 
flere gange i løbet af dagen. Zaman og Hürriyet er modsætninger, og han læser dem begge for 
at få et komplet billede af historierne. Tuba læser også mange nyheder på internettet.  
”Hvis jeg kommer sent hjem, og ikke har kunnet følge med i nyhederne i løbet af dagen, så gi-
ver hun mig lige en briefing”. 
De bruger også youtube, Facebook, Hotmail og Messenger.  
  
”Jeg synes det er vigtigt at kunne følge med og have holdninger til forskellige ting. Jeg vil gerne 
vide noget om et emne, før jeg danner mig en mening om det, jeg vil ikke bare lade mig påvirke 
af, hvad andre siger”. 
Han er åben overfor at ændre holdning, hvis nogen kommer med bedre argumenter, men det 
er vigtigt for ham at hente informationer flere steder fra.   
 
Sinan ser også nyheder på tv, både på DR og TV2. Han foretrækker DR, men timingen afhænger 
ofte af andre ting, fx spisetider. Tuba ser meget TV2, hun gider ikke at se DR2, og ser heller ikke 
ret meget DR1. Hun kan godt lide Operation X og at se serier, hun ser Anna Pihl og så følger 
hun med i en tyrkisk tv-serie hver torsdag. Sinan ser den også, men mest fordi Tuba gerne vil se 
den. Parret følger med i Lost, og har tidligere fulgt med i Prison Break. De ser også ofte Venner, 
men ikke kontinuerligt. Tuba har tidligere set mange danske serier, Taxa, Matador, Rejsehol-
det, for at blive bedre til dansk. 
 
De ser tyrkiske nyheder på STV (Samanyolu), men ikke hver dag.  
”Vi læser forskellige tyrkiske aviser, og hvis der ikke er noget ekstraordinært, så gider vi ikke at 
se nyhederne i tv”.  
De modtager de tyrkiske kanaler via internettet (web tv), og den eneste grund til at de har tyr-
kiske kanaler er, at Sinan gerne vil se tyrkisk fodbold på LIG TV.  
”Det første år jeg købte pakken, var det kun fodboldkanalen. Det andet år var der seks kanaler, 
og nu er der 17 kanaler”.  
Han ser meget sport i det hele taget, især om sommeren, når der er EM eller VM, Tour de 
France og Wimbledon. Han følger med i de fleste europæiske fodboldligaer, Champions League 
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og UEFA-cuppen. Han ser ikke alle kampene, men kun de hold, han godt kan lide. Han planlæg-
ger ikke så meget efter udsendelserne, men ser det, hvis han zapper forbi. 
Sinan ser dokumentarprogrammer på National Geographic. Parret har meget forskellig smag i 
tv, udover nyhederne. ”Det er ikke fjernsynet, vi samles om. Vi bruger det mest til at se en god 
film, som vi lejer.” 
Parret ser flest amerikanske film, og et par gange om året tyrkiske og danske film.  
”Tuba kan godt lide kærlighedsfilm, så nogle gange bliver jeg nødt til at give mig. Ellers er det 
meget action, men vi ser mange forskellige genrer”.  
 
Det er vigtigt for Sinan at se dansk tv, fordi det giver ham et indtryk af, hvordan den danske 
befolkning tænker.  
”Den måde tingene bliver fremstillet på i tv, tror jeg er et meget godt udtryk for den brede 
danske befolknings holdning”.  
”Jeg synes at vi i Danmark opfatter os selv som meget vigtige og uundværlige. Og når vi så mø-
der nationer, som er stærkere end os, fx Frankrig, så følger vi bare trop. Der er ikke nogen yd-
myghed mere”.  
 
Sinan opfatter sig selv som dansker. Han mener, at det vigtigste kriterium for at være dansker 
er, at man bidrager med noget til samfundet, og vil det gode for landet.  
”Man kan godt kritisere samfundet, men man kritiserer kun for at det skal blive bedre, ikke for 
at ødelægge det”.  
Det er vigtigt at kende sproget, at arbejde eller på anden måde bidrage til samfundet og re-
spektere det danske system.  
”Men jeg tror også, at det betyder rigtigt meget hvor man er født. Lige meget hvor jeg bor 
henne, vil Danmark være mit hjemland, det sted jeg er født og vokset op”.  
  
”Jeg føler mig både dansk og tyrkisk. Jeg opfatter det som en rigdom, at jeg kender to kulturer 
indgående”. 
 
Sinan går til fredagsbøn i moskeen, og beder fem gange om dagen. Både han og Tuba forsøger 
at følge de fem søjler i islam i deres liv.  
 
Når Sinan er sammen med sine forældre, er det heller ikke fjernsynet, de samles om. Men ind i 
mellem ender de alligevel foran serien, fordi hans mor har en serie, hun skal se. ”Så sidder vi 
der og ser det, selvom man synes det er meningsløst”. Hans mor ser næsten kun tyrkisk tv, 
mens hans far zapper lidt mere rundt mellem kanalerne. 
 
Om danske medier 
Journalisterne (nyhedsværterne) er blevet mere kritiske, når de fx laver interviews.  
 
”I amerikansk og tyrkisk tv, har journalisterne tit en direkte holdning til et indslag. Nogle gange 
kan man godt få brækfornemmelser af, at man skal høre på en eller andens personlige hold-
ning, for hvad rager det mig, men i Danmark skal værten helst være neutral”. 
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Han synes ikke der er nok danske nyhedskanaler at vælge i mellem. ”Jeg læser mange aviser, 
men jeg tror ikke, at der er så mange andre, som læser aviser. Men der er mange som ser tv, 
og der er kun to kanaler, DR og TV2. Jeg synes det er for lidt, for der er ingen forskel på, hvor-
dan de laver nyheder”. 
Han synes amerikanske kanaler er bedre til at variere deres nyhedsudsendelser. TV2News har 
han ikke noget til overs for:  
”Hvis jeg skal være ærlig, så ser jeg den aldrig. Det er det samme og det samme og det samme 
igen. Målet var jo at det skulle være en nyhedskanal, som også kunne sælge nyheder til udlan-
det, men det kræver at man har korrespondenter, og det har man ikke”. 
 
Om tyrkiske medier 
”Der er en mangfoldighed i tyrkiske medier, som ikke findes i Danmark. Fordi landet er så stort, 
er der mange forskellige seere, og der bliver lavet programmer til alle”.  
 
Nogle tyrkiske medier fokuserer negativt på muslimer, fordi de er bange for at Tyrkiet skal be-
væge sig i en meget religiøs retning. Medierne pisker en stemning op imod muslimer. Sinan 
fortæller at en tyrkisk nyhedsvært, som var i København under UEFA-cup finalen mellem Arse-
nal og Galataseray i 2000, opfordrede folk til at lave ballade, bare så han kunne vise hvor ånds-
svage tyrkerne var.  
Tyrkisk tv er bedre til at lave kritiske programmer end dansk.  
 
Sinan tror, at kommende generationer af danske tyrkere kommer til at se mere dansk fjernsyn. 
Men han mener, at det har stor betydning hvor man vokser op.  
”Det område man bor i har en rigtig stor indflydelse på, hvordan man kommer til at være 
fremadrettet. Jeg tror ikke, at forældrenes tv-vaner betyder ret meget, men det gør vennernes, 
og hvilke venner man har, hænger jo meget sammen med hvilket område man bor i.” 
”Det område man bor i, er meget afgørende for, om man bliver til noget” 
 
Tülay 
23 år, født i Danmark af tyrkiske forældre. Studerende på UCC (socialpædagog) på første år. 
Bor på Vesterbro sammen med sin bror.  
 
Tülays far kom til Danmark som gæstearbejder i 1969, og hendes mor fulgte efter i 1977. Hen-
des mor havde det svært i starten, hun havde aldrig gået i skole, og kunne hverken læse eller 
skrive tyrkisk. Tülays far havde gået i skole i 5 år, og kunne begge dele. Tülays mor har gået i 
skole i Danmark for at lære alfabetet, og har efterfølgende lært at læse og skrive tyrkisk. Ingen 
af dem er flydende i dansk, men kan godt forstå sproget. Hendes far kan læse en del dansk, 
men kan ikke skrive det. Tülay og hendes søskende har taget sig af det skriftlige for forældrene, 
fx i forbindelse med fagforening. Familien taler tyrkisk sammen indbyrdes, og Tülay skriver og 
læser tyrkisk flydende.    
 
Forældrene bor stadig i den samme lejlighed, som da Tülay blev født. De har altid haft fjernsyn, 
og da Tülay var lille, så hun DR og den tyrkiske kanal TRT-Int, som svarer til DR. Hun så primært 
serier, nyheder, talkshows og børneprogrammer. Da hun var 12 år, fik de kabeltv og dermed 
flere tyrkiske kanaler.  
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”Før i tiden handlede det kun om dansk og Danmark, men jo ældre jeg bliver, jo mere interes-
serer det tyrkiske mig. Jeg kendte ikke så meget til Tyrkiet, selvfølgelig taler jeg sproget, men 
jeg kendte ikke så meget til samfundet, kulturen og til forholdene i hele Tyrkiet, udover det 
område, hvor min familie kommer fra, så jeg lærte meget igennem de nye tyrkiske kanaler”. 
 
Familien har altid rejst til Tyrkiet om sommeren, primært for at besøge deres slægtninge, men i 
de senere år er de begyndt også at rejse lidt rundt, og at tage på badeferie.  
”Da jeg var barn, var det skønt at komme derned, det var bare ren ferie, men i mit voksne liv er 
jeg begyndt at søge udenfor de områder, hvor vi kommer fra, så nu er det mere kulturoplevel-
sen det handler om, frem for at jeg bare skal ned og se familien.”  
Hun har ikke ret meget kontakt med familien i Tyrkiet resten af året. 
 
”Jeg vil sige, at jeg hører til her, for jeg er født og opvokset i København, jeg er københavner 
med tyrkiske forældre”. 
 
Tülays far læser tyrkiske aviser, blandt andet Zaman og Haber, som begge har historier om ting, 
som sker i Danmark, men også fra andre lande i Nordeuropa. Begge aviser henvender sig til 
tyrkere, som bor udenfor Tyrkiet. Han køber også nogle af de store tyrkiske aviser, som sælges 
i Danmark. Han har svært ved at læse danske aviser, men hvis der er noget, som fanger hans 
interesse, forsøger han, og spørger ofte sine børn, om han har forstået artiklerne rigtigt. Han 
ser danske nyheder for at følge med i samfundet, men har ind i mellem svært ved at forstå 
sproget. Tülays mor ser kun tyrkiske nyheder, det er anstrengende for hende at se danske ny-
heder, fordi hun ikke forstår sproget ret godt, så hun bliver opdateret om, hvad der sker i 
Danmark via sine børn.  
 
”Jeg har aldrig været den type, som elskede at se nyheder, men jeg har vænnet mig til det, for-
di min far ser nyheder hele dagen. Han følger godt med for at se, hvordan samfundet udvikler 
sig, både det danske og det tyrkiske”. 
 
Når forældrene ser nyheder fra udlandet, er det udelukkende dem, som vises på de danske 
eller tyrkiske kanaler. Ingen af dem taler engelsk, så de ser ikke ex. CNN eller BBC.  
”Hvis han havde kunnet forstå engelsk, er jeg sikker på, at han også ville have set nyheder på 
de kanaler”.  
 
Tülay er selv begyndt at følge meget med i, hvad der sker i samfundet, blandt andet på grund 
af den uddannelse, hun er startet på.  
”Der sker så meget, så man er nødt til at følge med, fx i politik, for at vide, hvor vi stå henne i 
verden. Det er vigtigt at kunne forstå forholdene, så man selv kan danne sig en mening om 
dem.” 
 
”Da jeg gik i gymnasiet, så jeg ikke så mange nyheder, der var andre ting, som interesserede 
mig. Men når man ved, at man kan være med til at påvirke politikerne, så synes jeg, man skal 
interessere sig for samfundet, man skal ikke bare læne sig tilbage og brokke sig”. 
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Hun ser primært TV2News, morgennyhederne på TV2, og nyheder på DR1. Hun ser også nyhe-
der på tyrkisk Euro D, de viser nyheder fra hele Europa som omhandler eller er relevante for 
tyrkere. Hun ser også Star ind i mellem, men ikke så ofte som Euro D. Tülay vurderer, at Euro D 
er den mest populære kanal blandt tyrkere. Hun ser tit Aftenshowet. Hun har tidligere set 
mange tyrkiske serier, men bruger nu meget mere tid på nettet, med blandt andet networking. 
Til gengæld ser hun sitcoms på de danske kanaler, hun er helt vild med According to Jim. En-
gang i mellem ser hun Paradise Hotel, selvom det egentlig ikke siger hende noget. Hun kan 
godt lide at se dokumentarprogrammer, især hvis det handler om noget indenfor hendes ud-
dannelsesretning.  
Hun synes det er fedt at have tyrkiske kanaler, men hun kunne godt undvære dem. Selve fjern-
synet kunne hun dog ikke undvære. 
 
Hun læser mange månedsmagasiner, hun abonnerer på Woman og Costume (tidligere Cosmo-
politan), og så køber hun Sirene og Bazar. Hun læser i gennemsnittet tre hver måned. Tülay er 
meget interesseret i at læse om mode, men hun kan også godt lide personlige beretninger og 
selv-hjælps guider (mit udtryk).  
”Jeg synes sex fylder alt for meget, der måtte godt være flere personlige historier, eller måske 
noget mere om uddannelse – det er jo helt unge piger som køber bladene, og mange af dem 
ved måske ikke helt, hvilken uddannelse, de skal vælge. Hvis sex hører med til modeblade, så 
kunne uddannelse vel også?”.  
 
Tülay bruger internettet flere gange om dagen, hun har trådløst internet hjemme, og også hos 
sine forældre. Forældrene bruger stort set kun internettet til at ringe til Tyrkiet, og ellers er det 
Tülay eller hendes søskende, som bruger det. Tülay spiser aftensmad hos sine forældre hver 
dag, og bruger derfor ofte deres internet. Hun betaler også for forældrenes forbindelse nogle 
gange. Facebook er den helt store tidsrøver, men også MSN, som er hendes startside. Hun læ-
ser nyheder på MSN, bt.dk, tv2.dk, og bruger Messenger, Facebook og Fronter (intranet) til at 
snakke med sine medstuderende.  
”Jeg bruger Facebook utroligt meget nu, fordi man kan sende invitationer til diverse arrange-
menter og aftale, hvornår man skal ses. Jeg vil tro jeg er på Facebook 1-2 timer om dagen, men 
der kan også gå flere dage, hvor jeg ikke er på. Jeg synes det er rigtigt godt til networking, fx 
hvis der er nogen, som interesserer sig for de samme ting som mig”.  
”I starten syntes jeg Facebook var spild af tid, men da jeg så begyndte at bruge det rigtigt, 
fandt jeg ud af, at man godt kunne få gavn af det”. 
Tülay bruger også e-mail meget, hun mailer mere end hun skriver over Facebook.   
 
Hun ser tit fjernsyn alene på sit værelse, men ser også fjernsyn sammen med forældrene og 
hendes søstre, når hun besøger dem.  
”Nyhederne starter kl. 18 og slutter omkring 19.15-19.30, afhængigt af hvilken kanal der er. Så 
begynder serierne, og dem, der har lyst til at se dem, bliver siddende, de andre kan gå ind i det 
andet værelse, hvor der også er tv.” 
 
Begge forældre ser mange tyrkiske serier, især drama og komedieserier. I det hele taget ser 
forældrene meget fjernsyn.  
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”De er jo gamle nu, så de sidder meget foran fjernsynet”. De ser også mange gameshows og 
talkshows.  
 
Tülay tager hjem til forældrene fredag og lørdag for at se talkshows, Bear(?) show og Kingo 
Disco. Værten på det ene talkshow er meget kendt i Tyrkiet, og interviewer skuespillere og 
musikere. Målgruppen er primært universitetsstuderende i Tyrkiet, men der er seere helt op til 
40-års alderen. Talkshowet er også meget populært blandt danske tyrkere, og det fleste i Tü-
lays vennekreds ser det, selvom det kommer meget sent. Programmet sendes live fra Tyrkiet, 
og varer nogle gange til kl. 4 om morgenen.  
”Talkshowet er medvirkende til, at jeg kender mange tyrkiske politikere, forfattere og journali-
ster. Det har interesseret mig mere de seneste par år, jeg har ikke altid været så god til tyrkisk, 
som jeg er nu, men nu hvor mit sprog er blevet ret flydende, er jeg blevet mere interesseret i fx 
tyrkiske journalister og forfattere”. 
 
Tülay er begyndt at interessere sig mere for sine rødder, og opfatter det som heldigt, at hun 
har en tyrkisk baggrund og kan flere sprog.  
Det er vigtigt for hende at fastholde det tyrkiske sprog og interessen for Tyrkiet, men hun ved 
ikke, hvordan det kommer til at se ud på længere sigt, og når hun får børn.  
”Jeg interesserer mig meget for sprog og kulturer i det hele taget, og det er måske derfor, det 
er så vigtigt for mig. Når jeg får børn, vil jeg gerne prøve at give det videre, for jeg synes kun 
det er positivt at kende til flere kulturer. Måske bliver man en bedre menneskekender, fordi 
man kan forstå mennesker forskellige steder i verden, når man selv har en anden baggrund”. 
 
Hvad kan du godt lide ved danske medier? 
”Jeg synes de er gode til at censurere. Tyrkiske medier er meget grafiske, fx når der er sket en 
ulykke, men det er danske medier ikke. Det kan jeg godt lide. Jeg kan bedre lide at se danske 
nyheder end tyrkiske, de tyrkiske kan godt virke lidt dramatiske. De laver også gode dokumen-
tarprogrammer.” 
 
Hvad kan du ikke lide ved danske medier? 
”At de laver sådan nogle unødvendige programmer som Paradise Hotel. Jeg kan bare ikke sæt-
te mig ind i det program, jeg kan ikke forstå, hvorfor det bliver lavet. Det er plat, og det giver 
ingen mening. Det skal være underholdning, men det er ikke underholdning for mig.” 
 
Hvad kan du godt lide ved tyrkiske medier? 
”De er gode til at få mange ting med, til at vise nyheder fra udlandet. Det er meget, man får 
kastet i hovedet. Men nogle gange er der mange unødvendige historier om katte og hunde, 
noget som ikke hører til i nyhederne. Der er mange gentagelser og der bliver overdramatiseret. 
En times nyheder kan nemt tage to timer.”  
 
Familien taler tit om de ting, de ser i nyhederne.  
”Vi kommenterer og kritiserer og alt muligt, hvis der er noget, som fanger vores opmærksom-
hed”. 
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Tülay elsker krimiserier og ser mange, fx CSI, NCIS, Criminal Minds. Hun kan godt lide spændin-
gen. Kærlighed og drama siger hende til gengæld ikke ret meget. Hendes veninder har meget 
forskellige præferencer, nogle ser de samme krimiserier, nogle er mere til tyrkisk fjernsyn, nog-
le til Paradise Hotel. De fleste af hendes veninder er også født og opvokset i Danmark og taler 
flydende dansk, så det er ikke sproget, som styrer deres tv-vaner. De ser ligeså meget tv som 
Tülay eller mere. De kommenterer og diskuterer ofte de ting, de ser.  
 
Tülay er vild med at se film, hun arbejder i callcenteret for Nordisk Film biografer og går derfor 
tit i biografen. Hun er til gyser- og dramafilm, typisk amerikanske film. Hun kan også lide uden-
landske film, fx fra Tyskland og Frankrig. Hun ser også nye tyrkiske film indimellem, især synes 
Tülay at de er blevet gode til at lave gysere og drama.  
 
Hun bruger meget tid på musik, også i tv og på internettet. Hun spiller på et tyrkisk strengein-
strument (Saz) og trommer, og følger meget med i musikkens verden. Hun er vild med rock 
”jeg er lidt af en atypisk tyrkisk pige på det punkt”.  
 
Tülay læser Politiken og gratisaviser, hun bryder sig ikke så meget om Ekstra Bladet og BT, fordi 
der er så meget sladder. ”Det har jeg ikke brug for, jeg vil læse nyheder”.  
”Jeg køber Politiken, når jeg tager på arbejde. Ikke fordi jeg er vild med det, men jeg har tvun-
get mig selv til det, fordi jeg SKAL bare havde de vigtige ting med. Det er kun for min egen ud-
vikling, så jeg får mere indsigt i samfundet og politik, og hvad der sker i Danmark. Som ung kan 
man nemt kun bruge tid på fornøjelse, derfor tvinger jeg mig selv til det engang i mellem”.  
Hun læser fagbladet Børn og Unge hver måned, især fordi det gør det nemmere for hende at 
se, hvilke muligheder hun har med sin uddannelse.  
  
Hvordan kan man få flere tyrkere til at se dansk fjernsyn? 
Måske nogle flere internationale programmer. I nyhederne kunne man måske tage nogle over-
skrifter med fra Tyrkiet, ligesom man gør fra USA, England og Tyskland. Så fik tyrkere en opfat-
telse af, at danske medier også interesserer sig for dem. Måske kunne man lave nyheder om 
Danmark på tyrkisk, så man fik fat i dem, som ikke forstår dansk, men gerne vil følge med i, 
hvad der sker her. Men så skal man reklamere med det, så folk bliver opmærksomme på det, 
ellers er der ingen der opdager det. Undertekster på tyrkisk kunne også være en mulighed. Jeg 
ved ikke om danskere generelt ville synes, at det var okay at lave danske nyheder på tyrkisk. 
Der er jo mange som synes, at når man er her, skal man kunne sproget, og hvis man ikke kan 
det, så er det bare ærgerligt. Og det kan jeg godt forstå, så måske ville undertekster være en 
bedre løsning, så det ikke kom til at virke, som om der blev brugt mange ressourcer og taget 
særlige hensyn. Men jeg tror ikke, at der er behov for det. Dem som har været her længe, kan 
snakke sproget, og hvis de interesserer sig for danske nyheder, så skal de nok se det.   
 
Mesude & Nevzat 
Begge makedonske tyrkere. Mesude er 49 år og har boet i Danmark i 37 år, kun afbrudt af et år 
i Makedonien, lige da hun var blevet gift med sin mand. Hun har 10. klasses eksamen og har 
gennemført et forberedelseskursus til pædagogseminariet, men blev headhuntet til en nystar-
tet integreret institution, og blev aldrig uddannet pædagog. Hun arbejder stadig i den samme 
institution som pædagogmedhjælper i børnehaven. Nevzat er 56, og har boet i Danmark i 30 
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år. Han har flere uddannelser fra Makedonien, men i Danmark har han uddannet sig til voksen-
underviser. Han arbejder på et lager som kontormedarbejder og chauffør. De har to voksne 
børn, som begge er gift med tyrkere, datteren bor med sin mand og sine to børn i Istanbul, 
sønnen bor i Brøndby Strand. Selv bor de i Valby i et område med mange udlændinge.  
 
Mesude havde ikke fjernsyn i sit barndomshjem, men naboen havde, så hun og hendes sø-
skende løb tit derind og så tv. Det var kun folk med mange penge, som havde fjernsyn den-
gang.  
Mesude: ”Min mor har fortalt mig, at min morfar var helt vild med radio. Så da han hørte, at 
der var kommet en radio til byen, skyndte han sig ned og købte den. Han var meget interesse-
ret, men min far var ikke sådan”. 
Familien fik først tv, da de flyttede til Danmark i 1971, faren var gæstearbejder. Da var Mesude 
12 år, og de programmer hun husker bedst fra dengang, er Huset på Christianshavn og Kaj og 
Andrea.  
 
TV 
Hun og hendes mand har først fået parabol da de flyttede ind i deres nuværende lejlighed for 
13 år siden, de har ikke haft mulighed for det før.  
Mesude: ”Jeg kan huske i starten da vi kom herop, der var en i familien som havde video, og 
når han besøgte min mor, så havde han videoen med under armen. Så sad vi alle sammen og 
så tyrkisk tv, især kærlighedsdramaer.” 
Hun er glad for, at hun nu har mulighed for at se tyrkiske kanaler, især kan hun godt lide pro-
grammer, som man kan lære noget af, fx om familie og børneopdragelse.  
Nevzat er meget optaget af en serie, hvor en fremtrædende tyrkisk mand forudser begivenhe-
der, både i Tyrkiet og i resten af verden.  
”De fortæller, hvad der vil ske i de kommende uger, og det sker”.  
Mange betragter manden bag som genial og opfatter ham som en slags messias. 
  
De ser nyheder på STV, fordi de mener, at den kanal er en af de eneste tyrkiske kanaler, som 
fortæller sandheden. Kanalen er privatejet, og Nevzat kender mange af journalisterne person-
ligt. Han er særligt interesseret i tyrkiske nyheder fordi ”Tyrkiet forbinder 2-3 kontinenter og 
mange kulturer. Landet ligger tæt på mange konfliktområder, så det er vigtigt at vide, hvad der 
sker.” 
Mesude elsker også at se danske nyheder, for hun vil gerne vide, hvad der sker, både i Dan-
mark og resten af verden. ”Når man bor her, skal man følge med”. Hun læser også nyheder på 
tekst-tv. Og så kan hun godt lide TV2Lorry, fordi det handler om ting, som sker i lokalområdet. 
Men hun bruger ikke så meget tid på at se fjernsyn, der er mange andre ting hun skal ordne 
derhjemme.  
”Nogle gange siger jeg til min mand, at han skal slukke fjernsynet, så vi kan bruge tiden på no-
get andet, for tiden går hurtigt, så synes jeg vi skal bruge tiden til noget fornuftigt”. 
Nevzat er mest interesseret i nyheder, og ser nyheder både på danske og tyrkiske kanaler. Han 
har også tidligere set jugoslaviske nyheder på svensk tv.  
Nevzat er vild med amerikanske film, både med Bruce Lee, Eddie Murphy og John Wayne.  
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Nevzat hører radio Skopje via internettet, når han er på arbejde. Han hører også meget P4, når 
han kører bil, især for at høre nyheder og trafikmeldinger. Han kan godt lide gammel country-
musik, Dolly Parton og Diana Ross. Parret hører tyrkiske radiokanaler via deres tv. 
 
Parret opfatter sig selv som mere tyrkere end makedonere. Mesude betegner sig selv som 
halvt tyrker, halvt dansker.  
Nevzat: ”Den tyrkiske baggrund betyder meget, vi er muslimer og taler sproget perfekt. Den 
tyrkiske kultur er meget rigere end den makedonske”. 
De har lært meget om kultur og islam ved at se tyrkiske tv-kanaler. De er meget begejstrede for 
både den tyrkiske kultur og historie, og synes det er spændende at være i Tyrkiet. De besøger 
Tyrkiet flere gange om året, men vil ikke flytte derned permanent. 
Nevzat: ”Jeg føler mig hjemme her, vi har altid haft det behageligt i Danmark”. 
Mesude: ”Jeg kom hertil som 12-årig, jeg har boet mere her end i Makedonien. Danmark er mit 
land og vi er danske statsborgere. Vi skal bo her indtil vi dør, og når vi dør, skal vi begraves 
her”.  
 
Om tyrkiske medier 
Mange tyrkiske medier puster til konflikten mellem tyrkere og kurdere og fortæller usandheder 
om islam og muslimer. Og parret diskuterer tit mediernes fremstilling af muslimer. 
Mesude: ”Mange tv-kanaler fortæller ikke hele sandheden, de ønsker at folk skal hade hinan-
den, hade muslimerne. Hvis det har noget med islam at gøre, så er det farligt. Der var fx en 
pige, som havde gået i kort kjole, og så havde en muslim sprøjtet syre på hende. Den mand, 
han har jo været tosset, meget syg, men medierne siger bare, at det er en muslim”.  
 
De lægger begge meget vægt på, at en ægte muslim aldrig ville slå et andet mennesker ihjel og 
eller skade andre. 
Nevzat: ”En muslim må ikke gøre skade på hverken mennesker eller dyr, hverken psykisk eller 
fysisk”. 
Mesude: ”Jeg er ligeglad med, om en pige går med kort kjole. Jeg passer mig selv og min fami-
lie. Jeg fortæller hvordan en god muslim skal være, og hvis du ikke vil høre efter, er det ikke mit 
problem. Man skal ikke tvinge nogen til noget”. 
Nevzat: ”En muslim kan ikke være terrorist, en terrorist kan ikke være muslim”. 
 
Om danske medier 
Både Mesude og Nevzat stoler generelt på de danske nyheder, men Mesude synes danske me-
dier nogle gange forvrænger virkeligheden. ”De får det til at se ud som om, der er rigtigt mange 
indvandrere i Danmark som ikke opfører sig ordentligt, men det er jo kun få. Hvorfor skal det 
gå ud over mig og min familie? Jeg synes de skal vise flere gode historier om indvandrere.” 
 
Hun synes nogle gange det er svært at følge med i danske nyheder på grund af sproget. ”Jeg er 
ikke tilfreds med mit danske, men jeg prøver. Hvis der er noget jeg ikke forstår på tekst-tv, så 
slår jeg det op i ordbogen”.   
 
Nevzat er mest bekymret over, at der er så meget nøgenhed i medierne.  
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”Det bliver stillet til skue – hvorfor? Hvor er det journalistiske? Jeg bliver negativt påvirket af 
det”.  
 
De taler tyrkisk sammen, og både dansk og tyrkisk med deres børn. Mesude sms’er med sin 
datter på dansk. Hun prøver også at tale dansk til den ældste af datterens børn og viser hende 
danske børneprogrammer.  
Mesude fortæller om et besøg i Tyrkiet, hvor hun skulle med datteren hen på universitetet for 
at hente noget.  
”Hun siger, at jeg skal vente udenfor, fordi jeg har tørklæde på, så jeg må ikke komme med ind. 
Og der kom mange søde piger med tørklæde, og de tog det alle sammen af, inden de gik ind. 
Hver gang de tog det af, græd jeg, jeg var lige ved at skrige. Jeg bor i Danmark, og her er der 
ingen som siger, at man ikke må gå på universitetet hvis man går med tørklæde”. 
Mesude synes, at forholdene for muslimer i Tyrkiet er ved at ændre sig til det bedre med den 
nye regering.  
 
Parret har internet hjemme, men bruger det mest til at tale med datteren i Tyrkiet. De har også 
webcam, så de kan se hinanden, mens de snakker. Mesude bruger også indimellem internettet 
til informationssøgning, når hun skal finde en adresse, en sang eller oplysninger om medicin og 
sygdomme. Nevzat læser nyheder på internettet, når han er på arbejde, mest tyrkiske nyheder. 
”Der er nogle uafhængige kanaler i Tyrkiet, som jeg stoler meget på og jeg vil gerne følge med 
hver dag.” 
 
Mesude læser gratisaviser på sin arbejdsplads, og de abonnerer på Zaman hjemme. Hun læser 
både nyhedsartikler, men også læserbreve og tilbudsannoncer. Hun læser også lokalaviserne, 
Valbybladet og Lokalavisen. Hun læser fagbladet Børn og Unge en gang om måneden, især ar-
tikler med ideer til, hvad man kan lave med børnene i institutionen. Nevzat læser også sit fag-
blad, Fag og Arbejde. De har tidligere haft abonnementer på danske aviser, men han har ikke 
tid til at læse ret meget avis. Han læser lokalaviserne, men synes det meste er reklamer. 
 
 
 
 
  
 
 
 
